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0 ll' Sul-u, e foa lenei o le Twu..~aya J.<100. 
la, ia Ben-Hut·, i fr 
0 LE SULU SAMOA. 
0 Faatonuga i A'oga e amata ia Ianu 1900 
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,, ASF.r.,, T. Fnilau 'l'u,i : Pi I. 
\: ,sv.<: A JI. Fail au Tuai: Pi II. Tu.i l11na ; ~fain i 
1usi. N,111,rra: Funi Numera e oo i !e 100. 
\" ASP.GA JI I Fa,lau Tmi: Fi 11 I. Tusi limn : 0 
upu o i ai i le Pi TTT. Numera: 0 le tusi lolomi, 
i. 1 P oo i le 10 ma le FnMele!(II e no i le 6. 0 le 
T,,,. Pa,·a O Tulnfono e X ma le Tatalo a le 
Alii. 
V AhP'llA IV. .FnilM Tw,i · 0 Evai::Pli11 e fn. Tmi lima 
0 upu mni Evagelin e fn. .Nt11Mra; 1. I e oo i 
le 20 ma le FnMelq.:n nton. Taln i Tagnffl : 0 
le U pu Tnun mo le V 11..-fagn un tunoi rnn 1~ Suegn. 
0 fesili faigofie. 0 It T=· Paia : 0 le tnla in 
Mo, e : Esuto i-u. 0 Ir Upu Taua ; 0 le T,tln 
ia I,•su un i oi i le U pu '!'nun mo le Vnefaga 
I ma le ll o le tau~aga 1900 
\' ASKCA V. Fail at, T11~i: 0 le Tusi Paia. Tt1ai lima: 
h ~e f. m11i le Tui.i Pnio. c tnsi i pepn. ,V.,m,ra ; 
Jtu. 1-3i. Tnla i It Lnlolag1 • Itu. 1-19; 61-66. 
J'ala i Tngnla. Jiu. 62-105. l7pu Taua: 
'\'Refaga I ma le II ; 1900. 
Y Alil£G.\ VT. Faiiuu Tu.-.i: Tu"i P~ePse. T11si limp · 
0 f. UR rn,i i vnitusi ua fnalau ntu e l,1 foi-Su'e;.:a. 
Xumnn; Ito 1-50. 1'ala i Ir Lalolagi. Itu. 1-26, 
61-i8 atoa mo. Tnl" i !>la.lo Tetelf' e lomia i le 
S,du. Tala • Tagal<J : I to. 62-119 0 It U,w 
loua: 0 le V..e!agn I nm lo II o le t11ul!llg11 
l~l'O. 
0 le Suega o Aoga faamasani-
( l) O I, Tu•i lima: 0 s, ~aln un fnoro:1uina mni e Jo fni 
suegn. [ 1 .. nm le su'egn i fontonugn i le faigo. o mann-
' ».:,a e m•1un i le Tusi 1?1umw<11ni, I tu I 8-27. 0 le a 
~•·,me i 11e Tnln uo. lomin o 111nnnvn;:n e ta.rau i ni. ,2) 0 
Yuwro; hu. 1 62. (3) C l• Ta/a i l, La/olag1 :-U le 
Va .. ;:,1 I mn le VM-ga VII o le 'fu~i Fou, 
11111 le t11\:1 i Malo teLelP e lornin i le "Sulu" 1900. (4) 
J'ala i J'a9ala, 62. 119. 0 le Opq Taua mo li, 
V,wfa;;a r rn11 le IT, )900. (5) 0 1, 0agana Samoa: 
'fu~i 1110 A 'ug,1 Fn,unnMni. Hu. 1-27. (7) 0 la Gagan a 
Pm'tan1a: Tu~i a. ,llisi Neueli: ltu. 10-38. 0 le 
n tusi l,ma iunln i tu,i tntolo mn mnln i tusi lniti uma 
0 LE AU TAUMAFAI-
0 111ala11pu ,: Juo11c ai mu lalosag-a t (aia, 
(0 le eso un lu8ia. o le a.'IO munmua leB o IP ,·,.ias,~ 
AtK> Sa lee, a in fnitnlit> le Au Taum11fui le 1\50 
llSO!!II e fai 111 le fa<lpotopotogii.) 
---o---
MA TI 11. Cl le LPenB o Iesu. ~Jareko 1i1. I 9. 
tnlcllli& 11 u .. fn11!ogogqtn pea). 
Al'E. 
18. E no i 0:1 toe fnnnu mai ou tou. T ""' 
l -1j. (lu talosm faifo,,u o g11lulue i 
:!5. 0 le viigl\ i le asiusicai. Mata. 2 
( fo 111los111 e uo. u~ita1 1 le -~ tun, ! 
aign. lii fo!lfou1oa It! Fe .. g1Ligu.) 
I. Ta nofo suuni ~"· Luka 21. 2!l-3C" 
35-40. (fo l11l0,ia e o I.: u faa1'u v h 
i A 'ogn tt!tele a le Sosaiut.: ). 
8. 0 lesu, o lo t.a ·ou Fa.nu, ao mo I 
nuu ,•se. Joa 4. 5.1;;. lla tah 
1 nuu 111awaoJ 
I 5. 0 lo Art>to o le oln. Ioa vi. 2-l-10. ( I 
tnnr,utua le fanmanntninn o le t<1t1 so,fun ,n,, 
o lt:ijU). 
22. la aunun:\ ntu i le Atua rua le fin.fin. ~!111. 
22 1-14. ( Ia manatu111nu i mea el,tw.,, 
liafi11 ui lu ua aununo. i le A tua 01:. le lot 
Moa). 
o le, Ga~mm Peritanin. 0 le a tusi limn mai i upu o " 
a111t,1 i numera. f1L11-Peritnnin. 0 le " tu~i lima m,li foi. 
29 0 le fantouina o le F1:a,:nigo. 
men e tntt1u i le Atua f 
n, upu ,, le a lnulnuinl\ atu pe a. fni le Suegn. 0 upu ia 
e rnaua i le Tusi Niu ':lila; •• Native School 'Primer," 
1tulnu l 0-19. E le o fuaiupu, a o upu un fontutu o.i i le MK 
""'"ta\(q o lea mataupu wa l!:A mntaupu o le 'fusi. 
0 t. rna/aupl4 , faa~poopo i t ua tali a i Malua :-0 It 
u .. 1u .. ~u" le Au Aposet<'llo. I--XX. ( 1900) 
, 1 l, S1uga 111• , a talia i P•pauln ma , ,, talia i • 
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6. P<1 fnaprfl•a on.< tupu le ta~iv' 
am10 fa11 Kern .. I i,\ l\reko 
talosi" e ua 1 .. ·ua l~a sunfo/ 
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0 LE SIS! 0 LE FU·A O LE 
MALO O SIAMANI. 
--:o:--
0 LF aso muamua o ~fati, 1900 na fai ai lea 
1>au11ig-a mamalu. l ·a faatuina le mal/3 o 
Siamani, o I:;: faannmalug1. ma le pule a lea 
h•·,t m:-tlo tele, i le motn o l'p')lu. Savaii, 
. \polima ma :\Iauono. 0 le Logitu Ii r ti-
ks.:ri i sisifo o Greu1wich ll'l fai ma tua'Ji e 
y;; a·i le pule a le mali, o Siamani ma k malfi 
o Is: Cnaite Setcte i Sanna nci. Ua tofia i 
le fina1;alo ma le pule a le Kaisa, o le alii 
sa fai ma Ta•ita•i Fono e fai ma Kamna o 
Samo:t. 0 ia ht\a na talia le Fu·a o l"' :\hli"i 
rnai le Koncsula ma na sisi ai lea Fu':i i 
?llulinn11 e tusa ma le poloa'iga a le Kaisa. 
0 le alii o Dr. Soli o le a fai ma si'ufofoga o 
Jana Afioga k Kaisa ia Samoa, o le a faatau-
mm mai ai le filifilig'-l a le :\Ialo i le faarne 
ma le tnbfono o le :\falo i Samoa o loo ua fai 
uei ma Kolone o ::3iamani. 
l1a kki lam amataga o sauniga faak-
malo; ua faaaha ai le faantauta touu o 1~ alii 
Ka ana Illa Iona fia famnamalnina mea 11nm 
ua tonu, i le ma mea uma ua lelei ua uma 
011a faatuina i le .\tunuu i lausaga ua ma\·ae. 
c i ai sanniga ua maua ina ua talia e Samoa 
le Tala lcki ia h,n. Ca faa,·aeina le :\lalo 
o Si,t1na11i i le .\finga :1 le :-\tn:1 , n 11.: po6;'l1 o 
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le lllanuia ma le malamalama tele o lea Atu-
nnu tele o le Tala lelei la\'a lea. E leai se 
nnu i le lalolagi e sili ia Siamaui i le maelegii 
ma le losilosi i sauniga o le malam'.llama. 
Talu mai anamu~ lava sa faasaga lea I\Ialo i 
le a'oa'oina o laton tagata ia maua ai le poto 
uiga eseesc. i le ua muamua lea uuu i mm 
uma o Europa i ona po nei ona o A·oga te-
telc ma le lelei ua a·oa'oina ai oua tagata i 
ona po nei. 
E lua ni Ekalesia i Samoa, p~ afai e 
manatu tonu i :\Iataup:1 silisih tau 1, . .\tua 
ua taofia e tagata. 0 le Lotu Katoliko u'.t 
fai lo latou Epikop ), o le alii matua o Bish JP 
Broyer ua le\·a ona feagai ma lo latou Ituaiga 
i Samoa, a o le'i tQfia o ia e fai ma Pikopii. 
0 le Lotu P orotcsano u1. aofia mai ai tatou 
ma le Lotu Ucscleana atoa ma uisi Ituaiga 
ua taofi i le Afioga a le Atua ua maua i le 
Tusi Paia. 0 le Ekalesia na mua·i momoli 
mai ai le Tala lelei ma ua aofia ai le toatele 
o Samoa ua tali atoa le fitu~afulu o tausag;a 
talu ai o la tatou lea Ekalesia, a o le 'au 
toea'ma o e na mua'i galuluc i Sawoa ua 
m:n·ae atu i latou. 0 le finagalo o le A Iii 
Ka,·ana ia i ai uma, ia a0fia ia lntn nma i le 
Talosag-:i na faia i le faatuina o le ~falo. 0 
le mea lea sa faatasi ai i le a<;o na sisi ai le 
Fu'a o le Pikopi:i Katoliko. i le ma le Ta'ita'i 
Fono o le Faapotopologa tclc o la tatou Eka-
lesia, o Misi Elise foi lea 1110 lcnLi Tausa6a. 
l'a iloga i lea sauuiga o le tnlafono o le 
:\falo i mea fa'.tlclotu: ia sa'oloto tagata uma. 
faitalia le tagata i Jona taofi i mea fanlelotu 
pe afai ua ia nsinsita'i i le :\Ialo ma ua tatau 
lana amio i luma o alii tofia. 
0 le aso Falaile, o le aso e 2 o :\Iati. na 
talia e le Km·ana i Iona maota i '\Iulinua ,1 
Faifrau Pcritan1a atoa ma uisi o le 'Au F:ti• 
foau Samoa. Xa sauuia ma tusia le laufp a 
Faifoau e faasilac;ila atu ai 1 le Alu le ih-a •11 t 
le migao ia te ia ma Iona to11 ma .nahi, i le 
ma le' fia 111am1ia o Samoa ma le fi::i mamaln 
pea lea pule: i le finag::ilo o le. Atunuu i tau-
1....----
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saga uma o loo o lumana'i. Sa talia lea I muta na fausia le tale, ma le a u 'tufnga (o J\Jisi Pe• 
lauga e le alii ma le faafetai. I Yerise ~a le a 'oga f.iama;'"'.1i) .. ~ a lek1 fa ti eseese. 
Ka avatu foi i le alii Kavnna O tusi ua ~ e ma~~e o le pese f~a: l ,crll1?1a .' o le ~<.e lea ua 
lomia e Je Sosniete, 0 te T ala fa:1solopito lea )lo1ta a1 le t~aga. o l-,ln,1 1 eve11~ 1 le aoaoma o lama 
1 le galttega a le Sosaiele i le )alolagi i t:msaga c 1 le upn. Penlam'l 
selau ua in:wae. Na nvatu foi i le Alii o nisi tusi I Sa 1loga l.,a aso fiafia I fu•a es.?e:-e o ;\Into tetele 
Samoa na sauuia mo Samoa e Faifeau Perit:utia, e i pe atoa le :;o fu 'a na i luga o le malae. Sa pepese 
ai le Tusi Paia ma tusi escese e tde na faia i a~o ua foi lama i ,·1i mo le f.lle a o faia le taumafataga. o ua 
mayae e oo t tusi na se•i lomi:i uei e a'oa'oina ai saunin lea o le fitafita. Ua taaiu le aso i taaloga, e 
A·oga i Samoa. l-,lulimuli ane, na fai le Solo na i ai kih',lli. 0 le lain lea i s:11111iga mat:igofie na 
iloia ai le ilva o A·oga letele u111:1. ua fantui11a c h: lain i lea aso; a o lei foamatnlaina taulaga ma t upe 
Sosaiele i Samoa i le :\Ialo ma Alii tofia. 0 le a~o e1>P.ese na faaumaina ai le tale. 0 le u mi o le fale e 
Falaile na fai ai lea Solo e pei ona faamata.!aina i le 69 futu, o le l:rntele e 48 fultl; a o le maualuga o le 
tns1 1tu_lau o le S(t!u ne1. Pc nn atoa le htu sdau pa ua 16 futu pea amata i le laavae. Ua i ai pot u e 
pea fa1tau faa~a:.1 o A 'ogn t~telc: <: toht 11~,1 _A·oga Ina, a faia a'ogn on.1 punitia lea, ua taitasi le vasega 
~a.~m:u-an1 ,o. UJ)?IU 1113 Sarnu_ sa_ ';1°fia mm ai.. Sa i Iona potu , 3 fain lolu ma tofiga na tatalaiua le potu 
__ ...... _ .... au_..:31...,=elP_.,._,1 tona atoa ma al11 s1h o I<: .\~1111uu :ua ua fa, potopotog.a I le fale atoa. E leai ~ aitalafu, 
tagatalum~ sa potogpaotleole•· lea, SLoolol. ~la iloglacal1 lloe t.a nu,n nna lOtogi. 0 tnpe ua faauma ai le fale ua 
mama u o ia :.aum I a e u, 1 c ma o . . 
nuu ma le iiva i le :\Ialo o ii ua a·oa•oina m'l c ua atoa le $289 a ua totoe i5 ;:.ene o le a f.taopoopom ~ t 
ta'1ta'1ma a1 A·oga atoa ma le .\u Faigalucga uma i tl,pe nn mana I le aso v le faauh;fa)ega: o le aofa•1 o 
Samoa. Faafotai foi ia 1li:.i Suks.'l 011a o ,\·o~n I h:a tupt o le :::,.116 3i½- 0 le aof;.1 o tupe um"l na 
pese na ia mafai ona faia mo .,\:og:i tetele ua ala ai maua mo le galuega o le fale ua ato"t le $406.12, , 
ma mafaia pese faa-Siamnui i luma o le Kav.ma i O l\I.\NASH, F. A . MATAUTU, 
lalo ifo o le Fu'a i le :i:;o Falaile. Sa nma'i f ia le 
,,1ga i le A Iii Faaola e toatal>I i le pel:>e e tata.r ai T utui la . 
lava·-
" Lobe den Herren den miichtigeu Koenig der Na fnia le fa~ulufalega o_ le F ale Sa i Iliili i le 
Ebren &c." aso t: 18 o Ia11uan, o se saumga matagofie leua ma 
, \·ivii atu i le Alii o le Tupu mamana ma le 11a fiafia tele i ai le nuu atoa ma nisi e toatele sa 
mamalu. &e. I faatas1 ai. Xa potopoto i ai Faafean Samoa o loo i 
Atoa 101 ma le \'ii o le Kaisa :- ai i It: Falelimn i sisifo, atoa foi ma n i:;i f aifeau mai 
"Heil dir im Siegerkrnuz, le Falelima 1 ~a~ae. Xa tait:iiiua le saumga e Misi 
Herrscher des \'ater1ands. Kupa, o le tofi o le matagalnega, ma ua fesoasoani i 
Heil Kaiser dir. c1:c. cl:c." I lea ~anniga o Kuki, Lilo, Joane, Joelu, ma Saunoa 
·• Ia manuia oe o l~ fai le pale o le 111:i1111111alo o F S 1a, atoa ma le alii o le u uu o Let uli, ma le 
0 Lii pule i lo tatou nuu moni, I a 'oa 'o foi o 'fuumalo. Sa faatas1 i le sauniga o nuu 
Ia manuia oe le Ka1sa ." i:.: o Fah,mu P:wa'ia'i. Vaitogi, Futiga, sa i ai foi 
'o alii ma tamn '1ta 'i ma1 nuu eseese o le motu, ua 
tumu la,·a le I•ale Sa. E maeu le matagofie o 
0 TALA FAA-l.E-LOTU I SAMOA. togiga .ii: sa potopoto ma1; sa lelei oua sauma o 
I pcse mo le faaulufalega O le mama o le lauga sa faia e :\!i,;1 Kupa. u;, i ai i le tusi a Isaia lx vt. 1-2, 
0 le Fale A'oga i Matautu ltu O Tane. ma l_e Sahmo cxliv 15 ~ le toe u~u O i ai. 0 le!lel 
leue1 le lain I le falt>: ~a amatama !e faavae I le 
--o-- ma,-ina o Aokuso, 1892, o le mea n.i tuai ai oua 
Sa faia le faaulufa1ega o lea malumalu i le aso 8 faaumaina leuei galuega, ona o faala\'elave e~ese e 
0 Nov. 1899. ::'.\a potopoto uma o F. S. ma o latou tele e uig"l faa-le-nuu ma faa-le-rualo atoa ma ma-
foletna ma alii Tiako110 atoa ma Aoao fesoasoani o se1ga faa-le-lotu O se fale sa lelei; ua faafetai tele 
le malsgaluega, 1 le pau mai ta Lealataua e pau atu i le nuu 011a o lo laton faamalosi ma le finau ua 
1a Salcmuliaga. Na faatasi mai foi o :\fi:,i Sa,pele mafa1 ai ona tu o lea fale c:a lelei, aua o se nuu ua 
ma le fale111a atoa ma le a'oga I Tuasi\·i. SaYalaau- mamao wale sami e mana ai puga atoa ma oneone 
ma foi o F S . ma alii ma fa1pule ma1 nuu eseese e ua mamao fm le taulaga o folau e maua a1 laau ma 
tele. Xa faatum11n1a le fale, a e toatele na fia faa- 'apa U le umi o le fale 15 gafa, o le lautelc e 6 
tasi 1 le potopotoga, a v lei 06, a ua alaala • le faa. gafa, e tusa lea ma le potopotoga e i a1 le Tualanta 
paologa ma le poJ.,tiko. Na taitai ;1li,1 Pe,·erise _1 le uma; e i ai le tulaga ma le »1'0, i le ma laamalama 
sauniga ua saunn e \Ianase le faamatalaga I le fclanua'i. 0 tupe na faaumaina a1 le galnega e t~a 
1.uga o le fale Xa lauga 1Jll>l Saipele ma Rr.upe1111 ma le $ 1;4 oo. 0 tnpe na maua i le faaulufalt:ga 
F. s. mai le Faasaleleaga, na lauga fo1 o Mali F. S. mai ni,-i nuu ma gaia e!>eese o Iliili e lusa ma le 
Petaia ( F S.) Ta1to-Tu1taalili (Tiakono), Lesatele- Sq9.87~. 
liiliamu ('f,.,kono atoa ma Ai,olelc:i. ~a awata le I O FAT,E SA.-Sila~ila m:ii ia outou, o e ua i a i 
i.19t.0p<>togn a o lagi e le 'aufa!pese le pese ua faasino le mana .u lelei 1 sauuiga e mamaln ai ma tauleleia 
,,.- hie hn o Ir pt''C u:1 h1tet:11 :itu i le alir T-1 :11 o outnu nuu i le g:il11ega a le, Atu3 .0 lenei 
I-
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1.1 
falelua o Amaua ve ma Fa'ilolo i Tut11ila. t·a i ai i.e 1
1 
tupe e faalava ai~e fale:iuga. Ia e ,·a,•e mai nei c 
fale sa 'apa lcki, ua mna'i faatnina i knei F.1lelima s11u ua tata i tna o fatutoa le ln'i o Pnava, auii o le 
i ~isifo_. ua ::-efulu ma oua tupu tau~aga ta'u ai. L'a fate e vave uma. 
faia fo1 .,e lale mo le Faife:;: u. O St! fale le lei la...-a; 
o le umi o le lalc: e lima sefulu futu; o !011.1 lautele e 
luafulu ma le lua futu. Ua ato i 'apn, o le: tau atoa 0 le:Fale Sa 
0 N 0F0AICA. 
Saipiipi-
o le falc e $35c, oo. Na faavaeina i le a-;o e r 2 o 
Setc:ma 189 8,_ a ua foaumaina i le ;o O Okelopa Ole upu lenei a le faatonu tusi ua toe teuteu ai 
1899. E lelet le faaa'o,t'o i mca lelei a e aua le le t~la_ua umi nau:i. Fa:unolemole mai 1a! Ua 
fanaoao i gafuega le aog:i.. ' 
1 
taaua to o~lua luma_ le t~1lafono .. Afa1. e fin lom)a 
Ia manuia tel I ·a pe afa"t fi 1 . suafa o e f ,1 taulaga ta fa1 le totog1 o le 55.00 e logia • . c: :n, oe ua c u:iga o 1a • 1 · 1 . 1 , ·s 1 " " I 1 fi fi · · fesoaso:.ui mai ai. 
1 
:11 e lln au atoa ~ c u u ..1c~ e o e . a :i 1 1a 
0 a'u, 0 F1AFAIG\l,UJtGALI-:LHI, A. 
0 le fale Sa i Aunu'u. 
tala, a o le le ofi t le "Sulu" o tala eseese I mea ua 
tutupu i Samoa. Ia alofa ia faapuupuuina n outou 
tala ma tagi i le taiga o Fale Sa. U:i iloga i le pep.i 
, 11a auma1a o le faamnlost ma le maelega o le uuu o 
0 le tagi ma le aioi lenei i paolo wa gafa tata Sa1piipi pe a .\'aa,•aai i 1gon o e fai taulaga. 0 le 
o la11a :ifioga a faumuina ma Fonoti ma r,upega, taulaga :,a fa,_ tcle e )5111 oo. 0 le a'ofa_ sa Jato:: 
Saole ma Saleaumua; o loo alaala i 11uu uma O u1g-i; ua sa1h lava le alofa o le tagat!l I laua sall 
Samoa. I le pau mai ;\Jauu'a coo atu i Fnlcalupo. popo, o:•a s.H1 lea _o le tagatl llld Inna alufa, a e le o 
Soma e, ta te le faatalauula; 0 le '"Sulu"' 0 le mea a le mata1. Afa1 fm o le m:itua m:i J;.u:l fan:iu, o le a 
Samoa uma. Ae_ ou te faaret:11 i nlii e pule i 1~uct tofu It. l~n_au ua taape ~a lana tu_pe e tust ai le !g_oa 
saun1g~. ua mafa1 ai ona faaali nlu o t,tgi a uuu 1 0 o loua tina I le aiga ua 1a 11?fo at. 0 e 11.1 mnhl_rn. 
latou a1ga. Ia 011to11 faamolemole nna ne'i e musu a ua folnfola le nlofa, ua fa1 alofa lava e na otl I le 
i faitnu i le "Sulu," o le mea e waeu le lel~i e ilo~ tausnga uei. .\emnise 101 o mgata o i ~e tsi nuu o 
ni o lou loto nuu. Alu ia ! Alu ruii si!asi!a, j le le uuu nei un fai taulag·a. A sau malaga ua fai 
fate ua. faa..-aeiua, i leua motu itiitt tu i gagae O t.tulaga foi iinei O le a lomia le aofai o tupe ua 
Tutuila. fna tu ia ma e weemee oe ua O Joo al3ala ruaua pea toe teuteu le tala. i le faiga o lea taulaga 
i uuu ese, ave sau taulaga 1a tele'. Tu!a'i mai ia o lelei. 
gafa ma paolo, o loo salalau solo, a e s01a e te tau 
momotu ua mau Jou gafa i le nuu tutoto. Na ou:i 
ou _faaali atu a e laitnlia Jou finag1to, a o ruoowooga 
o s1 ou Joto, e mafai ea ui uai p:1uni se tai 0110, a c 
le faapea le Iota uuu, e le laitautin a e soona tuluu. 
Tula'i mai ia ma sau taulaga, ui uai pauni se faga-
mata, se1 ta'ua ai alii lou suafa, i Jo tatou fate lene1 
ua laga, ua tu le vati n e toe o 'apa, ma ui lanu fan. 
lava, ua tuai nei le fate aluga o le tau e lei lav11, o le 
•:c~taaga o Fale 'Apa, a e aua uei e faatamala, nci 
t111e1a l?u suafa, e faigata lo tatou soifu'.lga. A e ou 
te le fat mea vii, o Aunnu le motu itiiti, a ua ou 
manatu ifo nei, anei la,•a a sili, ta1u o le filrga o 
lc:ua motu i se Afioaga mo le Alii. 
0 le rt1e Safata, Nov. 28, 29, 1899, 
Silasila i Iona fua Jeuel :-E 138ft. loua umi; a 
e 48~. le lautele. [a 1a te outou se faatntau ua 
uma le vali, a e toe o se fate atnga. t.afo sau tau-
laga mo le malumalu o lo tatou Atua. fa ia te 
Xuu. 
SJaga, .\gauoa. 
Smnrn. 
Tafitoala. 
Fuusaga. 
\'aiee. 
Lotofaga. 
Sntaoa. 
Saunpu. 
0 le Me 
Nuu. 
outou, o e ua matou aiga faata~i le mnuuia mai I,> Snleapaga ~ 
tatou Alii !-Tofa, o a ·u lo outou uso. wa 
O L. Pi.i-U!t.r. Siup,1pa. 
0 le tala I le Fede Sao Samauga. 
\·aigalu. 
Anlnga. 
,·uvau. 
Lotofaga. 
~[atatuftt. 
Faifenu. 
'eemia. 
Vale. 
Sita. 
:Chern. 
Naila. 
Amosa. 
Petai;s. 
Ooesemo. 
Taulaga. Faaoloaga. 
$20. 
13. 
63 50. 
22.50. 
2j 50. 
40.87_½. 
50 50 
50 50. 
S.W-75 
18 .75 
63.50 
.p 75 
43 87 "'.: 
60.87 1 ; 
15 00 
11 .00 
lepa, Tese. 21, 1899. 
Faifeau. 
Xofo. 
Efaraiwa. 
Oli11e. 
Opetaia. 
Toma. 
Mnaloua 
'faulaga. 
$zo oo. 
lj 00, 
31 oo. 
35.00. 
t I 8 67 •~ 
81.50 
30.00 
9l $\'\ E fnasilasila atu i tagata uma ua faia nd le 
F alc Sa i Samauga. Sa faatuiua i le n~o 14 Te::.e. 
1899. E 66ft. le umi o le file, a e 24ft. le lautdc, ua ! 
i a i foi ma ni fate toso e Jua, ua pei <, le Fale [upeli, 
ua sili foi loua matagofie o le vali. , O le aofa 'i o le mea alofu i le )latag.1luega ;\ 
0 tama fauau uma a Samanga o i nuu esee~ 1 Fuleal1ti mo le galuega a Iesu Keriso: lc: t:iusaga u.1 
ma tnwa fnnau a S2pesetii. l a outou nrnliu mai ma tea.un $13,464 50. t:J m11a1uu:i le put .. g.1 a Fa-1ea· 
fesoaso:iui i lenei gnluega. Ai .. I! sa-l f,;,i Ill-' :.4i.1 l.,li 1 , l.atou 1m·u :itof" mo I• s,,_,,, ••· ·,., Si"~ oo 
j 
() h: mea alofa mo F atfeau u'.I 5~20.50. u:i;m 11amua ta.-.i uma. o i.1 o le v'l!c m•a n'l i l Jc si:_tn I<· nna. a 
S.thta 1 le mt::i alufa mo le !Jtga O Fale s.,, ua tn 11a 011'.I nnimui i m,-,1 ~•Wl _u 1 k· h•~_in k ;111.1 
$.; 1 ~ll 9g. la m«tuu tal-i foi faaulufolega O fale' ~a I Pe talau le fcut nan 1 111s1 l.1,:-::ita :->an,;•:i '.'Ii 
t: lua. 0 le ta'-1 ! le 11uu o l"l11tog11. m,t le ta·,1 1 --------·-------- . 
\"-iii; 1lu Lt:p'.I, l"n lmuia t.tl.1 i ud fa,rnlulalega i se 
b ... i ·::.ulu" O se tam a fal!auga, 
0 le toa-a.fiti a le Tupu. 
---:-o----
0 I,,o f i' ,),._,. i l'n,t ,ni Io ,, 11nn t.,i~ ,fu /:(a. 1': 
u1 1n.1 U,L 1n tilt• !:itl11l,1 tua il t.1 o t ,11,. g:,t •• I, t ,1111 , 1u 
lt•\'H j, 1 t.dl1 lit:\ ,HUit, 011l f11 tg., l lt'l t •h '' h,111 
i~o.,, " \'iii 1',,11,·h I \\'il11t- 1'111H I ) I 'n ufo hv I I J.,11 \ 
pntl'I. na u l It• ,h1,10lll l u I l C Jlel lltl:1 ll h1J1U O C ll l h 1 
f.ti m.1 f,utc.rn ; a c· t,, .. , I uw,: 111 .u ►.1011t1 "i., l: l1 .\~ 1~, 
oll' ... \.tu,; .,nalct1 pu1ul 111.1fu ,u., l1,lt11..!, 1., l.H•'t 
01 lt·tn t t tg t 1 1• to lt •le. :--i1l.,~11., 1 I.nun Lut>f n., 11 :-... , t• 
111, l' av,,tu l Jc aln u loo f,. to1111 1 lu uu .. -.1pPpa 1u 1;.:0,1 
T/,e Chi i, ia11 /lud,g . 
Sa i ai le tasi tupu :urnmna na fia a'o'aoi11a ta~ata 
o lont nn:1 ma rn J.,tuu 11.111a I t11 lclei. 0 le ta,,1 i-:o 
Ill i.1 ala ai 1 k ,1!.1 e u1 :11 1 111111'.I f1lc o Iona nnota 
ma tau i ai I< rn.1.1 tde 1 H! m ;:1 o le ala i Joun lia 
tofotofo i La~Jt 1 ~t .1 k mt,1 u le a Jatuu fah. Xa 
s'lu i le \''.l\"c a,J h. t 1,1 l t;{,1l I ga\ue fauua ua 1goa ia 
l'etcru. St Lula1 1u lllil k 1ala f.ut:nv,tle;ak 11.1 
fai k uta -. 1itu. • • .1 , a 1i I le nu 1 i le al:i.. ona fa:1pea 
lea :-Ta tc mu:,u 1 :,e 111111 o t.tg-.1t 1 p,11<' c pci o knei ".\hi c, o u-u u., ~,.fol,1 ta:1 I< r, on t 111,a;.:1. O 1 
uuu. l.iat.1.,\1.,,kut1m1aldc I lc ah, a e lease tef,1.1fctdt kl.n,011111 t11:,1n., ,·,,~!, \'-:•C:• P11·, 
tl\\.i na te .1vce~c.1. U1u 11 l.ul.tfalaia :me ai ka o ";\\,d 11 1.1 J,·sn lo'u 1:,: ~, i IL• , ,I 11,,tu.1 ., o t 1111 ut1111 p,·, 
laua ta\\'ale I le t,1!:>i ilt1 o le ala, ua tuu ai 1,c.1 le 11·11. O, tc, .,,-.,1., t,1 I, v, , 1111 , u., f.i:,ul,111., ,,1 ,·11 i 
111113. I, nlof.111,110,10 le ,\111.1, ,\ l(t < I, tl,,r, 11111, ,I ll11 r,,101 ,111., 
. Ona sau ai Jc.i O le tasi la gala fit.tfit,, ua j1 s..·wah •" 11·11 i I,· t', I ,111tu.,, 1 le 111, 1 1 • t 1'11 101 lcn, a l• 11• nil , ,,., 
m:11 o pe.,1,; 1.mo, u.1 fa.i,,.ig-a .i'e lJC.l 011a mat 1. ua n fo ,iin·, 11,.11 c l<· .\t11 ,. l , !, 111 d.11 011, nu f ,.,I, :,,,:,. 
It, iloa ;c 1111.1 ona p.rn I lv .u !e,1 u i.1. t;,1 11 Lia- X 1 ,,11 f.11 l,• l.,11:.;.1 I le po o I, 1 o Toti I 11! pn!u !1•,11" 1 n 
pc.1: . ·• ls 1 !,,c nuu f:upc.1 ona 1aa\·ale1. t:a I 1tou I,• t IH f.tl,. ~ , ... n" 11, ,al 1·111111,1 ,'11, 11,, 11., t ,Ii,, .,'u !,• 
tuu a1,.pe.1 o le Ul:l l faapcu 1 i le .ti,." t; 1 tu .• ti o i.i \',1hn11. U l.1'11 l.111 :,, 11, ,,11t ·1 1 1 I, !,, 11,11 ix 4. 1'~ I,, 
m 1 alu .1111: o 1.1. '.\lul11nui1 ,me na oo m.ti I le mca pine "", ,s..,uni., In· 1 11111.,•1 l.1•1_!a 1 le hie .,., · ,. "' 11!11 
u i :11 le Ill 1a o t ·gJta f.1at.1U oloa c tu.1 6 u.1 tofu nu nu I,• t •SI ot1 t ,u, •~ra 111., II 1 1111 t.11 lea la11;:, c 111,1 nu 
le su:of.tuu.i u I fa 1cc 1 ·1i le oioa ua lalou 111 fut m- l1111l,(.1 pe:1 le,, I ,In :ii. 1·.11Jt1 l.111~., i,1 le I K, riso, o i:t 
ina. l,;.1 f.1rc.1 le t:1:,1 i le tasi. •·Faa11t1 nni ! 0 loo la,n na l.1a~.,t.,un,i11.1; 011 t•• [,,,tct!" l It .\t 1, •J 1.~ ,u 
l wt1:i 1~ l!l.4 l t :\! 11 t, 3. e !c.11 !:>t! t·1-:,i o lcnc1 nuu 1..llO.l fa.ut";...-.iin, ni .,•11 ia f.1.,ul.1111·l .,1 1g ,g.L i-· t .. ,h•lb '' 
u.i ri.1 t t.,;u i le mla nu 3\'Ctsea." I 
• . • . () lc11,·1 J,, I,., I lll~n 11a sa1rn1,, r• ),·11, I 111111 t:,ihu•!'1, 
, E tolu ,-a11~os.1 na l,tall:i a1 pea lea m:t'.l I le al;1. ::; ,lnn10 1,xxxix. (): o llJ'U ia ,u JJ• ,,wo ,., Tavit.,, ., ,. k 
J,, lc.11 sc u,.1 ua fi 1 !d.~,l le.1 lll u m 1 tuu c,; L 1 i:,,t., 111 k j,1 ; 11 , ra.,,11.., r,,1 ,., I,. 11 K.,-1 ;,., 1,,i ,\ r ... 1.,t.,u tuu a, pet le 111.u ct tg 1t.1 um,, ,c'u a\·c..:scm 1 , s..: iu,, 
Ll:>1, Una te Ill alu at lc.1 le lUJJU 1 t IJ ll I lllll<l I l 
f.11potoputo .ltu i Jona fak; au,, ua i a1 le: mea e fi,1 I O Ii m K ri·o, o i,, o Ir Faao/a Ila jau1111i11a ele 
f1_4s1;u ,11 i 1 t<:: i hiou .-/ ua 
l'·, iln:i I,, 11l11f,1 fcJ,. o I• ,\t11.1 h,; n1 .,i1in:i m.,i ct'\ 
lnn,1 Alu f~il,-. '- 1 111th I, .;d 1•.;1 c ol, ,,i I l« .\t11,l 
I,""· 
Ua oo 1 1': a,o 11.1 atofaina e l'e tupu. E toatt!le 
ni'>i 11:i potvpvto. S.1 1 11 Pt..:tcru, 111.1 ie fit 1fit"I m 1 
Ug.ll.l !.10.t 1,:oio.1. l<1ap1.: 1 le up·1 a Peteru: .. Ta-
talc, 1aa 1a le tloct e It: tupu le mga o It:: nuu ua 1.1 
puh: a: .\u:i o le 11u11 o tagau pa1i::.' Ca ih.t le I~. p Ir, /Iii u /, ,u A,·1i<Q, o ,'a o l1 r<1aol,1 e <>m1 
J 11, Olla t:ntnUII lllfll lt:a U le lupu 113 lt'Ctl'e I l.111.1 /, IJ/rl,t) ,. 
~vi >1,11m 1. l',1 1.1 ,au I le mca o i a1 le ma 1, ona uso 1 0 Ji, ;..:,1!11, :?•' t? le m.,t,,i 11n,1- hL1 1, ..• n.1..!11 l'° o s,• 
:,1 l<:a I l,1}11, r,na fetalni atu ai h,a I h: 111rn. "l.t>'U tasi. 1u 11 11 ,1, e 1.1 ll l 111,, ,.:.,1,1,,j.(a u:1 ~"*' 11111 t 1:,:.,t , 
1·111c,o.l',t l.n1 na llll! lc1ll'i m11 ilcah,etolu um11l1n,clw.,lo1l1•1 i:•lth',1(-11,u ~ 11~ ~li11111~1 1 lo 
,:11J u a talu ~1. Sa 1luci lenc1 1111a c uutoa u111:1. Jt,1::-a. 
~, \ 11, ,t,1 J ,a I lc11ei mca fial.i.<:la\c tck, a ua III. () 1, m l,cri<o. 0 ia O 1, l·aaola 110 ia le ia 
t ll'.\•I 1.1, lll:t tu le g ,_mc~.1_ I ~c 1.i,-i, I le ua otcgta Iona itu '"" 1 ,,. e t.t.,.:tla l •ll 1-.1 um I o c u , 1a tuao1 , aun ua le an;• .~ 
l'•C 1 ,c 1111, U11.1 ]'1111011 .. , ka o k· tupu I lalo, j lJ, I ,·u, ~" 1,1 o k at ,!ii o In ! 1~11!n ntn I mri Ii, _,\ ),1 ,, 
u11il,1g1,c111'11111.1,t:1.:,~111,1. F.11~1t1,11,1llloo lcAt 11, 
Jc 11111, ,J ,c p.1 ,1 u 11111.: 1 111 tun i k me•"" ,-a I la!o 1
1 
I\'. () fl',11 I{ nso, 0 ia O /, /"aao!a lf<t J,uuaiua. n le w 11, l, 1 ,-11 1 lug,1 le pu-,.1 ma I l tn 11:11 oua 
\ .111 I ,II t 1~.1t I tun 1 1 le pc1, 1 u I p1p11 1 at o 1 .1i 1.1 0 loo uho o i 1 1 le it•1 t.m1r, ,t ,u II r,., ni:111uln ~1lisill 
u.1,t1. • ,\1 ll u l ! • ~·l ,: Ill ,.1.' X 1 11 t1t 1 •. t 11..'. p~tsa I t:!-ie i h.: 1 \..:1. la t 1.tott uhuh 1.,.n.,~1 ,\lUt a11: \ tfk?H 1,t1e Jp 
m , 1 , •• u I cl. 11 .1 ,.,,u,HI v le pus I o k ah<•:!•• ., J. ,\ t,u,. -- li 1 011 t1111m, 1.tu k;. h-,v.,-o,,u, 1 I,· 
••• --·. 4,1,. •• J J.!1 l tur;c l,t.u ..: 1\lJtU,U. [Ja.l f'-l 1tua lU. llHJ,.~n I u L Oil j:1a iu l Jo ll l bhllH t m ~, H.. 111111. HI ' 
\.1:1,1i•,"l1!Linlci1ut U1. n1111,1luu,i ltl••1tl1'1• n11,~ hJto~lutt1.11 l,•:,11 ...... \nh·lit.. 1~ ... \ C. 
j 
Cl l.f•. Sl"l,I S.\ \ JO.\ . \ IATI 1S,,n 
0 le aso o le Fu'a !q le mtllo. ... , moa O Tusi ia na avatn I le aJ"i : () le Tus1 l'a1a, 
o le tu.;i ,1 :\lisi l'a)ati i le l"iga c) le l"pu Samoa, u 
---. o-·-- le T a la i le L-1!01:lgi \faatll:t Joni in J F:1:un.1l-1laga ,, 
Sci f,11 atu ,-,ma t:ila fa,ipuupuu i ia s:111u1ga ua le Tusi P wt, F aani;ital:lg:i o Sal,amo. Faamatalaga o 
1l<>g1 :u ll· pule .1 S1a111:-i111 ua matmi :uuatl I J·•n<:i Tu-.1 a Paulo 11).l l'eteru, Fa,i.mablnga o le 11an.:ko 
itu o Sa111oe1 1111 K'llat1" Tuu fa 1t:isi l'!ga o mca e:;ce,-,c i le Tu-.1 
p le :i,,o ulu.1111'.11 ~ ;1£:\:i, 19..p, 11.1 polopnlo ai P;1)a, Tu,i L-i1~ga o le "_SQo." o le.\uann .. nlcT l:t 
tagata p.1p:1hg1, o al11 tofia o )lalo Tctclc e to1u sa I I I agl\l.\ CJ I~ 1 al;1 , h: hk:1le~ia, o le T11-.1 c 1, a, 
us1 fo,1g.1ig1, o al11 sih o Samoa o ona ,tu 111:i.Jo e,c- Lotu o le Tusi '.:\t1111e1a, o le l"iga o mea e,c "'· 
ese ato 1 1111 tag.ll,1 e to.-itclc. o faifoan o Ituarga e~c- , ·c11~1t1:11 , En~h-.h Gr~mru:1, for Samoans, &c: 
e,-,f, o fo1 .1·0,;1 :\lo:\ ma e 111 a·ua'oin,l I a·og:1, u le . Sa :.1111 1a_ fu,1 mn_L1uga :i I· l'. 111.1 le 1,u•1.:-
'.111 fit 1/ita o le 111.m\nil Siam:ini "Cor111ora'1i," n1.1 le l'II S:1 lctalai 111a1 le K,n·.ma, ~1a 1a fialia tcle i upu 
.1)11 \'3 1 o le·• Cormor.m •· ma Jc -il11 \':t 1 0 Je L S.S. lelc1 sa ,,u, 1a ,llU La 11:1 o k km faauila ua ia 
".\b:1,end.1 '111, lc ·au fa 1ili o .\p1a, 1 k 111.1 J ·au 111:rn.1 111;1.1 k Kaha, •• ·o ,.,~ ,,i a.~, o le a mafai ai ona 
fn:tili o le "Cormora•1 " () le 1tul,1 e 1o 113 am.tt,1 ai I 
l,1ulia ma1 ~t:. fina1': 1l0 atoatoa o lc K:11s:1 ma :e :\Ialo 
e_le aln K1\ana l), SJlf ona f:11ta11 It, t,1laiiga ,1 le I le pu!t: _1 t :--amoa. . 
~'.lt--a.. 11.1 fa'l1lo ,111., 1111 ai, 11.1 mafai oiu 1 ... :u .. J m::ii 0 ,c 1tula c I: i1a fa1 a1 le solo a le L.:.r.s. 0 'Aoga 
•'! Jana f.i.111111111h,~a 1 1:1 motu u S,jmoa ona u.-i lc toe t:-l lee to1u e :"a tolu ,cl:rn mi <>ll't tnpn, o a·og:1 
a1 se f.1aletonu I le fin,1~.1lo 111:i Je fili :Jig.1 0 ;\J ilo h11ma,an1 mai 111.1ta~a)11eir,a cstic,c e ono, c to'1 fa 
Tct1.;lc c toh1 i k fa ,m1:n 1lug.1 o S1mo.1 Xa t 1u 11 selau ta. 1.1 na oo 111a1 a,, '.lloa ma le au f.t1g,1lue~a •q 
atu i le Ka\'ana l k Ko·.l,ul., S1aman1 Herr C 111- potopoto 1 le ma le A•o.- a I.1111amalo,1 tam 1itai 
IJPII) o le Fu·a S1a111ani s Ii Jug-a o le Fnlc Konl,ula ,:.J "s<:." .. \rn,,-,tr~ug 1 :\[a :-a I a1 ! ka ,o)o U 
1a ,-,1s1 ;\lulmuu. Ona ,1si ai le,1 o le Fu·a, a O fa, ;l.h,1 hh,-c 11:1 fa1:1 fa:1tou11~.1 ma pult: 1 le ~olo. T":i 
Jc pe,c ;'.11.vmnlo e le •au fi1aih o le 111:umao. ( lua ,-1h 011a m:itagofic lea ,olo i mea 11111a ,a fnia i ,,iu-
p,ip:, 101 lea o fan. f.rnn, 11a1 It.: 111:;11uau S1an11ui ma 111..,a c,-.cc,c,:,l\ fa1,1 c le at11111hi. 0 le man lea a le 
le ma1111.io Amu1b. l l:t maH1c lea 011a faasai,:,1 ai loatelt: 0 nl11. I le u:t maeu le a, 1 111.1 I~ migao o 
lea I le j, ,tu S.1 mu:1"1 f11a e Jc Pikopo Kalohko O ta~.,t~ ~m~. la\'a 1_ lea s~lo. Xa _:1ofia ai lanu l'scese 
lc npu ,, .. ,po:t · ona ,;c,,;oo lea ma t aalo e ,'.un,n- o le I•u .1 Si.1111a111 1 togiia ,a fan. 0 :.J.1l11a ,,1 fa1 
nuu a1 ll· h1·.1 .,t,,.1 111s1 foi ,,a,1111ga fa.1k Ekalesta le o_l~1 p:t'qn ~ ma le fu,rna ul1'1h :. o !-,~ulumcega, 
1c11.t. l'.1 11u\·,1c lea 011:1 faitan •ti lea e Misi Fli,,e ,.1 lain le ofutmo pa'epa·e ma k us1 ultuh, o a'og.1 
u le T.1·111 t Funn m~ lcnl't Tau~ 1ga o )a t:ttou Iik.t~ F.1.11na,.111i ,a fai 1 le fus1 muinu, Ua tofu uma n l<J.1 
k,1a I S 11110a, o t;pu m 11 'le· Tu~1 Pa,:i, 1 Je ma le I
m t Papan~ 1 m:i le puarn f1 -Si. m:tm ua i ai tnuu 
t ·1t 110 111.1 le l'pu ta 1111.111111a :e t1111.1 ,1i. Ona ,-:111111 um.1 o le, Fu·a. 0 • •·a ,.11.1 ". 0 le Fu•a la1t11ll 
l01 lc_i c le .1'0;(,1 i ~.1pa11l.1 j le 111 :i le .1·oi,a Sinmani e 1loga a1 k taus,1g,1 na oo ma, a1 le Lotu 1 ::;aruoa. 
o le, \:11g-.1 1 le .\111 I• 11011, :no 1 1111 le \11 o le K u,a. .. L l ~ 5, " 
Ona ta1 ,II lea c 1h1 ~iamnni o Jc il\:uJr, 1 le K,1s:t 1 · · 
1 _,::>. 
le" Hoch," On I fa·1h'c1 ',tu Je.1 ma ,-l\a\'ali le •au I ZJ Ole Fu'a II le ~o-aiek "r. :-.1.~" nm lnpe 
fit.tfila. O.Je l\lnua, a u.1 tulai Ii..• alii u M.ua ita ua pap:re e toht I le fu•a la1l't 1110111a ~, <>le ru·,1 o 
,-mu1a l:in1 • t1l11g-.1 i k Ka\·,n:i I upn t-.ualo j Jc :'l!!'!.1a. !ia 1loa ai lf:Oa ocna faatu1111le•Aoga, T.ma, 
K 11~1 111.1 :;.,,1)0 Tctclc c tolu, u 1 ,aunia fin la,1a a•,o- :-: ha pell ma .\ll·, o le tau,,ga e t~H- o le upu ua 
.1pu,uga ia S:mwa Ca ma, ae le,1 ona lnhi ai Je-1<\ le fa1 ma t.tga,-at .,1 o I Est: ,t.\ L,\SA EK.\Lr;::-1 \. 4 O 
.d1i o T.11111se,,c u:1 fc.ilolani •,acg-,1 c lu:i sa csc~,c i 1~ Fu·, ~1;1 111.11,i (5 0 le Fu'm, (.) rso 11'\T()t 1 ,1.\ 
aso ua m 1\·.1e. L I tuumuh le Ka\"an 1 1 Joaa mnott o O le ht a o l'ap.,uta, 0 I.E \t.: 1',\l.' ,\ It ,u u 1 1 
ma in 11ufa1 011,1 f1..,.,llat.1i papalagi 1113 Jc ,tin tqa tu~i- le, fa ... iioga t i:itt: 1 o le a•~:,:.i. ; '! I~ F.u•:i Si .1m ,_ 
t11s1 a1 o lalo;i 1gu.1 1 le 1xpa c fa:uloa a, e 03 j 'Ii j IJI, (8) U le ~~1·a o ~".u,umoei;i;a <? 1 a1 fot k 1.11iloi;,1 
k .,:iun1g.1 1 le s1~1 o le Fu·a S,1 fai foi le rc,,il:tfai •a t rntn-.."l o le I ·1,1 P.1m, Illa le S,1m.1!n 111,1 I.. Suo. 
o ah, 6a1110.1 i h.: nfi 1ti O Jc,1 3 ..,~. " 9 0 le Fu•,, Siam mi. 10 L1 le Fu•a o le a·o;:::i 1 
0 k a~u F.1la!le, o le aso c 2 o ;\foci sa ~o uni .l,l.tiifa. 11 U le I•~ a o J,. a•o~ 1 Fa:11111-.;1!!1 (> :e 
le uaga, 11a le 111af.1i vl)'l <,o S."llllll~,1 s:i :na11:1tu ai, le f.1~,alek:iga. 12 U le It': o Tau .. PJ O Fale-
tat:ao, .1 11.1 oo 111a tntol'u le ]a ,1.1 Jaofic 0113 m.1f.u ai 11th ,q O le ·oga 1 1 ue.,c 1 .\,•1,1. 5 0 le 
le.i o me,1 uma s:1 1a:u110 muc I a, I a'og,i Faama,,au1 J :\lalua. 
Sa llltt:1'} _maim at11 1 le K:I\ .uta o Fa1fcau Pen- 0 le ..,,>lo ua nnt11~ 111111, e annl'l n1,1i i le lotoa 1 
tania ma I ,utcau '.'>.1111, .. 1 S" tuu atu m \[1,-i Fli,c Apia ua luli oo i ;\lataiele. l'a 111nt11a mata-
nn tc fu,-,1J,i,..1la ,H11 1 h.. K.1,·ana o igoa o 1-.ufcnu na ~Ohl• 1· 1u ioto atu l 1~1n uma in u-.iu~it 'li 
t a1, ~na t ulai a1 lc, o \i i,-1 Xeucli (o le Tusi l ·pu lele1 i fa :nnu~a. ua lea1 ,e fa.apl'o c~e l,'a oo 1 
na fa1tau 1tu a, lc L:mg:1 sa s.rnni:t e Fa1feau t>cri• .l,J,.linuu u lat si,·a Samoa ua potupolo. ,\ 
l,1111a e 1a:llo m , le Kn 111a ma h 1:iha ,11 lc faamoe- 11,1 \ a<,ia e k Ka\'a11,1 ,c1a alu atu le ,olo 1 
1110': idt.:t 1 _le pule n S.,1111,a. S.1 -.a11ni.1 :oi e .\lnma on.i lu111.1 rn . I· •11a o < •1"l ;,otopo:o. • :.1,1-
l•. S. m 11,11 11pu fou.ilo ,1 1-'aifcan S.1mo.1 1 le alit ua I Lt·c1 .rn 1 l ,lo 110 o le F11',1, o 11 t•1l 1i ,11 le I o 
l?fin e pule ia Samoa Ona toc tnl:11 a1 lea o .:\h•i ,1,._, ::;ult-,a e la'il 1'1 .\'oir-1 lc.:ti.le c tolu ua rnat:i, i 1 
hJt.,c u.1 1., a\·atu I l1.: K.1\'.m:t o tu,. lolom1 ua ,:11·1· j•·m.• 1 pc.-..c 1.1~-:::-1.,111-ini 1i.1 a•c,, '0111a a1 • • 1 mua"i 
0 Tus1 lt:lclc e • I 11a 101111a ai le Tala i le galuc,.,, a fat I P~~c- e \ I\ 11 ,II I k .1! ,ia .:, le .A'ii ,ih,ih ~'SC. 
le Sos.11elc 1 le lalola,z1 1101a; ato 1 ma m-.1 T u,;1 Sa- I Ona fai ai lea o II.' , ti o le Kai~,a. Ona al11lag:1 l:t 1-
mv1 ,,1 1111 11 !ll'l t •t,-i L F"lifc:1u Pl·r,t.1ui 1 111• s, t 1 1 · Jut ma lt k• tell.' 1 !t " I i11d1" i.1 K 1i,cr \\'ii 
I 
\0 0 I.I~ sn.u S.UIO \ . ~IA'rI. IQ(', 
_ ;;... ________________ _ 
helm ~a tn'1ta 1 c ~[1,1 El ,e k.1 mc:a. l 'a fanfetai :u ll' alii o T111fit1 ma le maa ta11:1 un tu :u , at pe 
mni le K:1,·ana ona toe ten lea c ;\I i,1 Eh-.e o le "solo. ' I lm,a nm gafa c 5 pl' 6 Ion., nnnalnga, a o lc,1 maa o 
11.1 tol. s. ,·a,·ali atn 1 .\pi.1 Mulimnli :me na ;..1.11ma le Ull.-:t alnfa a \'itoda ilea alii. l} 1 foi mai oua faia 
:u e le K,1,·a1n o Inna tu,., 1 le Au Faifeau e faaah lea o le 'a1ga lek la, ,t I le falc o Kun:,1.. l',, aofia 
mm ni 1011a tiaf,a : 1a -.a1111ig:1 lckt sa faia. I ai t.ilo, ufi. pal11-.a111i, o i'.1 \'l'ln. o 1'a mata, o moa o 
E h1.1 me,1 u:i 1loa :u c ta:;:-nta uma i.1 n1ea um .. 1. l,rnu,1. o i laua, o k,·ke, o p1i, o pungi fala 'a111:1,' 0 
~ C 1 0 le loto nuu nt.t le fi.1 111:unalu le pule le pm·i ola na fai 111a men alofa I le alu va..1. o le \'aa 
S. 1.10a 2 1 0 le: mam:ilu o le galm.~ • le .\tua Lotn X a matou fa.1tn,i 111a Kuresa m:i Iona fale• 
ua faia c le So,aietc i Samoa E le:11 ,e ta,1 Ekale- tua, ma Fmca,o ll' Fa1l:111t11,1 o lc Ek:ile~1a ma le 
5i'.l c: ma 1.1a 1 1 fa 11 otopoto mai a ·og.1 tek'e c I I falctna 111:i al11 111:1 t 1111:utai o Samoa. E le gala j le 
ma le sa11111u_111 le.lei, a un 11'.1 o _a-.o e 1a na tloa ;1} le au 1,.otu o t.1to11, ,1 ? lc .\u ~,0~11 Pope o tagata 
mo:a o le a fat. Un Ii ~-1•,•1,1 alu k an Fa1!eau Samoa l:n,1 ua matn, f,•,1lofo111 :u. lla smuia faa -
Pcnt:mm 1 e u,1 mahu n, 1 111 le Joto fiafr1 ma le u,1- ta,-1 c I htou mo i 111ato11 o mea alof.t e tcle. l;'a 
u,-itm lek1 i k~ a•o tdc :- mo:t, Ia soitu.1 le K:t1:,a matuu lelei ka fcalolan1g.1 111a 11p11 lele1 c tele na 
nm 1:1 manui It. pull. • k K 'lutl ,au111a m:11 e 1!11 mn tam 1it.11 1 0 fala Fill uma e 
12 na ilog,1 a1 k fealofant o I latou i ia atunuu es,: 
tta l:itou 1 ai. ~a f c L ·tu fn:im 1\'ac 1 Je:i A<.o ma 
0 sina tala puupuu i le Malaga a Misi u, faa1logai11a le F,1k ~., mo ll-0,,1 1 k• taul.1ga lelei 
Neuell i Atunuu i Sisifo ma Niu Kini. na faia. 
:-.o --- I :'\a toe fa1 ,auniga o le Faaul111.1l~g-.1 , le aso e 
1 O u: .\t' P\:,1-.Sl ·-E toa 6 .\ oa'o Rnroto1r.3 25 ° l'e,e1~1a. 1 '-99, e L ;<>. ~ g. E fa.mpoopo I ai 
ma o latou to'alua. atoa ma t 1111n'1ta'i e toalu·1 mai tnpe o lc !~aulutalega 011:1 ;::-13;.1::b ,t.li;. Ii. 6 0 
Rarotogn )h1 S:unoa: 0 ~ ·u ma le toalua 111,1 le lupc t'I ua iloga :u k• fa-nnalos1 o lea .\u Lotu, 1 le 
fa.n:m c toa tolu, o le no 1 :'\ui, o .\, ,ta~i ma lon:t ma kJe• ,asoa111 alora o le Alna 111 htouy 
toalua e o 1 );.muma~a O Sal, ma le toalua ·co i . -..; a p.1pat1,.oi11a le at 1hi o Kures,1 c .\I Xeueli 
Tam:ma. 1110 ~:u Kmi, o ~ .. mudn m1 le toalu.1 o 1 le 1,::-0:1 o lerupa.,la; aui 113 fanmocmoe matua 
)lana ma In la 1 .. m1. na tofia i \lilne Bari K•llerton n It finau nt,I Pa:11.1; . , _ ,. 
o 'fofili 111.1 le toalu. o F11:1tupc, nn tofia I F1fe Ba • , ~a l~urna I S\1\·a J ,<• .tfinh o le a.,o e 8 o 
o F.1rcti mn. le toalua ua tofia I Fife B:1\'; o Po!o:1•1ga =-:,o\'cma. :'i: a t, . ,u 1 :--ukulaeln<. 1 le a,o e 12 o 
ma Jc: toalua o Lu,:. ma l:i I. tauu nn tofia i \'ato-. ~o,·ema l.'a ll«11:tfa•i ma l"tii 1 F S ma fo.,efatu 
rata : o Faavac ma Jc loalua n S,1l11. ua toha i Po lc t1.1kono I lug.1 o le \·n 1 l,.;tu X.i !l. oo i uta j 
~[on:,ep1. o Luteru m.i h: to. Ina o F~atoa ma la Ja 1~atou I lea 11\l'l 011~ o_ le fa.1t·uau 1 le fia aoin.i i 
tama, ua tofia i Po ~lore,-cp1.. )la1 X111t·10 wo ftm 11t1. c I at ona 111 tat le p31pa ua gau o le t.u-
Uu., 1toa. o Roma ma Iona to.1l11a, \ 1h a_h I le nuu c l1mt·1ul:1 ni le \'.1:1 
,;; ~ , tuu,aa I Apia i 1c a,o e 4 o Xon:nn, S. matou 1 :'.ll 1 h111al11ti I a..-.o e tolu c am:ita 
1890 pc: a tau le a,n o le Lo11:itu o S1111 : 113 af<' i 11!3 1 1 k .ho G.1tu_a c oo I I<• ,tfiah o le A,.,o Lulu, 
;\lnl.lutu, ua nm1111qa I le Falc .-\ •oga fou ua matt 1 :--: o\ 1 :; U , 311111ga ,1. fua: -0 le Lotu telc o le 
le lei telc la\'a ua fc,ibia•i fo1 ma ~Il,.i Pc\ en,,e nu ,\u 1 numaf.u 1 le G'lgan:i Rarotoga ma le Gagana 
ni,i o le au fi 1g~h1<g:t Xa faa-.iga le ;-an 1 hta. Samoa U 11; faaaltg., o le 'l'ala 1a Kerisiano 1 le 
un taunuu 1 :,,m·a i le a,o Lua, Xo,·. ;. Xa t.1)i,1 I m.il~malam,1 1_ le po ::,a fc,oaso1.m mu :u le Aln 
uma le ·au pa,c,e c le .\11 l',o Samoa. Sa matuu ,·na • kn ,aumga lelc1, ,-a fiafia ai le nuu. Sa tua 
fiafi,1 tclc o matou 1oto t lea faata,iga, l"a 111:tllt.1 m~1 e le Tupu ma alu o lc 111111 o le motu o Amatuku 
naunuu ma1 o lo latou alofa i:i i 111.11011, faapc.1 fo1 1 ~.ta1 ma uwtu o le .\'oga fou o k a fa.1111111.i c: ~11-.1 
111ato11 1a i latou Xa taia le I,otu I lea po na po• ,_ I auat1 1~0 lc Atu hh,c ma le Atu To•cJ.iu O le a 
pot< ai k '.\u I..otu 11111;.1. ua •1111111 l:t\':t le File s.1 1111ua'1 fata "" fale I lea l\ll.':t 1 nci ona po, e 24ft. le 
un ,,1at111u.1 e Samoa fou 1: o I, ,,·a, 1 alu ma t uti 1 • ll!l1l, c 16ft _ le J ,utdc. e !OIi le m.1ual11ga o le vah. 
ta•i ma tag tta e toatcle XI laug.i at :',[. :\cnch, :\a 0,1a 11: k,1g:,1~a lena I le n,o e q o Xo,ema O 
Samudn ma !'-:nn. Xa tttua le Lotn ou, fai .,, Ila I te.i l~,:,1 3."<J ua tofia :11 Pc:111, ua m,1tua ta'ulelcia o 
o le •ai~a fi.1fia Ole a,-o t: 9 o );o\'cnu 11.11:1a111 11• le 1 1:11 ma F.ufl.-nu. () loo i ,1 pe'l fa1feau Pope i 
moa m le ,\11 mahga c Kun.:, 1 F S I mea c ofo ai lea mntu, a 11:1 le man,111a·o i at le nuu. 
1 ::-,ma. l I ia1.1 men lclct c te_k · nnlo malamalam_a, (0 le a;aipra /mr, J 11/,1 c fa 1 .. Suluj" e 1 at fale ma ,rn.1la ma ,·m c: 11111 .11, ua le ~oona 1'li 
,c mc:i, a u,1 f,11a me I um 1 1111 le teuteu lclc1 ma le 
tn•agn la,,, l '·1 oo 1 le. faato:ig.1 o le Ka, 1na, ua 1 0 tag.1t,t .\mcrik,1 ua matu I mau tog,ifiti popolo. 
loe;e lo1 lc:i ,aa1ga, ua 1 :i.1 laau mat g~he: uma i lea c ,1h 1 111111 c,c,sc c, J., lalolag1. E Je3 j ,e nu11 0 le 
fanu:'I, 11.1 1'11 mn oo ntu t le me:t e 1 :1_1 le au fi~allla l~lolagi ua maua ,e \':ti talc c sili i lea ua faia e le 
o tag; ta hlt 13 U3 tarn. a latou. ,311111ga e p,·1 ona :K..1.ma1~1111 fii vaila.111 o Scmepalcni; f.upea foi4 le 
1111,an1 ai m 1lr, malnma!ama. ::,.;n •>n 101 1 l_c _f:lle o ,._11_0 le 111.ma,a 1utu1 ma le sana toto. E to,llclc 
uga:a u.a man 1 1 le m 11 ,alca o t 1g.:t 1 I111tin ma 111,1 u,1 faat.1uina 1.1 tt,,1 \'ai ma teu j O Jatou fole e 
tngut_a I•1lt 1111 ta~atn 1,ar Jagt O le.i : 1k tl:l lco: )e~l~o a·, 1a ga,,ega;,c fa1gata, 1 le ua molimau ai pea 
ko :n tngata ::.:imo3 ua tow, c le malo. 0 le l:ts1 1 ,ll I latou 
,aaiga fou, o le ·1h ua fam 1. le afi e fo: .1~ 1.,.m 'ih; E mafat 0110 f.utauina 1a , ·ailaau h Iknry 
u I mi:: 1 C" lc:1 111e:i 11a ?1° l le polo 11,1 t~a1a1,::-olie ~larb and Co. :--11,·a, Ftt1, 1 le ma P.ilak,lokn 1 Apia, 
, 1 11 ~ I·•• ,.. 1 1~ ~ ;:,; t 111,1•n1t \ 1 • 1 le Int lo 1 ~ llltu 1 
1 
.. 
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O le galuega a le Atua I nuu ese. 
----·O ---
0 SAIS,. H rN.\N \ l'a taunuu i Hu11:111a le 
F oma'i ua foaloa lofi:i e II.: L.J\I.S. 11:1 le galul' 1 ai. 
0 Iona igo.1 o l\J1,;;1 Pik:1 llr Peake.) o ona m·1tua 
ma ona uso o loo fai 111a F'.l: foau i \I atnka-.a. 0 le 
a faatasi ) fo,1 Pika 111:1. )11,1 Kc,cka 1 le a ,i o Iok 111 
Yochow.' o le ta-.1 a:u tde o Hunai::t ka. 0 Fa1fea11 
muamua 1,1 o lo tatou So, tietc i le:\ it111111lo o S.1111:1, 
o le a l:1 t:11rnnfat ona faatuma le l,otu i lea 111111 
>-,1 matua inosin le gahng:1 a le .-\tua . o It: a f.1:1.ma• 
Opoo(.>?in.1 le galucga lele1 na amat..i 011,1 faia c Pccgn 
le Fa1tc111 S.una na tau 1 1 le $ulu o :-.:o,·euia 1899. 
Ia taloo;1a 1 laua e le " Au 1-A·ok-o ' 
Hoxc. KoxG. Ua 111.11iu le ta,-i F.'.l1fc:m o le 
L M S: o Dr Chahncrs, o le -..a galue i lion~ Kong 
na oo 111a :i.toa tausa~a c 47 tal11 in'.l tofia o ia i Ila 
nuu l':i matua ao1(• 1111 le ta ·ua o Jana ·galucg.1 1 
S.una :-.:a 1111hu loin falctu 1 1 ::,a na I k tau,.1ga c 
18<)7, ua 1a fa.1110:1110:1 tcle :u ona ilu \ca o ia c 3,-, 
asi i Iona a11p I Pcrit:1.ni.1. .\ c III ma toata-..i o u 
ma ua tausa~1 lava ua le fia malolo a na naunau pc 1 
Iona loto I le fia fo1 atu I S.1i11:1 ~· farnm, ai Iona ,01• 
fu'l I le.~ 111111 1110 Ie~u O lea na t1111, a-i ,1tu :u n Jc 
a toe fo1 1 Hong Kou)': 1 le ata,·aa e m anc i ..\mcnka 
1 matu, ua oo le sctima I le muh,·a1 o k \':11t.'.lk tclc 
ua igoa o le L 1urenc,-c. ona tu ia :i.i lea o le , ·aa I le 
papa ua mala1a a1 le .toatcle o le au pa,c-..c. a o i latou 
ua .sao ua pu.1puagat1a la\'a t·a ._,1o ))r. Chalmc•r,., 
ua :11!1 anc pc.1 laua mala~a , ona :l\ e Ju 1: ia O llna 
tm,1 1 le Au )fatutua ua fa 1pe:i .-· l' 1 flafetai tclc 
la\·a I le Atua: au,, o Ion, alofa si11,-ih ,~c ua fo,,:1. 
ogalemurna a1 a·u I len,1 nularn ,c fanu a ou ot1 ai. 
A1 ua toe pen .,e galuc~a ou tc faia i 81i11a mo i.1." 
A ua le fi11:1galo le Atua i.1 t.nmuu 1011.1 fa1moe1110, 
ua ,-uua_lan.1 111~una faa111ao111 i le n1.1lolo~1 ,ih j 
!uga. li~ oo I Koria. tot·it11ti h\'a o le a lll'.lu1 :llu 
1 Hong Kon~, a ua le m 11,H ona fa.1,,0 Jc nula~a. na 
m 1hu o 1a I Korea. 0 ni,.,i tal faatoa 111311a m:li 
uuu esecsc 1 Sa111a ua nntu., Icici Ja,·a Fai 111 1 
t a.-..i fa1fcau ua na papclt1,0111a ma t'.lh 1 1 ic 1--: J -.,10 
o tagat I nut~tu.1 e toa ms I Jana la\'a mata,::alueJ?.l 
le tas 1 n'.li o )lat:ika,a o le Lotu fii telc ua tana ' 0 
le Lotu o le Faafet 1i," o le mea na htou fia f.i1td11 
:11 o lcne1 Aua U'il lcitineia le I,otu Porotc,auQ 1 
lo latou atnnuu, c 111 lm·a o le t.rn 1, ma le full\·,ilc, 
ma :>-'.lUaga a ua t:iu ohola pea lea Lotll i M.1t·1k,1s~. 
l'a faia It• lotu, u.1 potopoto mai :11 La1-:at:1 c t,;atl'lc 
la,11 mai 111111 e,,ce,c. ,a tumu ai le Fale <;.'.l :l l' 11011ofo 
le 10.,tclc I fafo. 01n pcpese ,ti ka o I h.tou I pc•,cg1 
o It- fa:tfl'tai. na fa:11w, -..1lamo 11.1 f.ntanina, 111,i t 1talo 
11:1 :;a11111a ua na o le t.ufctai 1111 le n1g:i i le \tu'.l, 
o Le na 1:ttou nu:uai. ai ona tutnm:lu i ona po o le 
fai~,ata. Fai m1i. :\Ila 111:tfai ai tag 1ta o It:" Au I,co• 
leo '' 011:1 iloa k--a polopotoga fi 1fi.1. po ua f1i 1111 
mca c at1h .1i on'l fia t 1)0,1a )lat 1l..n,a, m;i , 1v11 .1tu 
1 le .-\tu., ,lll -ua fa~maoni pe, le to:itclt: i lc.1 nuu. 
0 lie K.I\, ua Go\'cruor-Geucr 11 Peunegum 1n 
pul,e 1 ,\I I nc1 oua po'na ta'u lclc1.1 ,. taifcau, 1n alofa 
o 1:1 i lo tatou ituaig 1
1
• 
_ 0 .• \1-1 RIK.\ l'a f.nlc 111:rna ni Lala i legalucg.1 
~ Afcnka ona o Jc t:tn, faiitata o loo fai pc·1 1 le 1t11 
1 ,.autc o lea nuu l'.1 ,o-,o)a le t111ifu i le ,-no, 113 
faata,1 :u fo1 ma nhi o latou fatfc,111, o I a1 1111t111 o 
:-or i~,i t · oki s:i I Samo-1 nci. E ui ma le t.111 t'.lg.1L1 
UIOlll O ,\fcrikn, a ., I (,..ofia O !atoll llllU C itut Ill'\ 0 
Poc·n nu J>critan1a " lea ua laton ,o,oh :11 Un 1 
111 1:.1,-1 l:nfcau c to:ill 1ti u::i nonofo pea : t'.lf c tau-
mal:11 011a fa1 n:it lotu ma le 1tu• rn 1, a o k •.o ,tclc 
ua 1.uli.1, 111 o i latnu i Kepe T .. 11111 po o :,; \t ,)a o 
kolt:>uc i:l o Pcrita111a latou tc ma\11 ai. Ua h 1pc.1 
Mi~,1 Fihpo F. P ,._1 1 S nnoa. ua g,1lt1c o 1e1 1 l ,nne• 
peka. a o lc.1 nnu ua ia1 ma 'olo ,1h o Poera 111 l:1to11 
lutuh I le fa1fcau m:1 tngata 11:n ,-1 i.1 le ia. ua ,owl.1 
1 la·:ou I Kcpc Kolonc 
0 e ua totogi "Sulu." 
o: 
ITIJ·O•T\,-;f(, F1a•ii. h '<JS; 2, '99, Tn\'lt/1 Stsll1'l, 2, 
'9<); l,1:;::1, 1 6.1 '99; :llr. C. Bruut. 1, 1901, Tarako I' l 
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A fia u1.1un tagata ua oo(u fnap,,n o le rnaota o Jlero:a c ao I Kimali Kimberl) i le ma le aai mamuo i le itu 
11:0 asia_,, tl'. 26. "E sili ta , le f>,•,ojdll." Aui, o peror.:to sisifo o le Transvaal ua igoa ia :\Iafeking. O le a 
11a ,·nlo a wamao le ::llcsm a ua tu,, atu-;ronue "'.tc rn. 0 18 fai sina tala puupuu i tafii ia tait:isi talu k :i.so 24 o 
lavu na faoa1rn ma, c perofeta I le 1goa o E!rn. 27. "ln 11 K . 
,;,,a/1." (::llalaki 3. 1). Ole igoa k.i uu sili ;1i loam,. O in 1 O\emn. • . .. . . . 
le ._,vnli a Icova ua auino c urnaurna , luma o e :'lll..,ia. :\IAFEKlN'G- E matuu 1t11ti 'au I lene1 t'lf.1. A e 
28. "E ,;t, Im ia Ir la." O ta~ata o Je,11 ua fanou mai i le ui lea sa mafai e i latou ona tetee atu 'au o Poera e 
,\gaga Pn'.n. iO loane ."" tu i le \a totoa o k mali, o ic~u. a toateJe. S,i f113jfo nisi •au pe toa 50 i le tasi po i le 
o I talon e 11111 atu 1 to,01111. Sa I a1111u11 ma nn nfi~ a e l~su tasi 'olo O Poera. Pe atoa le toa 4/J O Poera na fill>ia 1 le la;,.'1. a na pap .. 1.t1"'o~na O!Ja ta rata c le A~a..:n Pntn. 0 11! . T .. • • . 
un fno\cpupuln 1 "'" ona po , 11;.itaupu a Icsu 11:1 ,iii Iona ma m1.11!11.m'a I lea po .. N:1 matu.t fas1a I latot~- A1 
u,al,,malama I lea sa ia loaue. . . I lava o 111s1 Poera na fa:..1a I o latou lava ·au I Jena 
_ o_~U.A l'.\ _\'1.1.\'0IN\ A. t .• \ faalet_omr,e ta,, I ,c mca po pouliuh. 
"' ' 31h le lonu 13 le,u (_lnko. 1 5)- 2. l n 13 Ic,u le uiana c , Sa taumafai atu 111s1 •an I lenei taf,i i le lasi olo 
111nfat n, onn (napupulama 111ala " le lolo. ma le lcp~l:, o le I • T . , , 
•~al!a. o le n~a,ala lea. E mafa, ona fanutamima 1c toto ,ua o Poera ~ le_ a,;o :z6 <? e,-,1;ma. Sn ,aalnlo anc le ,eau 
1oa·i le mnlnu,aln,ua i l~ ua p<>nlrnli i utcn n le .\tun. 3 .. \ua ne1; na Ill ma -.nu11m111 Po1.:ra Sa fantoatelema 'nu 
le 11111<1101 "' ta,, ,a Ie-,u po, o ana iualm1p11. .\11-1 le 111,,"' i le po. X a lavea ·au Pentania I lea taua, ina ua 
ta,, c fnJalt , ta~ta uma o III o le soo o Ic'.n I, Ia ta~u. le nouofo sau111 Pocra ma ua uma ona faamalosia le olo. 
laatu,n o le p,,pa •_a Le oc. ,111a k faaµc, o le u I k ,·.10 ua .thu- E ~eo maila i .,.anta O Kepe 1'311111 • o loo gasolo ne 14ofic.~ln tuau-.nh le fnntuat.nn tn J4:~u. I # I"" . • • ..,_ ~ . • ' • 1 
·au na1 1 le 1tu 1 ,-.'n1te, ma na1 ·au 11a1 11: 1tu 1 mall1 
inn ia Jn,eaiina lenci 'olo. 
0 Je_taua: i A ferika i Saute. Kt~lllERLEY.-0 I<.: tafo lenei ua tusa ma maila c 500 i uta 1 le 1lu i s:mtOc' feagai ma ,-,1s1fo o le Orange 
---- ·O· Frc.-1; State. 
Ole tala i lenei"taua na amataina i le.- "Sulu"" l'a putpuia lenei aat talu It: amataga o le t.aua. 
I muari ,a oo i le a,o 24 o :-Sovc111·1. E p,·1 o :\Iafoking foi 11a ta111nafa1 atn pea i lea llu 
Sa faammn lcna lala i le fa1111oc111oe o h.. a ,·ave ma lea nu ma ia lava •au o Poera e ,·ag:wagai le 
ola, ma111i o ,-,oifu'l le.- toatdc o ta:~atn E lei faapea aai. 
l:l\·a ; a e peit-,i na ,-,1li on'l faanulos1 o Poera 1 )<1 0 le aa1 ltm"i ua le la,·eaiina e oo I ona a,;o nei. 
l:ttou tau11ufa1, ina in latou Lnlta tngala Peritamn Ole -.olo o ·au ,-a taumafai lea ft:au. ~a Jc lava. 
uai lo latou Kolonc o Kepe Sa tau a1 le taua tel" i lt: tasi aso o Tesema i le 
l 'a nntu,, mnlamalama lava I nei ona aso, o le 1Iodder River na 1u iua tuumul1 ·au o Pocra i le po. 
t:ma c matuu tclc ma le faigata. Sa sauniuni faa_h· l'a oo 1 le a-.o 11 o Te~ema sa sauni I le tau:i o 
lolilo e Poera :1 latou mea tau o fa1nta11ua c aup1to ·au o Peritania i le mea e igoa 1a .Ma~ct"-:ontein. E 
ldc1, ma uila. ma pulu o,i, e le ma-.1110, -.a latou 111:111:i toatcle au Sekotilani na gaso!o ane i le 1,0. :-Saoo laya 
m'lt I huropa I le tupe a lafoga na fa1a e tagata ese- i lntott e latalata ane I k olo o Poera pe :!5 o gafa 
c..,e sa mau i lo l:ttou uuu: a e sale mafai ona latou lo latou va ma le olo malo;,1 1Jna mape\a lea le ,·ne 
taupult.>pule I me:i e nlu at ia tupc e matna tde o le fitafita na Ill 111a faapa ai l:111:1 fana. l"a lilm 
E le toe pouliuli i ne1 ona a-.o le mca na al11 ai Joa ;,ulu o Poern I lea m"a, faauta ua t1111111 1 L'lgata, 
le Lupe a J., lafoga: aui1 o mea tau 1a atoa f01 ma le ona papa ai lea o fana. l'a pauu 'au o Perita111a c 
totog1 1 Lag1ta popoto m1.i F:uani ma Siam rn1 iua I pe1 o saito ina ua sele:..cleina Sa lalafi nm 1s1 'au i 
rn aoao111a i laton i le uiga o 1a fanafanua mca o ma-1 a o uisi c toatclc., s:i t11u111uh Sn toe tau-
Sa le nofo saun1 ai Peritania i lt-nci ta111. Sa 111:ifai ina 11a ao in toe osofia le 'olo a ua le mafa1 ua 
le lava fanafanua ma faataa\·ale 'ina in mufai ona malosi la\·a le foga olo i le unun tuitm o le mea e fa1 
maLui, fansaga lele1 1 ka taua ac111a1s1.: foi le.- osoyale :u pn o povi e pnpalagi i Samoa 11e1. 
u ·au o Pentania i le amataga l '.l maLui, toatele le fa:,i i 1.,ua aso. E atoa le 
l'a mntu,, la\·ea ·au o Perit:inia i lea tafli ma IL-a 963 Peritania sa malihu po o lllanunu ·a 
t'.lfil ona o le f:tigata o le nuu ma ua maugii: 1 le ma l"a le malu', 1!0:1 lele1. a o le tala a l'oera fai mai 
Jc faigata ona feaycai o mca taumafa 11111 tagata, atoa e toa iOO 11a mahhu ma manu11u'a. 
im ma mauu. A o le mea e aupito fa1gata la\',l i O k taofi o e popoto sa fanlclclei le taumafai i 
len1.:1 taua. ua le matu,t iloga ta!?_at:l I le Kolone o le mata olo lom1. Ana faasaga atn i pno olo po ua sili 
Kepe pc fa,111ao111 ma alolofa i It.: mnlo o Peritania. lea Ole tasi foi mea oua ua le la\·a 'au o l'erit'.lnia i le 
E matua toatele o man i le Kol one o Kcpe e aiga I faiga o lea feau faigata. Un na o le alofa la\ a 11a tagata 
lat on 111:i Poera I le Trans\ an! ma le: Oraugt- Free nma atoa ma o latou aiga na puapuagatia ona o leuci 
St1.te o fou,·ale nei i le malo ~:i faamnnnluina :11 la- mea faigata. t·a oo i le aso 16 o Fepuari o rng,· 
ton i a~o na ma,·:ie ~ E pe1 o Samo.1 i 011,1 po o Lana ,·agaia pea lenei aai. Ao le aso Jc.,na na l:we·1ima_a1 
c 11nt11il toalelc., e Lau,--1elu 1. I latou c le ta'ita·i •au o General French. h 75 maria 
• .\ uma 011:'\ mafaufau c le t:nla'i ·au ,.l galu1.:g-a na solo at ·nu i aso e .J. ma tau 111 taua h1ti e 11131 ona 
n fai, ma ta'n atu 1 'an a laton tofi I le Laun o i at ni oo lea t le aai. Na maua l01 " 1a mea t.rnm,ita ma 
t,ig.1ta c faalalo ane ia upu, U!I iu ma nofo s:111111 men tau e tele a Poera. Sa soon,1 Lalia ma le fiafin 
Poera pea faas.1ga I k tau:1 knei nlii ma aua 'au e le a.,i. auii sa mnfatia tck 1 
E le t:1u111:1te ua !:wen soo ai ·a11 o Perit,inh ona htou ona o aso e tek o le pnnpu,iga. 
o lene1 men .\ e ui lea e le fa,van-a1 ·.rn. l':t Ole: taf,1 i le itu I saut<: o le 01ange F1ee Stal<! 
matu.i 1loga lo latou Joto tdc: mn lo latou faamalos1. o Colt:sberg fni U le aso 10 o Tt•tma ,-,1 fa1g.1ta 1 
\;a tum,iu pe.1 ia taf!, e fa 11,i I at i le: nmatag-a ·au Pcritn111a i lent:1 tnf ,. l'a )aga I"? li.: ~olo o. :tu, 
L:i<l\'~mlth i :\"atal, CoJ\:,-,b,•rg j IL nu I m'1lll o le 111'! 1:1 111.,u, :iL11 I le olo o le fih t ck•"" :-..·, t ut·.1-
l-:.olon1.: o kept: c tu 101 ma k 0, lll~'-' Fr<e St 1te, o in., .iat.,m1,i:o, 11., ,, 1,1 k a 1 ' t I l lull 
r-.... 
'\"a laton ;tCll!l,, 1 l<.: 1\11 ,, k m ,ti•• 1 111 1 •1 le ol<' 11 ofi, le 1tu I sautt: 1, h: ._ 1111" o )i,ll tla Sa ~.1',ola 
:1. 1 J 1 11 n ,1 m t .. n tete !tu pt: 1 i 1 Puc.: a Loo 1 It•\ ail 1fc 
1 I n m • n 1.1, 1- h:,1 o le: 1 u~da mt h: ,111 o Colcn-.o E kl<.: laun 
a I I l'.. I l«tOll HI ,I k latll 11a t 111 .,i I ni'>i pu 1l1 IIISI l l () ll' tde ,, i.1 t !UC! 
1e: 1 111 · ',HI .1 l 111i aa l;n t; 1 ·n1 a l'cJcr ,, ,\ <l le: 1111.1 1 k• aso I;; o 
'-.I k T,sunn ... a t:tu i t.af:il fn a11e o k \.,1tafc u Tu.,da ,-:1 
'n, en :111 " l'l.' i. 111n, E t11:1tdc au a Puc , faua 
, p 'I oto s 1 natia I le t ,,., 1lt1 o k , ,Ht ,fo a o olo uulo-
Jo s 1 1 111 ~.1 a c .i I laton m1 na ,1n11n 1111 f111.1 t:n• 
, \ 111 l' l.1 :>J,1•1 It: mc-1 11 1 :-,as >!fl '\l rm o l'cr<.:tama 
1 o lalou lt11·11, let '-I 1l11 o I<: \.11 () l<: .!11 s 1 taita i 
1f.•111,1U o P1e 1t1n"-.1 """ a111i I.: auvu o le 
, .. 1t1,c.: inn ,a oo .,tn pnlu I olo lll lll ,lu,_ 1 o l'nt:rt. 
1·a 1:.ia•u1 ll\"11 l1t,,u i lu1ci lllLI :n moa 111 
1~11 ll. lntou 1 1lu est: '" 1 r 1,a II P,,c 1 lc: asu l'a 
I a 111 la 1 111 <> Pc.:nt 11111 tu:: ,.. 1 oll) nne" ni-,1 au c 
u1 1, to<: ::i p.e1 tut i lnton Mu!.111111 ,me ua tuu-
n h 1 btou b I totoe i •~ k 1:on le t,:bt o l'c,1:rn c i 
I t •1 ,\. o ic t ,1 o !'ct 1tJ111., I l<:a a....c, o le 1,1 o 
18 1 U ll i! ll 11'1 ntnhim, c toa b67 ~ I Ill llllllllla, t: loa 
11 ~ n:1 1, • 1tagat:10taun 
0 le a~o 6 o 1'11111'.l.J st 111:itnn foj~;1ta i le cilo o 
-.e I, cl, ,.m,th o k: .i 11 u 1 ,· .. ~a, 1.,. ua t l'ocra, '-a 111 ,Lua 
tJ.un• 1 la, 1 Poem ma 11 111'.ltn le o!o. 
Fm , le. 1 I~ 1; nnl, 111 taum 1& 11 I'' c l'ocr:i I lc-·1 1l11 m:i lei 
pap:. 'll<!I I Ill! ~, Ill fati tele ,HI O l'cll~ 1111'1 l Jill tm,ao le olo, 
l:iua 1 > '<· ta~, I tu oio 11,1 m t f 1tc 111 ~ Poer.i a L t.rn-
S.1 11 m nu '311 1a tnlu foi ,ma tuli.1 l ,tr,u i ,1u .1 1'1.:11t m11 0 k ta,t 
trn o 1.11 k t 1 tl 1 , 011a pllo oJ,. ua 11uu.1 c l'u ra 111 l wfia , k . ,.t, ltoa l .t 
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1 ., I Ill 11 ,,, l 
o le ,,nu, 
U·t 111,ll' II Ill 
Stat t ht 
tc:lc I' rt, 
1~at.1 tdc o leuu tntl 1 h 1 
1 \H l' 1'11, ,ma otag.1ta eto,1tdl 
1 f,nag~lo J''I i., o I'<' "llU · n 
r I t.'11 St (,l,..,lt ll,l J,llOU 11 < I I 
0 le ma!iu o Timotc>o F.S. 
.1.1/iu .n..ir,i 
Kabad1 
l P\IA 11 ro\t A O J> 1 r. \. 
I \" \' ,( \I \ 
11 I, I .1u 111 1 o 1 rna ~, 
lupg t I I ,', • ~ 1 1 t , l ,11, 
Ill t ,~ fuh 1 , 1,1 I, o I I, 
,\ t;,, Ill l 11, Ill ·:1:i I, , J 
k ua 111 .. l111\ h. , J, • 11a 1., I', an 
) . )l ,t I 
I' • 
I 
1n ' ··I· ;tu U"'' e. 
1l1 ~I I I, I 1;.:.1 I I ,.t.,1111 ;.?i I I '-411 1 Ji,,,, ~ll I • 
'' •n., • 1t.11n t t,1g,1l, ld ), .. ,. .• , .\ " on J1't,1 .111 • u, 
l J,,u , t 111 l , I, l t• uni t,. ,t t,J, l • 1• 111 lt u., 
,1 011 l ut nn,i k 1111 11 ~Ill Ki111 ~c1:1 ,,o 1 le 
, u 11 1 o le a ~ 1l I I 1 u i: 11 ,.,:1 I I 111.l 
I I I '1 ,l iti 1, •'II ,:o :l j;i. I\! 0111011, an, 111 "11 ii J,I llll 
I,, ti \ 1. l"1 rn I kua1 I.1,.1f11las11111 111 len,:1,1, ,. 
t1 1 I' l 1 'Ila I In 1. To, 1l11ti on1 ou l 1~0 .1t11 It 1 
l 1 111 1.1 te 1,11.1 111 , .1 11 u le iJ,tle h:a o k ola • 
I t II ! ,to I I 1 k I 0 I,· ll\111 a J> 111!0 1,1 I Ill \lo I : 
, 111111 le t1•1a lc'c1 11 11111tca 11lctnu~1111ug1. 
11 l mfi 1 k 11p11 o le t I tl11.1t11a. ll knc1, u I ten• 
no I U lo I 1lc n le 11111<11.,nu. (I ll"Cl falint· c, 
1111 ,-.1 outo11 1 le t. 1 o le g-alu~ a k-,,•1 i 
K t I i.e T 11t.1 1 111 hht le ta1rn11 :::-; Ill K1111 11 
Ut•a 011 111 hllllllhll lei 1 Iona t 1hga, "h te 
1, 1 'e ott " < Jll'l 1al1 1t1.11 lea 1:1 k a·u "011 tc 
'l ; C tnn,u !0·11 loto I le liah'I 1111 111 1 l l(' 
\Jp." I• tck fc,11t .1 111nto11 1 1. a u I t h 
la, .i II le tn 1la111 lanu ma 1011:i fialla \ Ina oo lea 
111a k l, taut I 1, ,ma uo 11111 ,lt lea o )J1,1 L 10 Ill 1 
:\111;• '1'1111 1ta1: 11 o le llu poet pc J lei. <>i11 I.II 
a·u It l \II-. l,10 "PaJ.1 c o le ,l fni In l 1to11 t 1 1!0 
f. 111 1 t 0•11 tall ma1 h,n "Io." l..lna fat , o 
le t l lo r lll'I I • Oil:! 0 lea O I hu )I 111 ' 1U I 
:111, I 11 111 to~ klei 111:11le111111a\"ll, on.1 m'l\l ca 
k: (111t11t1 e oo l 1,.1 1 le ao. l"a ma loll ta111111 II 1tu 
1 a 111 111 men t m1.rnfa, na •.1i to:1 1 la\a t 111 1 
m I It 1 ::-.01 k to 1t11 1ai 111ea c ·m l a ou le • 
I. :: .,,, t ilu a1, ona moc lea .\ o .n1n 11] 11 
11, 111 ia 111pe11, na Ci 1ta~i 111:11 pe'I le Alu 
• E l\1 Ill.I \:th ai lo u 11110, ,1 o Io•u; •l l 111 
fi fin I J I .\ ll ., 
ti o t:1 1 I ,o e 2 o XO\ em 1 o k tUI 1 c L? 
I I IO 1l:s9Q 
An u•:i i 1, 11a flnpale1111 1 le pale p'.lp11l 1 s ma 
e 11 ,.11pc 1 01 1 talon 011a f1a111·1!1)~i 1 k failr1 " k 
fina~ I I t 1tou Alu o ks11 
0 I 1 m.i-011 tcutcu lon:.1111u~1mu t 'e \ h nu 
t umal,11 1011 1111:1 c fa t 1u c f.ualt 1 1 lo 1111lo11 
1lofi .. 1.1 te ia .110.1 fo1 111:i :'\11,1 
t) ,I'll, 
I le 111nta".iltte1,,"U ,l \[ l'•t L o 
0 u: 0'l'I 0 l'h'l 1· Rt :-:a oti 0 1:1 i le a~o I (l 
.\okuo;o Pi()(). ~, oo m.11 le \',t.'I I.0111 1 ~:i11umc1 
l"d i k ~-- 6 0 1111 II S.'\ 11 foi lll'll .11 ona \I I man 1 0 
1:i 1 le 1111 1, au un 111.itu, lmgatn 011,1 toe mnun 
mal•hl c maf, 1 :1.1 ., 1,at-a I le a·ogn 11.1 1n nofn ,1 
11 )l.1111.1 lea 1•1, 111 , 1lu 011.1 l ,tb:l~·• 1 Samu 1 ( l 
1:l S l I le nm lt:lg'I O le ;l O~I I !,cul 1111111c_ga. ~n \ I ll• 
lcle11 f,,1 o 1a I m tl"upu -,.1 aoa.J111a a1 1 l,'.!uiu111 .... ga 
111.1 :\l11l111 
XI o le 2G 1v, rn fntasi 'li o 13 m1 !om: 11.:1 
ona , al.11uin.1 le.1 o 1.1 e l0111 :,1.it.11, 
Ua mllu:t ,;au111J. Jelei la\J oi.1. S1ft:1p:!11l11 
1 1 I,ina tnmu, 1·.1a l,l\ .1 le let t •i-.1 Ol~J 1 p! 
011 1 le 1·u. S.11.upca !., 1 le ti 1 1 • 
11 p11pula ona 111:ita i !011J ti111,, u I m 
•11 1.1 i-.ii Jc:i ona liw.1 i lu • 1 1111 , 1 
I< fa!e o I agaga. s 1 1 1 : 1 1 
I, 111, ma I • ~.m I le , • 
., ,~ • le fi 1.u ! 1 .\h:• 
31 
(.) lea e ui la,·.1 ina ua le galue o ia i !:!.lo nei e I lea i le ya o Malie nrn Faleula. 0 le n !>ilnlin I~ a 
pe1 o Iona faamoemoe, .i ua aogn o ia i feau lelei e maliu atu nnlaga i vaa. Sa le aunoa nn I afiog.1 1 le 
finag1lo a1 le .\tua c :iu:rnna atu ai i latou i le lagi. fanau ma lcnei upu. in outou faasaga i le ma!o c, ksu 
Talota I i hma tamil o Tcm11111uni, sa ia l.augn i 
I 
e s_ili lea i men uma. t·a fO ma1 ,\u111i:1tai;1_e fo-.1h-
111s1 n~o ma taut.ila 1 potopotoga I le fale sa. 0 Iona f:n ma le ali1. na tali atu I a1 ma h: fialin. Sn fa1 :ltu 
at:1!11 o Petcru, o lana taulngn lea mo ::--m Kmi. ,\ lana apoapoaiga i le lauga a Jc..,u 1 le mauga :\latn. 
ua k t:mnuu lea faa111oc111oc, :11111 ua faia h.: mea e v f. 3. "Amuin e Joto mnulnlo nui, e o Int >11 le 
linag.1!0 1 a1 lcoYn. mnlo o le lagi.'' Sa ap0apna1 P"'ll le nl11 1 ... c falc 
0 a·u. sf,: anii o Iona taofi e a111ata on'I fa1 tafuta 11 1 le ,·a1-
o ~1nnu asn e tuaoi 111<1 le , ·:ua-.0 na 11nl111 a1 Sn fa·tpca Iona 
0 le maliu o Mlsi Tana Foma'I. 
----o:-:o----
E toatele 111,-.1 1 Samoa e malai onn 111a11at11a Jc 
Fom t'i poto -.a 111n11 1 Apia I tausagn e ~efulu e 
:imata 111a1 1 le t rnsaga 1870 c oo 1 le fa,mga o k 
t'lusaga. 18;9. 
Sa nuhu le nhi fom'.l'i I Ka)n,seko GJa,sgo,, i 
Sekotiln111 i le a,o c 26 o hnunri, 19 JO, Sa Canan o 
ia i :\blua i le aso c -; Jo Oketopa. tl!-!5· Sa aoaoina 
o 1a I k n'oga o Fo111a'1 i GI 1sgow Ua oo I le l'.\U· 
saga 1868 011.1 tofia lea o in i '.\lalu:t Sa faa;..1.ga 1 
le Cairn o le foma'i i le a·ogn 1 le fale o loo ua fa1 
ma fale o Imo F.F . ..\ 1 Oil'.\ po uei, a o le tnu,,'.\ga 
(: 1870 na ,iitia o ia 1 Apia. 
Talu le tausaga 188o 11,1. ia faa,agn i le fa1,·a o 
foma'i i le aai ua i:1 nnliu ni. Sa 111at11i1 tn·ulelern o 
ia ona o loua poto. 0 ia ~:i faia fo1 le galuega a le 
Fa1 A•oga I k ..\'ogn tcle 1 lea aai i 111si aso o Jc mi• 
a-.o 
c\ o lcne1, ua maun ai le pale na ia s1.ilia, aua 11:1 
faamao111 o ia ua oo ina valaauiua o 1n e Joua Alii. 
0 le tasi lene1 faifeau sa manuin :11 S.11110:1 i tau,-aga 
ua marne Ole foma'1 o 1a sn )11'.li faia c in le toga-
fiti i le fecfee, ua filemu ai ui,;i e toatclc. 0 ia l:lva 
ua muamua 1 foma'i uma o le lalolagi ona tautoga-
fitin le ,·aetup'.1 ma le gase~nse ~aigat:1 o lane i I~ fet'-
foe ua pa,i E toatcle ua 1aata'1ta'1 1 :u, a o 1a 11a 
11111n11111a. Faapca fo1 11isi ma'i e 1 ai I"' mn'i malu i 
Samoa Xa t11111:1t1 pe:t o in i le Ekalc,-ia Sekotilnni. 
0 Iona ataln o Siao-,1 ua fai ma fo111a·1 o k a :,111 
1011,1 tam:. 
0 le maliu o Telea. 
·-o-. ---
l'a outnu ,1lafia ,inn tala 1a Teien 011a po sn 
aulagia a1 1 nuu c,c 1111 k t.1111:ct n a1ga 11n alii o le 
atunuu Sa iloga Jona faam.1)0,-,i i lc nfiog.t a le 
All!a ma Jene1 1tuaiga. sa fa1 o l'l m, faift'all e fain 
lntu I lea t:tfeaga. l''l oo ma foi mni i Samoa o loo 
tumau pea I Jcii fa3mo<;,mc,e O le me3 munmu,1 sa 
la:uh ma1 e n o Jana tauto~a lea <.a f.ii i le atunuu 
c faapen A finagaln le Atua l! fni I Samoa I le so1-
fuo ma le mnk,,.1 e le to"' fa1 o ia ma fa1lnuga 1 "e 
m 1.lo faaletino, a n le a fa1 ,, 1a m:t failauga i le m1l0 
la tlc-agaga. l 'a iloga laya I"' tnunuuga o lea 
tautoga l '>1 oh le t1na m1 fn1 m>11 le tinifu sa 1 
:\Ialua. ona fa1 lea k tofiga a lene1 mal'tgalm:ga n le 
a tofia c fai ,, 11 mil a 'oa 'o, l fc,-oa,oa111111n11 le gnlu-
cgn I Faleuln 11e1 0 le a111a ag.1 o le tau--nga ne1 mt 
amata ai Jaua g:iJ11,:,"a; a n le fanmg 1 o le l .11 ... ai-:a 11:1 
1",1 :11 Te<•.•l"J, 3 ... a i 11·l· .11 1c ,:t 1,-,i:~a.,e S-1 tct·1h1i mai 
1 k mc , 11 fa IHI e· 1 ,, L :cu .11 1011.1 11110 o le tolot lo 
taofi. :i fain "e fale sa"' ten :u Iona lino i totonu a o 
le11c1 1H1 le taunun )<;,n manntu 01rn o le finagnlo <> le 
Alua lla oo i k j)O o le a-.o Fnla1lc S 1'"'""'· ua 
potopoto le mga 111:1 le nun ina ua \ aiv:11 o Iona fa:t• 
tafa Ona fa'.lpea 11n1 It: 1 o !::ma -.11 ... uga la nlofa 
nni le Atnn ia aulia le mnl:u11alann, ta tc 11111-.u 1 
malnga atu po 11:1 l:lha hl\'a t: le Atua Iona nuuao. 
0 loo fesili ntu pea le n1ga ma k 1111u 1 upu o le mga 
atoa 111:1 k- nuu a o ia 11:1 tali atn i upu m:11 h: T 1' 
e t11ga 1 le noio -.au111 : au:i c le iloa -.e mca e t11p11 
l'a oo i le vaeluaga o le po, ua fai mai le a1ga ua let':'': 
iloa ,,e tasi c Telca, onn 011 ,-.,i~ii atu Jen ma fo;,1h 
atu Telea e, po o e -.ilafin mai pea a'u, Ona . tah 
ma1 lea 1 lo'u igoa, ua ou fa1 atu. " tnlofa, a1 ua 
sou-.ou le \'asa >" Tali mai, o ",lt'a layn," t· a 011 toe 
fai ntu, e ui ma :..ousou le ,·a;.a, a"' polo la\'a k Tau-
tai. Teien e. po o faatai;i ma ne lea Tnutai ?" Tali 
mai le aln, "Joe o lt'a lava:· t·a ou -.a1111i le tnl'.llo 
ma ua fa1iu. ua tuaoi 1111 lea o le tat:tlo ua ,auni 
mai c 1n ma IL leo lele la,·a c 111111 11n11,, le tntalo. an 
lenei I"' faaiuga "Ia e alofa mm faapupuln ou 
mata 1a ou iloa le ala u1 in tc oe k pule i lo'u 11110 
ma lo'u ngagn ou tt: fa-imoemo"' 1 Jou nlofa tunoa e 
ala mai in Iesu Kcriso ou te manuia a1 c faa\'a,·nu 
Inv 1, Amene," l·a momo!J mm ona alofa 1 Faifoau 
o le 111atagal11egn. Ona gata nn1 ai )<;,a onn toe fa 1-
logo 1 1011:1 leo, a111i ua sauni le mn!nga. 
0 !Inoa 
0 le maliu o Ta vita F .s. 
---- ·O· ·---
);a fa'.lm le galucgn a lea tocaina 1 Rasmn, Tc~e. 
z3. 18()<_1. Sn fai laua ga!UCJ!:.l. i Ynitoimuli i Pnlauh 
i tau,-,n~a c tcle, s..1 ta·uldeia la\·a o u i le1 Pult,ga. 
:,;a lf..'a o 1a 011a o le ga,cgnse. a c ui ina \'al\"ti a ua 
fia alu pea c faaiu :1i ll' "01fua, a na ll' tmmun ll'a 
fna111oc111oc, o k11e1 un iu atu i le l:tgi 
E telc aso sa laoto n1 Iona m'.\'1, o aso la\'a 1a na 
~auninni lele1 ai Inna malaga Sa lalou fes1lafa'i 
ma le Aufnigaluegn n le t;agn1folcma11ga m'l fa,. 
111:1,·ae 1 ni. U Iona upu lene1 · la outou la\·,, 
onosai 1 la outou galucga, ia 0111011 nonofo 111'1 le 
fenlofnni ma le Into manlnlo. A o a'n 111 m la 11 
tnu-;inioga. un lal:i ona po ou le alu a1 " E tele ana 
upu lclei ,1 fai () a~o umn sn ou taut'11a :11 c uu 1 
It: nso m1 main, ai. e len1 s,:, up11 < taumatc i le T I' 
E pt:ise:11 o se Faa~ogo lag, mahe upu n le T I' Sa 
1a apoapoa1 lcle1 ma fanlonu i Ja·u galueg,, a ua \':11• 
v:11 lava. E mom le up11 :1 TaYitn "l 'a 011 tell i 
lo'u Joto lnu nfioga O It !>uln lea m I le m,ilamalama 
1 lo'u ala." Sa ia fa1 111m 1a te n·u, · l', faa ,-.anoaina 
i: Ii: Atua Jc faitoton 1110 a·u" 1·a ou le popolc i le 
.,..," <HI It nt1 a, 11:1 011 popolc I le aso 111a i.1 oo 111,11 
ia 111'1 ll I ,a,a ... a1 ma lu 11 :\Iii o k ua ull maun l 1 
ai ·· Sa f.1.1111a1·a<. lclc1 ma 011a :1tali1 umn, atua ma 
1011a toalnn nn le fanau uma, sa faapea foi i 1011:l aiga. 
l'a tah11 lava le fo:1-a111uia "Amuia c ua ot1 o e 
un nti u Ill' Alli." l'a ta laofi I le111:111auo Palaamo 
"h ot1 1·11 1 It: ot1 u le ua n111ioto11u. ia tusn foi Iona 
iuga ma 10'11 " 
(J Tnniclu F S. 
0 le maliu o Saaga. 
-o-·--
0 ,a o le ta~atn c ,au le Lotu I Samoao taulca-
h:a Sa na ilua tu foap:111pau s.1 lain I tupnlaga un 
11111 a1: S1 amia o m c 1011a .\Iii i le :iso X o :,.;o,• 
1/199. Xa uo 1 11: po •1 It; a-.o Lua, o le aso i lea o 
):u1c111a, ona ,1la:1la lea i a1 Elisain F.S. ma Siilata 
a'on·o ftsna,0:1111 ma l',11-Ta1 ini, ma ~I ulia ma 
r'alcahli ma Fa·1. U i latou ta na a-,1a_.,1 1 ai I le 
po. Ona Jatou fanm:l\"ac :u lea o le a latou o. a un 
le mafa1 le lt1:a111a l'.1 tai atu le ::uga· Tatou 
o ia i le fak tcle. aui, ua leaga Jou fak U:'I atili 
:u 1011 1·a11 a1 Ona tali m11 lea Sug,t. Afai 
le a tatou o i le fale tde ona ou alu lea, 
ou k fia nufo rea I lo·u falc ma tefaata,i 
m ma Jo•u :\Iii. E mafai ai foi ona ou tatalo 
i )0'11 Atua I le 111c::i. lilo. ma le tasi foi 011 le musu i 
faaloio I tala 1 tagata. c fai ma faala1·ela1·e i Ja•n 
malaga Oua alu ntu lt:'a o Ehsam F.S. ma 
fa1 alu Saaga e. --au ia i11a fafa ta o i le hie 
telc, o le la ua o mai ahi. l'a taunuu fo1 1 a1 
ma al11 mn faipule <J le nun, ona latou faia 1"::i. o 
langa e uiga I le faa111:11·aegn. 011a 11111'1 lcci o le fet:rn-
t.tlat-llaiga a le 111111 ma le toea111a. Ona fa1 ma, lea 
o S11g-.1. l',1g1' () le 1 t I fa·1leuugao :nu la\'a I alii 
111a fa1pult:'. <) k a ta sola Ila. na tau snu foi lo ta 
maalilt .\ o k maahh le 1. o le vala1n 11111 le:i a Jc 
:\llia o le a m11ia 1n-11 o in Ona al'C.· ai lea o ia i 
Iona fa:c ua uma foi le ofu Iona ofu ma la1 al:wa 
Iona It:' Ona tun 1!u a1 lea o ia 1 )Olm mocga, ona moe 
a1 lcn o 1a I le moe o t<J.g.tta amio Alna Ona p,1 a1 
lea o le laua1t11 u le aiga. 
0 ·A.Jo T Tal'iui, 
Mataulu. 
0 ~Jo:-11sr-:. o le a ·oa'o· 1a Faailo. oh. te11 , 1 I' 1pa-
ut::i. i le a,o <c -26 o Iannari. 19 < :11:a faia T ·nn-
tco F S. ma l,i)i F ma Eli,ail F S. 1 Papauta. 
U Eus \J.\, o le a'oa·o. ia !:lunmnaia i Papa11ta 
i le a~o c 26 u I.111t1a, i, 190(' :,.;a faia e Timoll:o 
F S. 
0 ~f.\:-;,\SJ-:, o le ·a·oa·o. 1a Taiuta i Sataoa I le 
a~o e 23 o 'l\;.uua, 1X99. :\a fam c Pctaia Faaaliga 
Faifeau Samoa. 
0 F11 D!01'I. o le a·oa'o, ia Faga, tcme Apia, 
--:a faia I Apia lea 1aaipo1pogt: i le aso " 16 o 
Fepuari. 1r0 
0 ~.\! .. \ o le !a'oa·o. ia l'c~e. tcii.c Apia. Xa 
faia i Apia lea faaipoipoga i le a,o c :>3 o Fcpua1 i 
19:JO. Xa faia e .\li:si Haketi. 
Chamberlain's Cough Remedy, o le igoa leao le 
\'ai tale ua tofotofoina e tagata e toatt:Ie:i le.uafiafia 
ai I latou. E i ::tJ le mau a Re\' W H. \\'ea,·er It: 
fa1feau o le Ek:ilesia i lJillsburg. l'a. "(;a ou faia 
lea \'a1 tale o St:mt:paleine I lb'u ma'i, U'.1 maua i It: 
fa>t1111'1 talc, ua tclc Iona aog:'i" E faapea le nrnu a 
tagata uma u:t 11ir111a lea ,·ailaau. 
E mafa1 011:1 °·1atauina 1a Henn· ~larks ·mcl Co. 
Su\'a, Fili I It: m l'alakiloka, 1 Apia. Samoa. 
BEN-HUR. <O le Tala ia Pene-Huro.) 
0 
0 I,E \'AEGA E \ I 
0 l.F. ){\T.\l'Pl' 
:,;A alu Pene-Huro i le ,•ao, o le a la m:iu faatas, met 
Ilitenr,a seia iloa pe faapefea. l'a mavae a~o e 
tol11gaful11 t,ilu le po ua alu ai. 0 ia ona po na fa1 
se s111 o \' a]erio Ka·ato, a•1ii o Ponetio Pilato ua fai 
ma Ka1·ana. Sa I Roma le tulalale ua igoa 1a 
Sl'snno, ua fiafia I ai le tupn. 0 1a na avatu i a1 le 
mea alofa a S1mon1Lese le Siu o taleni auro e lima 
·ina ia galue i le tupu ia aveese le tofi ia \'alerio 
0 I.E ,1 \I.It' o LEt'T\J F.un:Ar T \)t.\JT,\l I le Kara to, a ia tofia se i,-i alii e fa1 ma Ka,•ana i Iutaia; 
a,..o e 2,1 o Xo11m1a 1S99, o le faletua o ;\[oh F S. ua auii na manatu Simouitese, o le a le mafai ona alu 
faanoanoa tel1: ai. aua o le tam:iitai sa matuii mal:t- at11 Pene-Huro I Ierusalema e :,a1h I loua aiga sei 
alofa ma k _ au::i.una ~aogi1 a Iesu Kcnso. l:a tiga iloga ua te'a \'aleno. Sa amata le pule a Pilato i le 
alofa lc au fa1galucga unta atoa ma o latou faletua mea na ita tele a1 sa futa. Xa ia faatmna i le 'olo 
ma ~loh F -; ona ua an~a Iona toalua, ua 1·11 1011a i le lotoa o le malumalu, e ta ·ua o le 'olo o Anetonio, 
fc,.,oa~oa111 aog;i I Jana galncga • le nuu ,.a h_)!alnlue o tupua o le tupu. h lima a~o na ia faaonoono ai i 
a1. Sa potopoto le au fa1galucga la111a1ta1 1 It :1so 
I 
tag;ita Iutaia i lea ruea, a ua i 'u ina iwee!,ea nii mea 
na tuu a1 le tino o I,i:-utu i le tuugam,u, sa tofu ma inosia. 
Lcu Ian laan e 1aailoga a·1 lo latou alota A O le ta,,i mea Jelei na faia e Pilato. Na ia 
0 F aaipoipoga. 
-o-
0 I'\'\ \I',\. o le a'oa•o Apia, ia S \L·, le ,1fafint: 
n F11i·;11 , 1 Salailna I le a~o131 o l'e,ema, r&.>9 Xa 
taia c :::.a .aria F S. 1 Fonlnl•>. i le ma Ieru F S 1 
S.1Ja1l11a 
U It r 1 1 ,n. o' le a·oa·o, ia Xesa Tanmulu 1 
I, 11l11nll11.:,:,1 1 le ,1,.0 zb n Lan11.1r1. 19--0. Xa fain e 
\J1'1 Eh~t:' 1111 \11,1 :\1:111:h. 1 le ma One -~mo F ..; 
1 h.; ltl l 'fdlh ... t J ..._ 
poloai ia su'i, 1 tagata pagotata o loo noanoatia i 
!ale p\llpui, 1 1~ pult: a \'alu1c-. E toatelc ni tagata 
na maua, ua le sala la\':l. 0 h.1 foi tagala nn maua 
1 fale pn1pu1, ,a faapea o la1ou a1ga ua ot1; a o lenei 
o ola la\'a a na puapuagat1a I latou O le tasi mea 
fo1 na tupu :-;-a faaa\'anoama fa Lotoa o <ale puipni 
»a 1,11 1 lalo i 'e e:ede, ,a le iloa m,11 anamua, a ua 1 
" 111»1 tagata na maua a1. o ola pea I latou, , ua 
pc1s.:-a1 o tagata na tanu ola I le t11ugama11 0 le 
t.,,1 l11.1 11, fa q>< , 1!a f.ia 1110 i ,11 le t:1la 11e1. 0 lea 
! 
I 
-
() LI,. ~l'l. l S.\ \lu.\ , ::\!.\Tl 1,on 
..... :aw-
1111.1 ._ H·ru-...lcm:i l.1\·.1 
Sci mu ,i la1 s1n,1 t.il,1 i le uig.1 o le 'ol,i o A n• 
101 in :-.. lu.tt at iin.1 1 'e c le it11t.1ua a \l akd1>111,1 
\111 n 1 1 • na 1aa111 lo, ·a 01 a p1 c ! ,, t ll •r)• 
'k 11 J :~ 1 i t,n 1na 1~01 fl;.!'l u 1e 111, I tmu!tt ( \tl l 00 
k•t I on, p<i ,, llt,rnl:i le :-ith, ln.,1 ,a i:li 111•1:i ht., 110 
o (.., olo 111.1 f,11 a1 l:tle µu1pn1 1 I 1 111· .1 l > ona pn 
\ iC!Jll ~n Dl \I U3 ,l\'t a lUa Ul .. \ 1t1at·1 't1 1 t t, lUii ,t 
u • 1.1 ttn ~t! 1_,, I toll 11 'l u I 1 1110 u., le toe ilo.1 . \ \ 
t J kt tla i c 11 • ••• ,r,,1111 "" aum·11a i Ii: nl•1 
l'ul Ila tllJII I le 'olo l .1 t.,11 111,1e·:1 I tnla, o le a 
'-,IUUl'1 e J\' 11: 1,1 l 11at • u lus1 ,ii,,.,! 1 1 1011,1 maota 1 
l ru.it \!,I u ~1011.1. );.1 la<1pe" If' ~hi pule, ai tu 
,lto,1 !e tJl.1 1 o le a kit A u:i oo m 1i le t,hl I nleo o 
I dt pu1pi-i. ua faapea m.1i " .\ht e ua ou ,.,u la,1-
,. n: uei, au:i u.1 ou 110,1 nei u 1, ,;• le f.1111111:a ~, 
• • •1° 11 1 110:1 1 le m~a o ana 1 1.tlo i It .:let-it· E 
, ' "' ,ag1 t:i u ma lJlia a·u e \ ".d•no K r1t,, it o 1 
fa1 ru,1 li.:uk<> o tagat:i pagotat.1 ua puipm.1 i le ol,> 
l I on man.1t11a le aso ua tuu1nn mai ai lcnti tvfi ma 
,c lmim k1 ua 1a 1e ,1 'u e k1 a'1 in, ua ou I olu,ina 
u lc.1 la,·a a,o na 1uao1 lllJ le ,, .. o na m u111· 1 i le 
,1h1 1 le me) d:o fale n:t 1og1 1 le 10 o le :1:11 k.n·~u 1 
" le t.1si tnma o -.a I u1a Sa 1m,1l11,1,1 le- ao o le alu 1 
ie ona o le manu'a, .1 ua lava o i,1 ona fo1 lean X:i 
ia \ laau mat 1.i te a'u 1:1. ou alu ,1tu c \:t.1\'11111a 
10111 a e • la , 1 1011.1 hm, 0 le ta•i ua ii, a .11 ,e 
teHtcuma o .1111 t aupllo ,1luga o Iona Ina 111 1lt1a al 
le teute11111,1 o ,Illa I una lalo ifo o h-a atu pot11 mu.1 
n•ua :\ n 11111,1 tolu na iloa a1 I~ ui!! 1 ,, 111 1 ,. p110 
ru u'alo: le~ ule :\ .. i.1 fndtonu mu1 11c u le 
111g o I, 11 t•Jll, ona ou 111lai .11 le:i, o l<' a a 1 1111 
• :--a 011 hliu, 011.1 valaau m.<1 :11 lc.1 o le .1!11 i,1 
It' :t'u ua faapca, ' Xa !,ti a g aloia t<: a•u F.rnut:i 
m:11. IJ lt•1c1 o le laal,111ua o le [og:ifale e pito m u• 
l 110 X.i l,11,-,1110 m,11 Iona hru.1 1 le 11111oer.1 '.' ,,, 
tu,ia 1.i, mn ua faap::a ruai: " () le 1•ot11 \ ' 1, Ion, 1, 
111 I q?ata e toatolu u,1 silin111,a mu k,,g 1 aua 
11 lniou !a:i, ha wea fan lilolilo a le m. lo < > le 1!11:a 
l 11'I ala 1 111a tna11ua,v1na a1 1 l.11ou u,1 .. 11 c, 
I Io la·o1• laa:.,u1a1\·.1, U le a c av.•111 m •. 1 c 1 
ar 111:i le ,·,11 mu I le taamalama l,11ti11i o , n1 1 le p.1. 
F ,alo:,to m ,1 oe I Jene1 upu. O Ii: a e le taatamala 
1 11 1111 no 1up11 se ruca taiga ta tel<: ia le oe -o le 
ta1tot ., o ,c polU \ ", o le a I~ I il.1taia1n,1 l 1\·a JY.! 
111111 ale ,Hu .11 ~\! ta,1 ,\ ta1 " 111i e ua I a1 11 fa1 le 
poln ma lllu~amau. 0 le potu l,:.1 u.1 1a111:pcl I I'1, 
ua e Jagon., le upu >" 
Xa um 1 le t:ih a Ke,10 le lcc,leo, nua to ai lea 
11 1 'on I f,,111n1a o Hi--, c tolu o 111-,1 u.i le\· 1 ua 
I, I, 1a :u,1 1 le laul,rn I lum., o lo: nl11 kJ\ .11m X.1 
1111t.1u1at, 1 u1 1 latou um,1. 0 le me~ ua la.,,,J1a· -
lJ Lh FA \l'\:S , ua I tap •a : -
0 le al:l 
0 
II I I I 
·•u len ·1 t u,;i 1 111m 1n e K 1n1u S11.\,;I 1 1 le 
mca o 1 .11 ll- p::it ,t \ F.1 lla 1m tun I le l,1 II \lllla, 1 
o I :i i 11.1 0·1 1101 "le m e,1 µ ·p ·I , 1•w u.1 111-1., p ,t 1 
~ \' IC]' I I 11'1 , . I 1,v.1 01 p >11 11.1 I 1111 l,lli,1 ,ii 
1 ,! 11 l•11·m,l~mul• 1 -..i ou Ina 1,1 n 11 I· oc le 
.,ta mom n, 011 Ja1.1, ,111 i u,1 r.,.1ptu"1 1 .. ·11 1aufi I le 
111ga o ia potu 
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Xa ta I at11 1'111to 11 Ke-.:o, 
faat,11111 111.11 le F,1 d m,11 sa s ... 
Ill,\ 1a f:ti '! Ila fuu CJ> I Olla<: fa1 
t.,eao 1 ' u 1,.. ~ n · · 
ll 
l"1 '~I I 111'.I 111 e 
l) I• 1 (J I p,,IU,ll• 
111 Ii f 1 10..: ,-..1 l 
Fa1 1111 leoi ".\li•e, r m i~Tll' 11\1 E 
I· mata1 0111 1.rnt 1h l 1 1 l ,HI ~ 1.1 t, 111 1 : 1 k n 1 
o le t.1afanua a K 1r.1to 111 p ·p •lo, 11" t 1,1p 1 1u1 m 1 
I· tala na I f.ti lll'.11 i le pot·1 \' .\,rn 111 "" m:itn i 
11)11 ltU I , I ttll, 11 tfi !:- , ! j II Ill :o ti 11 I 111 II • 
lll ,lllll VII\' ,I I.' t,> I 1--1 I' 1 p 11pung • 11 0 11 <1'11 
11:i 1,11111t:.1 1 le I m • 1 I •u-.a!?;,I c t · 1 I 11, p, 0•11 
Ill.Ila ma 111 s~h , 1 lcm,1 l:iul 1111,ii\·,1, 111 n 1 " i.1 
I \ .1 -..J. 1 a, 1 I a tu ... i,; ,~41i c t 1 ... 1 c lt~u , ... t.,,i u" 
11 f11t , .. 1 I· pot\l , k l"O 1e1 111,1 1111,1g 111111" ,; 
X,1 1,u ag I let i I I I ,g t I X, o I fi.•, 101.,t, ll : • 
ia: 11,1 OU l'lll :nu ,a ll· 1,1 111 ofu Ill:\ ',Illa lllC,1 e ',II, 
it c Lia 1t 1 111,11 ua to· ',,1\1 o 1'l i.1 le 1'u ll<l gc11o~e11,, 
Ill 1, a ,i u1 l a1 ,.· :,uhuf.11\,1 c 11 ltd, a Io 1, .\ 
111 I ,1r·:i :ona man 'o, 11,1 i:1 fi 1 t ..: 101 llu I le fal • 
p1111n11 1 It: p •Ill ~a 1 ,11 t',1 111.1 11 1 le !Min, 0111 
t.n.11! 01.11 ls:u o le taa111'1b111a l.111i111 i I l,hl 111 c, I· 
p11111 :-,; 1 al11 le to~.11111 i le,, 111 , m 1 11g1 ,11 ,1 1 .11 t· 
p~1-ea1 o -,c 111,1111. l 1111 •hi f., I g, !.., 1 l · l.o 111 
I 1h ma1 ~ 1 ou t 1 1, o le 111 0,1 ,du .1111 nu 
\' 1la.1t1 i 111, "U ai lt:t."' '.\,1 ,,au le 11pu l,e .\tua .:, 
11.1 laafd 1i '' () le I o o ~e f1ti1w. Una unto.: fo,,ili, 
' LI ,u oe>" Tah nur le Je.,, 'U le fa1111e bAr 1cl11 U."\ 
ta1111 1 le me I m:1 ta 1as1 n a bun 11ma tt me fa e 
t, 1\a~·e 111,11 --011 ft:,, n,0.1111. u le .1 nu c,tt I le mea 
11c1 Xa 011 t,ili alll, ' Faalah i111t1 ._ei 011 nlu i It: 
k ,vana 1011 m~ fa:11101 1 .1i. pe ~• .1 1:;1 1011.1 ti11.1galo." 
~.1 tnl I le ah, 1111 u,1 1.1.1log., 1 le \ tla. •·E 
momaoe. 1·1._~._•Jeta ta11ua l'a pp.lo Coile 
1,il.1 ,1 \'aleno Kar,1t11" 
Fa1 ma1 le li:ol~o. "CJ le toeaina le,1 nn na aven 
nu.:a 'ai ru, ,·.11 1 t.ihm:, o mca 11.1 m.111a c i 1 ' 
Ta!1 I .1)11 ka\' 1111, "U lea ,a. l.i i.itou o 
tun~ ma l.1\'c.: i.1 ta lat1nt: " 
~a fi11i.1 KPs10 i le upu. Fai m:ii, "Sti llog:i e 
I, n t1 I p.1, ,u,ii ua at1111a a'<! le mea s.1 1 m le 1:11-
tot a • 
011;1 p >l<>ai le 1 1 t ,: 1l:1 ra, gai 1c::; 1 11 :111111:111. 
n 
... 
ni mca fa1gal11ega, onn latou o fantasi ni Jen i le fate 
p111j,111 i le 'olo o Anetc•mo. 
0 •'r ' lAT\al" If. 
/\tonu ua tt f~apea, o fofine <1:t 1 ie po'tu \' < nn 
ilo:' c lee<n le lctileo, o le \ina lea o Pt:ne Huro ma 
'l'ir<:,n Iona tuafafine ! E moni a oe ! 
0 le a'-0 na lna'1 pnpu'e a1 ia te i laua, ~a a,•ea 
ai 1 laua e Kara to I le 'olo o :\m•tonm, auii ua pl,'e 
)e k.1,•a11<1 i lea lale, l le un manatu o 1a i ,e tOj':a• 
fiti -. ma':i~:t ai 1 laua m~ le ' e iloa lea mea e -.e t,hi 
tagata. 0 le mc,l lea ua 1a fihfih ai le potu \' r, auii 
e li'l>J, i le ma lea o e sa i a1 nnamua ~f mama'i 
lepda, e mata e maua ai lea ma'i p,.· a m.111 a1 • ,c 
ta,1 Na fihfili foi le f"'!g<"ta ua le\,n t>na nonn'o.iti.t 
ma u~ ,al'e*a ona m.tta ma Inna laulauf:t11·a 1:1 nof~ 
1 ' c r()tu e V e fotaga atu a1 ia T1resa ma Imm tma 
au:i ua It· m.1fai ona matuii fa'iinua tagata ua le sah 
\'::i tofi:i le tagat.1"' le 111af.11 ona t.rntal.1 ma faaal1.1 1 
~e. t .~i o 1.e me,1 ua fain. 0 le to~nfi't": 11"loto 11.1 ta1a 
e \le,1ln nu K.,rato ina 1a mafa1 ona laoa le fann:i 
ma le oloa o le .1h1 o Huro, 1a mauoloa ai i laua 
l,11"1. 0 le lasi 'ind, na f:tia, ua 1a tuha le lcoleo ,a 
luai lcolco al 1e file pmpu1, auii 'o 1a ua ma .... 1111 rlln 
le mi:::i o potu, a ua tufia ~e te·olcio fon e le• iloa, ua 
fa1 ,, l:1at,111u:1 e f .1110.1 ai 1 le leoleo le niga o 1.1 
potu, a 111 tulai se-.e ma ia le mafai ona maua le potu 
'e YI o 1 :ii Tir,"a ma Iona til''I. 
0 le mea e of) a1 oua 11:1 ol,1 pen ia t:1maita1 1 
lea mca l,.1ga I tau;,agn e 8, auii. 11a mntua puapua 
g:nia i laun ilea mea ma le mJ'i Jeaga "" mnna ai. 
o le faitotoa o le potu Vl na pui1111a I ia tausagn 
e tele, na h:petia 111!1 ia mafai 'ona malJU atu I lea mea 
le ra, ana 1011. 
A o faatalitn Ii i laua 1 11!ll galuega, ,;ci ta fan-
logologo atu I la la talatalaga. ):a nonofo 1 l~un 1 
l,ilo, a o Tire,-.-i u,1 tigaiua, nua talu ma1 an.111afi ua 
~eai ,;e ruea taumafa na maua. Na faapea le 11pu a 
a 1.- tam:.1ta1 
"Tire ... a e, in fifilemu. 0 le a o mni lava. l11 
ag3lele• le Atm,. U:\ ta manatua o ia i a ta t::italo 1 
1tu:i~ umn na t:i faa1ogo a1 i le ilia o le pn o le 
malumalu Sei faam'.ilos1 pt:a, un lata mai 'le faa-
olat.,ga E lele'l le Atua "0 Tiresn lea, na matua o 13 
anii e valu ta11,aga 'talu le n,o na tupu a1 le main 1 
lo latou aig.1. :'\a tali atu le teine "Ole a tl'O tau-
matl1 lo,·a. 0 oe fo1 ua m:itua 'l:1gama, n ua e 
onns., '1 ln\'n l'a tel•• lnva •Jo'n fin inll' toetuc lava 
ou l<" ot1 Pl. A ua 011 tia ola ona t> oe ma lo'u tua-
gane. Po o fe3 o I ai o 13?'' , 
Xn sapa,;apilia le teine e Iona tina Ina ua faapen 
nna up11 "Sa Ou toi h: miu anapo. Xa 011 ,·na1 atu 
inva 1a lutn Na fnipea ln'n ma,, tm mtou foatas1 
ma 1a I le l.1apaologa matago6e o ·1e malumalu, ll'l 
i.1 ,•an1 mai 1a tt n 'u, n ua le !loo :u a '11. ' 
" Ancl ·e faapea la,•a pe a fe1aiai ma ia, aui un 
111g1 e~ l,ll"n I taun i onn 'po nei. ·• Xa laapea up11 
n 'firPsa, ona mat:ipog1a lea, aua na vaiva1 tele o ia. 
"Toen11t1, Tiresa e, ua lata mai lava.'' 
I le na 1110111 l:wa le npn Anii na toe fanlogo 
i le tagi u le pagota, le \oeaiua sa nuaunn in te i 
laua na1 le potn i lnma. 
t;.1 mae:i le tala a Kesio i It: Ka van;,, ona faasagn 
Jo., lea 1 le galueg,1 Ua foalogo i le paoo o rue.I. 
1a1g:tlnega, 011:1 faapea lea le ruanatu o T1resa, "I) 
in lava. 11,1 mnua mai I t:iua." Fai ma1 le l:ifine: 
"F.1afetai' l'a lele1 le Atua 1" J:';a faavanoainn le 
~1:i on., w1ai atu lea i fafine e toalua ua 116tia o laua 
tmo., ~a ua tagi atu A mi le faalatalata mn1, anii 
ua ma le mamii " 
Tnlofa i 11:'i tama1tai! C"a oo I le itua~ o le a 
faa~aolotoiua a1 i li\ua, n ua leai Sc aoga, auil ua 
ma '1 ltptla i laua ma Tire"' 1 • 
Sa le man:1111 tele i lea mea faigata, a o pumtia, 
a o {enc1, ua l.1 ilo.\ o le a le mafa1 ona faat3'>1 ma 
tagata, anii. o le tulafono ua vavae ese a1 le lep~la 
uai le nuu. 
Xa f.,amutde:na suln a tagata fa1galuega na 
,·a:ua le tasi c lt tasi, oiin toe r.n1logo lea i npu H\ e 
matautr.1 X.1 tu mai pea le ka\'aua, ma fai atu, 
"O ai onlua>" Tali -"U fafine i m.1ua u.1 tali ou 
i le fia 'a1 ma le fia 11111 ,\ e 'aua ue'i maliu ma\ 
1inei, pe pa·1 atu I le aupa, po o le tol.i o leue1 
potu. ' ' 
Fei ttla'i le ka\•ana. ' Funa e, o ai Jou iioa, 
Se a le mea u.1 tupu 1a te oe, u.1 ala a1 ma i a1 oulua 
i le mea nei " 
Tah ' ~ 1 le 3ai o Ietn--alema le alii sili ua 
igo:i ia l'l-ile lI uro, o le uo a Ka1-.ara m::i le tagata ua 
alofag1a t.1gata Rom:i l",1 m:iliu o 1a, o a'u o Jona 
toalua: o Iona afa1iue lene1 A o le mea na ala a1 
ina punitia i ruaua i le mea ne1, a1 c, le mau'oloa 
pe ii> P'. 'inafa1 0113 faaalia lea mea e Valerio 
K:iruto. Po o a, fo1 ua la1 1 m:itou mona fili ua 1loa 
e lea t!1ii. Ia e alofag1a mat 1 maua." Na valaau 
le ka,•ana I le ta.ii tagata fa1 ,-ulu, oua tus1a ai lea o 
upn ua ia faalogo a~ i le fafine. Aua ua mautmoa e 
1a le mga o le t:ila ua mom lava. ~ 1 fa1 atn le ka-
vana, "U le a a1•at11 ia te oulti:i o mea e tusa 1.1 te 
oulua, o mea e 'a'a1 ai ma \'a1 ma ofu Ao a'n 
ln,•a, ou te le to.e ~au, tlltou te le to:! fe1loa1. la 
sauuiuni oo,run. A oo i le po, ona ta '1ta 'i lea e se 
ta,,, 1a te 6ulua ~ 'tuapa o le aa1 Oa e iloa le tula-
fo1,o i e 11a m:ima '1. Tofa !" 
Tah le fafine " E lclei le Atua I Ia i:i te oe le 
man ma mai in te ia.'' 
<iua alu lea le ka\'ana A ua poloai I ui ana 
a11:1una 1a avatu I la6ne DI mt:a e aogii I ai U lea 
po, hh taas.rolotoma I laua. 
0 LF. :'.fATAt"Pt" III. 
0 le itul:i na nlu atu ai le leoleo o Kesio i le 
ka,·ana i le 'olo o Anetoma, o lea l:11•a itnl.i, o lea 
lavn a,o na sava~i atu :u 1c tasi tagata I le 1tu 1 
sa,.!1e o le maug' 'o O!i\·e, e ~a :itu I lerusalerua 
0 It: aso 11:i 1a, ua oo 1 ona po o I,• ,·eveh. l"n 
Vaivai le fai malaga i 1:ina ·malaga A o le tnu-
le:ilca o 1a, ua maJo..,, Jc,ua 11/10 ::'.\:i -.:i\'ah faagese-
-ge~c foi o iii. e pei~a1 uo 1a ,1?tn,·aa1 1 mca eseesc t 
le ala, e pei o le sa masani ma in men :inamlill, a ul\ 
lel'n DI t:tu!>llga talu .. ,. Na ia alu a 't: 1 le mauga, 
0 LR scu:.· S.\ :'110.\, ~IA'l't, 1900 
ona toe \'aai ntu lea i tu3 1 le ala na ia sau at. Ua 0 I.E MA'rA{;PU IV. 
iloa m mauga o l\Ioapi e mnmao atu. Ua oo i !e u,, goto le la ina ua oo ~tu Pene-Huro i I~ fale 
tumutumu o le mauga, ona le toe lagona lea e le O lo latou aiga. Atonu e lea1 se t~umate le u1ga o 
taulcalea Iona va!\'31, aua ua faatoa vaaia Iona 111111 oua manntunatuga iua ua toe vaa!a l~a _!ale; o ona 
tuoni o Ieru-.alema. Aua o Pene-Huro lenei ua toe po O le tama iuiti sa fiafia fnatas1 :11 ; laua ma 
vaa1 1 le aa1 -,a avea at o ta e pei o le pagota, e valu Tiresa, 8 0 soifua pea le alii lo 1:ttou tnma: o oua po 
111 tau,,aga talu a1. 0 le aa1 na ia vaaia, e le o_ le na faauo ai Pene-Huro ma Mesala le Roma : o le 
aai ua tatou mafai ona iloa i ona po nei, a o le aat o aso na tupu ai le mnla ona o le lo~o leaga o lea lava 
Herot 1, o le aai sa ~ilasila ai lesu le Ken.,o. 1:a alii, 0 le puapuaga na oo ma!. at talu lea mea,~ o 
matuii matagofie mai pe a \'aai atu i ai mai le mea uma ia na manatu ai le alu o Pene-Huro 1 lea 
wauga o Olive. po Ua 00 i le fate; u~ va;iia ua tumau pea le fa_~-
~a nofo Pene Huro I lalo i se maa: ona aveese maufaailoga o le malo 1 fa1totoa o le fale ma le uus1· 
I. I · I · pepa o loo pipii pea i luga :- . .. . lea o Iona pulou Illa 1a ma te e vaa1 1 e aat ua ,, 0 lenei fale e pule ai le Kaisara. E !eat se 
uauuau i at lona loto. Fai mai o mafaufauga o Iona ta!<i na tatalaina lea fale talu lea aso fa1gata. i:e 
Joto I lea aso na faapea · Na luai \'aaia le maluma- r , E -
1 
1 
S. I aumii on., tu'itu'i atu i le ,aitotoa. 1 oga pe aoga. Ju, ma le maota o Herota i le mauga o • 1ona, o e A e u, i lea e :;oona tofotofo ai. Ona ave lea _o I~ 
tale o Kaiafa ua iloa,· i le ma le Su11:iko tele, 0 le mea e tuitui ai. Ua taum.1fai i le faitotoa 1 le 1tu ! 
maota o le ka,·ana mat Roma : ooa oso loa lea t' Iona matu 
O 
le fate. '{;a leai !>e tali wai. Ona alu lea 1 
manatu ; le Tupu o le a afio mai sa tal •tala ai le le itu i sic;ifo, toe faapea foi ma le it!l i toga. Ua 
alii Arapi ma Simooitese Ona tupu ai lea o_lona tofu itu ma le nusipepa; ua pupula ~ 31 lemasma, ua 
faamoemoe i le fia vaaia lea Tupu ma faapalema o atili ai onai;oe;a le nusipepa oua lepdt lea o le !au papa 
ia i.i fat ma Tupu o Isaraelu. Ona vaa1 atu lea_~ - U I r◄ I I 
Pene-Huro i le malumalu, ua iloa atu le Ana e sth ua i ai, ia filemu ai Iona loto l!ga. 3 a~ e ~u-
papa i le utu ua soo ai le tale. Ona nofo at _lea 1 le ona paia i le tasi itu, ooa oso Joa lea o Iona manatu , 
1 1 
a e 
i le fate o Iona t:amii sa i lalo ifo o lea mea, pe afat tulaga o le faitotoa, ma ,ai an3: t~ta O ma 13 v v 
ona afio mai le Tu;,u ua faatahtah ni le nuu-o lo 
ua tumau pea lea fate latou Mesta, ia faaoo mai ai Iona lava malo. 0 lea 
Sa ia maua le tala ua fai Ponetio Pilato ma 118 fnafilemu at, ua taoto ai o ta i lalo t lea mea ma 
kavana, a o i ai o ia i le fale ie o l literima i le vao o moe; ana ua \'ah-ai o ia i laua malaga. 
Arnpi. 0 lea, e le toe ai se faalavelave i le feau a o le ituac;o lea ua o atu ai fafine e toalua, ua 
Pene-Huro. lia alu Karato; ua avea ma p1p1h faa,;aga atu foi i laua 1 le maota o Pene-Huro. Ua 
:Mesala, i le ua taofi ;\Iesala ua oti Peue-Huro, o le a sa\·avah faagesegese, ma le faa1,teete l:l\a, ne'1 sau 
le toe sailia o ia e ;\lesala E leai se mea e tasi o le se tast e vaaia I laua auii o i laua o lepda. Ua oo 
a toe fai ma laalavelave i le satlig;i o Iona tiua ma i le fale, ua faapea I~ upu a le tasL -"Tiresa e, o 
Iona tuafafiue. 0 le mea l:l\'a Ira ua ia ~u ai i lenei la\·a le fale'" 1:a tagi Ttresa. Ona f~apea lea 
Ierusalema. Ka o mai ma ia ni tagata Arapi e toa- 0 Iona tina, " Sei ta o ese i le mea net, aua a_ taeao 
tolu ua oo mui 1 leriko, :ma faamuh ai lea o ta O le a ta nofouofo 1 le auala e aisi mea, pe afat e ola 
tagata atoa. ma solof~nua Ienko; a ua alu toatasi pea 1 taua 1 len1,i puapuaga." . ~'ali 'r1res~. "E sili 
Pene-B~r? 1 lana feau t Ierusaleu1~. ~ Maluka o le pea oti." Fat mai le tama1ta1, •·E lt,a1 ~o tatou 
a la f,ta1at 1 lt:ru,alema la\·a, aua o 1a o le a wafa1 fesoasoaui, auii e k taumate le mea ua tupu 1a luta, 
ona fe~oasoam tele ia Pene Huro 1 lea feau I ai ua leva ona oti o ia. Sa latou aveesea lon.1 fale, 
~anofopeaPene-Huroilema~ga,_mam:natu• ma.a\·eta te ta.! sc men." Ua_~-a~iaeil:uaai~= 
natu pe ,e a ea le mea e ao ina lua1 fata. :Sa ma- uustpepa, ona a tth at lea ona fetagtst t laua, u 
naLU' 0 ia, 0 '1e a Iua1 asias1 1 le 'olo o Anetonia, aua faatoa iloa e i laun lea mea. "Faauta, ua latou ave-
la a olt o ta: aua o ua faapea le tala ua i :ii fale puipui sa faia e Herota sea m~a uma mat 1a te ta. a1 va u 
i lea mea, po ua a\'ea le a,ga i lea mea, pe !eat, auii e mat!l!\'a e le mau~ at sc mea c: ola at. E leai se 
0 le mca hlo lea. alofa J e ua faapea. 
Xa fat mai Simonitese, o loo ola pea le tausi 
tam;i o le aiga. o Amara lea. Ai fo1 ua e manatua 
Jc tala 1 lea lalinc. Sa ,,oJa o ia 11 .11 le au fitafita, ua 
toe oo ;itu o ia 1 le !ale o Pene-Huro, ona pupu111 ai 
lea o le fate e ah1 o le malo ma ua faamauiua t le 
faailo~a o le malo ina ia le toe talii ona faitotoa. Xa 
fc-..oa,-oa111 1a te ta S1mo::ite"" ma ua maua o 1a. 0 
lea ua nofo a1 pea o ta i lea mea, aua ua le faatauma 
le fale e Karato, e pet ona 1a faamoemoe 1 at. Ka 
manatu Pene-Huro, afa1 la te feiloa1, o le a wafaia 
ona fe,nasoaui ruai i le feau o le a fata. 
O le11e1, o le a alu atu Pene-Huro i le fale o lo 
latvu aiga. 0 le m.a m u11m11a lea o le 11 ua f.iia. 
Ona lihu ese ai I.::1, o le a la o ese lava ma le 
faanoauoa o la loto I le puapuaga o lo la aiga. Ona 
vaaia lea o le tag;ita ua taoto i le tu!aga o le laitotoa. 
Ona faalatal:ita atu lea i ai, ua vaaia: ona faapea lea 
o le tamaitai "0 loo ~01fua Ieo\'a, o la 'u tama lenei 
o Iuta ln\·a lou tuagane, T1resa 1" Ona fetagofi I.ea 
o lima o i laua o le t111a ma Tiresa, e vaavaa1 faata~1 
i mata o le ali1. "Tau inn vaa1 1 ai, ona ta ·, lea, 
ma ia fcsoa~oao1 mat le Atua 1 lo ta puapuaga." X a 
fa1 a pau Tiresa e sogi ia te ia, a ua taofia o ia e Iona 
t111:i.. " Ua le mama! Ua le mama i taua! •Aua 
lava etc faapea oua fai. E tusa i taua ma ~agata 
oti." A o le ti11ii ua ia punou i lalo, e sog1 1 oua 
~ec,·ae, auii ua vilivilita'i l01111 alofa 1 lana tam'\ ua 
I 
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toe va~ia ~a tunmnh atu i lana, ona lilin ai lea I . ., . , I 
o le uhl, e pebcat ua ,.11 lana m111, au:i ua musumusu !"a ,;e Roma ua mas.1111 mt ,a: 0 lea u1 alu :\111 ., 
ma1, "Lo'u tin:i c' Amata e, p 0 0 fea O i _ 1 _le _po -.e1 · ,1latal.1 111a .\mar.1_ 1 -.c mea e fa, _u _ma11.t 
M uliwuli ane na tuumuli i laua I It: µogisa O le a1 ~ma tal~ 1 Iona alga ua It! 1l0.1 _ 0 le ahah .111:t• 
aupa. i., le ma \",1aia (' SC ta,,j O i laua Toeitiill, < ua nah qa I }II Amarn I le m • .J.1e r,1.11.111, 011.t ta a loge, ,11 
oo ma1 k,1 0 le 1,,,i ta fine, ua a\'ea le ato O 1 11 tnea lea o 1a I le ta~1 t.1ma loa _ 11a t:u s.'lna tala 1 111,1. ui::at.1. 
'ai. Ua fai otu e pd O se teiue t:wini l'a \"aai I le O 1a l:n·a -,a le"?aso:1111 1 1~ . leolt:o o fale p111pm I lo 
tagata ua taoto I le tulaga o It: faitotoa, o loo moe aso na oontu ~1 I le potu e ' I. 0 lea u,1 iloa a1 e 
pea; a 11,1 le m.,tu:i mat ,mata Jelei 1 :.i. I.Ia :ilu atn ia J .. tala 1 11:_ a1ga o Peue Huro O _le f,utoa t.11.1 
0 13 011,1 tot: toi lc,t e toe \"aai, :rnii t: pei~eai u.i lia lea ua matua fi~fi.1 tele a1_ \~:i_r.1 , aua u:i~ 1atoa 1Jo;.1 
iloa tmo Je uiga O fofoga O le alii O loo IHI moc. {'a ~ ofea ,.1 1 at I l:iu~ na 1a ,-.111;,1 1 tw~a,..1 e \3.ln 
\·a.11, 011,1 puuou ll'a i lalo llla ,ol!i i k hma O le alu. N.1 fo3pe,,. o le a ta_ u at1~ 1,1 l ene-Iluro lea ta!a I le 
t;a al, .t· i't:Ut:•Huro, OJM \"aai atu lea I mata O le po_ :'.'\ a le taunuu m:i fa1 ona o ll' man 1111 ,1~ota 1 ,11; 
fafiue, , na faapea lea O lana upu, .. A nrnm e, po O ,nu o _le_ a \' 1t\·a1 le .1!11 pe .1 110.1 na m.,m 1 1 _leJ~l.1 ~ .. a)" "a <,111 toe O I at I l 1 , hma tma ma Iona lnafafine. 0 le mea lc.1 ua 1a f,til• ~ , " • , g u I ana ama pc e sa · , 1· ., I ·1 
l
•u•i· ·1 ~1 111amu 1 au;; I -1 l tua1 a1 011.1 ,aaa n .-, ua e 1 0.1 t' 1a ,c mea e fai, ... , .. . . , .. sa e I oa, a ua oc maua. 1 > -\ I . I · · . Paga I le fiafia o Iona Joto I lt:a tc1loaiga A u:t J., Je po O ea · ~ c mea e.i ua 13 ➔:rn at I le \Ill o 
•
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fat 11 e to~tu 1 1 1 1 1 l·.u~rokeln, aua o le mas.mt a tag.1t,1 ltpd 1 11,1 m.,u 1 0 I e " I 113 ll!JIIO O I e pao O O e au pa ( ,- • J 
ua le uhua I le ma i . T 1· t' fi l' \'anu o "-ena, a oo t c t.1eao, 11,1:11111111.1 a htou 
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• ., 11 ·1· 
1
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1
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1
u fag11 ma tnu m:11 1 le me1 e l.lta m,1.1, nu fnataht11h 
ca o irc,,1, a ll,\ \';nno ma 0,1 1 a1 ona tma, ma e , 
upu, "h le mamii! ',\ua l:1\'al'' Ca tulaiP ... ne- .,,~1,1aluat11,-e1a-.~e alo,ag1a1la,oum.111t11a1Jlt:\'III. 
H r., Ill\ Am 1 1- fi :-..1 faapea le taoh o .'>mar,\ u le n fnape I la\·a 011.1 11 v ; .ir,1, ma 113 a o ese, .1 o a ue na 1 · 1 · T' -nonofo 11111 ua a le iloa 13\'3• ,11:t e 011:i mata1 tama1t.11 ma ire" 1. aua na tutu, 1 
U.1 00 i It: tacao. ua maua 1,1 fafine e m~i t,igata e 11.1 mauoloa ma l ua mau,·a I le tul.ifono I le lt:pe].i. 
I I 
. . . . 0 le me,\ lea na 1.1 ,au to:ita,1 ai 1 It: ,·:11pnn.1, aua o 
o e lll!tl, ona tu tc<,c111a a1 lea 111.1 f...tog1 1a te I laua 1 1 Ii f · t I 1 1 t · 1 · · 1 1 1 , oua 30 1 e ma m ona a a a a 1.t e I ua pe a oo 1 waa, aua o ep• :i I aua e tat.111 oua 110110,0 1 tn:1p:1 I fi u t: I la I I fi · 
o It: 331. :'\a I 1 •J cse la\a ma le loto uga, au:, ua mai ona O • e a 111 . 3 0 ~ e • 0113 uu " 0 1 11111 
a\•ea lo l.t taamO\:moe i le ola nei. {;a \',l:1ta luta ni k3 o f.1h11e e ntu \'~l. l n m.;\·ae at11 le toatclc, 
Peue-Huru. 3 \11 IC31 ~e aog:i ua tU~.'.\ I lilu:i ma a ua nofo pea Amara t le \ ,II la l;t.Il;th ona \';),II~ 
1 
t • ' lea o tag.1t I mam.1 1 ua oo wa1 a1a1 le \",11111 O 111, 1 
aga a 011 13 IC 1•1 · u;1 fai 100100: o j,,, ua fa3l.ij!ola~•> 1 11i,1, o bi n:t !I.' 
O I.E ;\l,\TAl.iPt: V. l:1\·ii ona ,,,l\',tli 1i.1 tnooto i l.lla ua fata111:1 mai t: 11.1 
i ai ~ina 111alosi. l'a mat.111,ata pea Am 1r.1 ia t,: 1 
0 tagllta ua fia m:umoa I le · • Faatoaga o le latou, a u,1 le tulai, au:i 11:1 le 1loa e It'.\ 1.1 ,11ha. 011.1 
tupu•· 1 kru,,.1lcrua I oua po uc1 u:1 l.1tou nia le iloa :ii lea, e lei oo m~i I l.:!u.1 \{uha111lt aue, 11,1 
aha o Ketarouo e oo atu I le \'a1punn o Enerokelu, \ :rnrn ua I ai se :111a c pd o sc 1uu,:.1m.rn I le m311ga. 
ona fe11111 .11 lea I lea rni lelei au:i o le ,·a1 ua 111.1111:i t··1 oo m.11 ai fafine e to.1ltu. l'a ilo.1 ai, c lei 
t.1 ua , le Tu,-1 l'a1a talu ona po o To,u 1. I·. tele 111a,a111 i 1:iua ma mea e f.11a e lepela, :ll'.1 ~a foal.tta· 
1111.'a t: m:1fa1 ona \'aaia i h:a men. 0 i ai le mauga lat.1 mai I le ,·aieh, a U3 le nonofo 1 ,e mea t: m.1m:rn 
ua ta'ua "o le ma11ga o le tau~uai"' atoa ma 1,1 mea atn e pe1 o c na m11.1mua m:11 0 It: tag t,1 utu \:ti 
l:\ ·ua ... tele. ,\ o lalo ifo o lea mauga o i ai Kcu.1, na ,·ania, 011:i togi atu a1 le 1 13 te I laua I maa. 011.1 
,,a fi,i m ,1 faatu,.1 o le toas.i. o le \tua i c faalo~ogat:i l tul ti ai ka o Am u.1, ua a•·e le ato rua le 1pt1 e fa.1• 
pea E 110110!0 ai lepela i lea 1ue3 1 ona po ue1, aua teta1a! ia tc _i laua. l'3 btalat.1 :1111 1 _ai, ona nolo 3j 
e 1!:1 u1,1 c (3gata lea o 1a, aua ua momomo Iona Joto I le \',1ai atu 1 
Sa alu A m,tn e ut11 \·~i i le \'aipuna_o Enerokelu. I latine ia, ua ulu~in:i ma ua tino \'ale a1 1 lea ma 1 
ua nofo a1 o ia i le ma:1 o i ai. 0 le ,•twc ao lea, ua leaga. !\a faapea ifo o ia, "0 loomatutua ia, ai 
lt:.11 se 1u muamna mai, i le ua le mafn1 011:i utu \'ai ua ou se,c. Ooa \'alaau mai 3j lea o le ta~i. Am,1111 
:.c1 1log.1 ua sau I• tamaloa ma It. maea ma le p3kete e " Xa tuu i lalo le ipu ma :e tekmu, 01u fai atn 
e tuutuu 1io ai 1 lalo t le va1. l'a fa1 c 1a lea ga- lea, "Po o ai na fa1 mai Jo·.1 igoa> · ".\mane, U 1 
lucga, a U,\ toloi;:i 13 te ia t: i latou ua fia utu\·ai 1 !~a I mnua la\·'1 ua e ,a1lia" Oun tootuh ai l1:,1 o .\mar.1 
mea. X,1 faatalofa o ia 1a Amara, a ua fa1 atu o 1a. m.1 faapca, " Lo'u tllat.,i e I Lo'tt m:itJt e I 
e le fa utu \'31 1 le Hula uei. O lea ua nofonoto ai I l:a fai lo outou \tua mo'u .\tua, 1,1 n1a pen 
pea o 1a ma \·aa,•aa1 1 le 3 "ega. l'o o le a le men ua Iona suafa, au:i un 1a ta '1t.t '1 mai ia te a 'u 1.1 
ia fla fa,11,1Jit3h ma1 ai? l tatou feiloai!" X,i fni a alu 11111, a ua va\·,10 
0 anapo lu:i 11.1 lua1 foiloai o 1a m1 Pene-Huro, m11 1 le upu "E le anmii I 'Aua e te sau1" 
t.1lu a1 ua na oua m3faut.rn o ia i mea e Ona pau ai lt:1 o .\m~ra i l.1l0, ua tagi I• •tulotu la\·.1. 
fa1:i c k~oasoa111 a1 ia te ia. .-\ ua le Ona toe tuloi lea ma fc,;ili, '"Po o fea o i a1 T1re,a>" 
iloo o 1 9., t11la i Iona tm:i po o Tires:i Sa ma,ani •·o a'u lenc1, ,\mar1 e! Pc e te le n11ma1.1 ,111,1 vai 
,\mara oua nlu I le malae c taatau atu sma i'a, po o ~o•u inu :ii'"' t:1 11alat.1lat.1 atu i m ma ltrn atn le 
sum suiimeh e a\'atu i le :1111 pea a1 ma1 o 13 1a tc ia 1 3to ua i a1 mea tnunnfa i It: rua le \'~i se1 fciun a1 1 
le fale na lua1 leiloai ai, auii o Am:ir.1 ua le ruafai tau.,. A 11.1 \':,vao m;i1 le ta111ait.1i, m:i fa11 c:i, "t,111 
ona te'a. e~a a1, o !'enc-Huro ua foie 101 nc'i fe1lon: mac fanh1m•1 i~ m, ; ; '1•1 '"'" " X1 I,•:.-.:, ".1 
l 
{iii. Ua toe alu o ia I le vaip,uria. 'Na tal i atn i ma te. 0 lo'u t inii ua oti i le vao. 0 Tire'i.1 l\f\ 011 
4·esih a e na tutu mai ma watamata ma 1. "0 f::ili ue I le \'30 i le Sl\11!\ o tagata A o a 'u ua toata~i. ::ie a 
ua s::i agi\lelei mai 1a tel\ 'u anamua. O le m<!a lea ea le mea 011 te ol.:1 ai? Seia afea, le .'-tua e, o le 
Ila pu lia fesoaso.ani ~lll ai nei." Na toe foi Amap Atua o naatou tams. seia afea? 0 fen oui po O. le .l\ 
oua tal::nala a1 lea o I latou g!\lf\ 1.P.a\ le pule a le Roroa i le u uu?''. . 
Fai 1ua1 le tamaitl\i, "Ga ou iloa 11a ,an I uta, Na tulai Pene-r[uro, O\\U i\1\1 a, lea I le lotoa o 
aua ua ou matamata i ai ana~ Ina i le foliti1~oa o le fale, o loo ua potopoto ai tag:na na oo mai aippo 
li:i \atou tale. Na ou ,aai atu ia te oe ina o e fafagu O tag;na Kalilaia le toatele o i latou, ua oo mai i 
at11 ia te ia I l erusalema i feau eseese na manatu ai i latou. 0 I'! 
0 t\Jnara na fepiitai ona l1ma, "Lo'u mata1 e, tas1 wea o It: f~iga o le 1'an:.amiga ? le iligiiRn1 e fai 
(1,l e ,·aa1a Tate pfo la\'a 1" 1 lea lam a .. o. A v tu o ia, ma W::\l•\lllata i i<1 
"Ana 011 aln atu i ai, po ua ina11a o ia 1 le ma'i, iagata. ua ~au se tasi m~ :ie tala 'l'te:.ili le tamaloa. 
e tusa ona oti. Ou te le 1oe mafai pna ,•aai ,ttu ia I • Se a ea le me!\ ua oo ma1 ai outou iiucP O le 'au 
!e 1a Amara e, !i_se~lofa, ·aua lavq ~ te ta:u atu toeai,n plea '!atou o ia Pil~t~. ~a tatou o 1\1~ i 
ia te ia, ua tatou 1e1loa1 'Aua e le fa1 atu 1 :i1 o;e I lato4. '' 
upu e tasi u .. taas111P ia te i maua. "Po ua e faalogo ''Ai se :\ e o 1a Pilato?" 
mni ea?" "Aua ua faoa e Pilato tup.e o le malumalu o le 
"E mat .. faigata tcle ia te a'u lea w.ea. E \'a;ii Atua, o le a faia M" alavai fol;\ 1 ia tu~ e totog1 ~1 le 
ntu pea I Iona alofa, ma le 11a1111au tel6 Q Iona Joto galuega " 
u te oulua i le fia feiloai, a e 'aua le ta'11 atu le mea "U le a tau, avao i ai Aua e sa lava lea mea " 
~ malie ai Iona loto; e moni e f:iigata lea wea 1a te Fai atu Pene-tturo! "O outou tagat:i Kahlaia e, 
a'u. 0 le a mafati~ a'u i lea avega mamafa." Q ;i'u le atalu o It{ta. Pt! mafai oua 'tatou taatal:>i 
1'a faatauanau atu pea le tamaitai ia Amara, ma outou i lea mea o le a outo~ fa,a~" 
i le ua i 'u ina tali atu I ai, "Ua le lei o le a faatali Tllli mai, :•E 1e iloa pe tupn ·;e taua. Pee le 
!>eia oq i ~ aw pe mafai 01_ia laiz.'' Na masa11i lo\o ina !au ma tagata o le malo. Aua e mata e 
:\mara on;i /i3U pea 1 lea 1nea I le taeao ma le a6:11i, tetee ma, If au Iaafeao 1a le oo :nu ;11 1 matou •'l 
ua tau:.i atu pea ia te i laua E peiseai ua fai lea Pilato." • · 
alola ma m~a e feoloolo ai lo la puapnaga. ! le ua Fai atu Peu.• Hnro. Ou te le o;ola "E ao ina ia 
.. 1h ona lele1 lt>n mea I le puapuaga sa ~11i.e I le fale filifi!i ~ tatou ta 'ita •j iu'a ,a loto gatasi I tatou i le 
pmpm o Anetomo. • . ~e:l ~ fai.'' 
0 L e MA1AUPU \ t. . Na latou o faatasi i le uiaota o le Kavana e latq 
p le aso muanma o le masina e fitu-11~ tulai 1 le maota o Herota i le mauga o S1011a. l:a oo \ '\I 
ai Pene-H uro 11a1 Iona moega I le !ale talimnlo sa ia ona fetaia1 a1 h,a ma le au \oe«ma Ao Pibto ua le 
mau totogi a1 1 1a ou'l po i I.:rusalem-i. Sa feiloai mafa1 ona taha i latou, ua le 111afai foi ona ~'au I fa1q 
pm :'vlaluka, sa llm atu ia tc ia e su 'e ma ,,u111 1 'sina seia faalogo i la latq~ tagi. 0 lea ua m..;natu a1 le 
tala I le aiga o Peue-Huro. ::-;a ia alu atu 1 le alii au toeaina ma le nun uma ua potopoto." le a nonqfo 
11a pule i le Olo o Anetoma. Na ia!atal:: atu i a1 pea i Jat(?u ilea r,wa ~13: rnafai I.: l, a,·.111,1 ona sau 
le tala i le aiga o sa Huro. Na ia faamatala ~p1 le ja te i latou. Na faat;is1 pea Peue-Huro &la tagata 
tala touu i le mea na tupu ia Karato, !?la Je fnasala Kalilaia, auii na manatn o ia, o I~ a le pint: 011l¼ 
lua o Pene-~uro ona o lc>a mea. 0 le mea lea ua i:i fil?<i.lga tau mai le au fitafita 1 !e ua faapcn la\'3 
fin maua ai :.ma tala I le aiga ioa ia mafa1 ona avatu c,na lai. lla tau lava Rotpa ma Kalibia O Pene· 
se ta~i ia Kai::;am 1a faafo15ia mai fau11a ma fale o le I Huro ua ta'1ta'1 i tagata Kaljlaja. A o Roma ua 
u1ga i Inna pule. · tofu ma au ... pega, o le men lea ua tuuuwli a1 ta~:.la 
Na tali mai le a Iii pule ia ).faluka i upu lelt:i na Kalilaia, a o le ta '1ta'1 'au na \'alaau ia l'ene-Hu10 1 
faamatala atu ai o le tala i faline lepela e toalua na •·l'o o oe o le Roma ~ o le sa lut.1>" 'f.alj l>ene-
maua i le fale puipui. Na siitia foi le t:ila sa tusia Huro '0 a'u o le ,-a l4ta, a ua a•a,1'q111a i taua. "F,.11 
e le Ka"ana I lea la\·a aso, Q!la toe ioi lea q Maluka mai le ta'it~li 'au, ''la ta t~u " 'J',1!i Pem:-H~ro, 
ia Pene-Huro. ).a tagiaue Pent-Huro i :e tala i le "Afai e te 1µ11 mai !au RClu ma !au tahta, aua ua 
mala na tupt: i Iona aiga 'Oi auel p lepela, lepda t lca1 se a11upega ia te a'u, qu te mafai lea mea .. Ao 
'fa fefe 1 Sda afea; l:>eia afcn, Ieova e I" Xa matua oe la\a ua e fai mai lea UJlll, e le o a'u ua fa1 atu. 
rnmu loua loto i le 11a I e ua mafua i ja me:i faigata h oe la\'a, 'aµa ua a 'oa 'oma a 'u ia poto ai." N' a 
uma lava i o latou a1ga; a 11a malo 1e 6a fe.,;oa<;oam tali mai lt: la 'ita 'i 'au 1!1a le ata tauemu, _ma ua 
1 Iona aiga i lea puapuaga •·E qo ma ou va,·e p:1itawita o ia i 1011a nqu. :'.\a la tau 1 .. va I le ala 
tulai ma alu e ~aih I a1. E le iloa pe va1\·a1, pe lat;J W'.'I. le je ajij o ~ tasi. I le ua i'u ma II)a1rn!11alo 
10a oti i laua." , l'ene-Hmc, aua na fasiotla le Roma. Na vaa1 atu 
re!>ih mai :\Ialuka, "0 fea e te maliu i ai e su'e tagata Kalilaia i lea men, oua fialia tele ai lea o i 
ai 1a te i laua)" 1ah Pene-Huro, "u fen! E tnsi latou. Na faapea le upu a Pene-Huro ia i latou: 
le mea e ruau a1 tagata lepela. "0 le mea lea ou 1 "l'a lele1 le mea ua outou faia. Ia tatou taapeape 
te alu a1 " :\1 uhmuli ane, 11a maua le tala ua faa ] nei. Ia o rna1 outou ma ia tatou faatas1 nane1 1 le 
pea; sa letog1 1a tt: 1 laua 1 maa ma tulia nai le aai. poi le fale tali malo i Petauia. E i ai se up~ 
/J lea ua atili ai I,; 11;,:·1 o 100:1 loto ''l: le toe t.tu• ou te fii. fai :au 1a te outou, o h: a lhfia 11 
----
i , I.F ~,· 1.1· '-.n1 11 \. \r .\ r 1 JQ11n f'i 
_ ,_'I!" __ ":"" ______ !!!!!!!!""'-~ ~·---!M>""'!'-~!!!I!~---· ... 
J-;ar.3"111 nm-i-." OnH 1t1u ~ :1i Jen ia i latou, l<\,a le t:tma; au-. le npu ~...Jc 11a aamai-'I. li'l uin.r 
r, I<.! p,lu m'l It, tahta o, le to.ital ·au ma f.11 I 1sp c tele.a U'l 11al111ati. soo le teine i le fh ilol le 
at 11, 1, aumai:1 ia U1E-a pe a o mai ma 1o_ 011 uig,1 o k pus1. F.1i 1u li le t'lnll :-" Po o le a le 
toe 11,,.1 oulut1, e le ui tagata lSe ua ft::filoi al 111ea ua e Laullh soo ai i le pusd So:a lava; .1 ia 
lJ It! aso lea ua ,·e,·esi tcle oi le nuu, auii O le t 1 o e,; 1ili ni fu;i v111c ma ni fu·, mati ta tea-ii ai." 
fnu la,,a 0 le uuu ua nrnnatu ui o ka ua toe Fa1 alu I'at11to.1 .-" T.1 111:.1su i 'ai fuahau; ta te 111us11 ioi i ,1lt1 c· t 1:1lu, e ta~i le m3nao i lo'u loto, ta 
J.iall!a)la rua1 le tala 1 tauo a le 'An Mak.,pi 011111111111. l 
E tnatclte uisi 113 pauu i lea 8 ~0 0118 0 le taiHt l\'a fia i 01 po o fi mea I toto1111 o lcna pm,a." U:i fa1pea pe 1 la, a ; 11'.l i 'n ina fiu le tam 1 1 le 111ataupu o le 
polo:wna le nuu c Pil,,to, la o mai e tanu i o latoJ pm, 1 , ona aln lea 0 ia e tafao, a ua le fai auc j h: 
tagatn I le ua faapea Olla faL A o le na fut ma tcinc i:t J.i o faat'l~I: and ua amata ona faalelclei loua 
toa, o l'cm,-Huro la\'a lea, ua viia pea lava e le nuu loln fot 011a O le pm, 1. 
Xa fa,,pea atu le upu a Pcne-H uro I en,, o one l '1 a\11 es.! Ep1111<!!11s'l; ona soso atu lea o le 
h le i~ 1 Pl\a111,1 "Tot:itutl. toeittiti la\'a, 011a lot tdne i le pu~a e vaavaa1 1 ai. 0 le pns'l e matn·, 
111.,ua c Jsar.1du o Jolla lave malo. Tau 111a •a m:tmua: u I fa11 i laau iih la:a. un m 1fai ai ona ilo'l 
J.1at11at11.1 p.:a i tatuu ! le .\tna ma in fnatahtall 1111 o.1111t1 o t'lg,1ta ua \',I'll 1fo i ai; a 11 011a 1tu uma ua 
111.t le n11<>s,1 'i " tog1tC>~1 ai fa 1t:1~ata ma fuala 1u e~eese e fa1 m:1 
:-;,, f:111p.?a ona fai e Pcne•Huro 011n o Iona teug:t. l,:a \'ta,•,111 i at le te111e: ona l11p11 tele ai 
manatu tign 1a Roma, a o in wl:!a uwa ,m ta1 ma :tla le,1 o le 111:111a'o i Iona loto i le ffa tnt.1la le nt·moa 
o le n auannn atu ai o rn i le 'fupu o le a afio ma. anro ua fa;1.111lt1 ai. :Na m11a·1 tcena le f11oi.oosog-a 
J"' fa.,•kfea 011.1 fa ia lea wea o le a tatou ,Ion I se a In toe \':t'll, ua toe oso foi le manao; mu!imuli aue 
t11s1 1.1k ua tago I le manoa 6 le a tatala. 
1 < J le n fni le \' 11:ga e \. II 1, lenei T ,tin I se ta-,! A o le tnun o Epimetusa sa t::n:ilo m'l tamaiti i 
Su/11 le nnlac ; a ua le fialia i ai e pei o anamna. sa le 
0 le Paratalso o Tamaitl, 
----.o:----
({) It Tnla .m luwl •· .\" IIM,•llwu1,·, tltl 
lil111111t1 , J, l/J 
,\ nnthu,i, a11a111u:, lwa i ona po o le l\'lei o 'mca 
\1111,1 1 le l.ilvh~1. sa le II ni ta~ata matutua ua o 
hm 11t1 I ,,·a. l ·a Je-11 111 mea e tig;i a1 taga'ta. e le u 
ni p11aµu,tgii, po o 111 1111:a c tupu .1i le fa'l119ano,1, po 
<, sc 1111 1, po u st it.1 po o se mea l<;a,g,t c tas1. ua 
1 .. 1 011,1 t rnlo f."l,lt,\'>I 1111 fialia f,rntasi pea tunaiti i 
a<.o unn larn, o le 1uea lea na ta'ua ai le lalolagi i ia 
rma Jl": · U le P.irat:ii,o o t.1m 1ili." 
U le tasi tama 1tnt1 ua 1go1 ia Epimel11~1 sa 
to'lt i,,j ia,·a I Iona falc; ona auina lea ai le 1111u ma-
uno o k tcmc hitiit1 .un igoa h Pauatoa m la 110110-
fo t nt 1-.;1 urn !coo,li i tJaloga. t; 1 oo le le111e i le 
ftlc O hptml'lU~l. Ona iloa lea 0 le.: p11,:111i.t1t'lHI 11a 
t1111 a1 1 11:! fate, n ua 111111 1011.1 tapu·11. o·:n fes1h 
ka o le teiue :-" Epimetusa I!, !'0 o II ea le uig.1 o 
Ill<' 1 o I tl,ton u o lenc.:i pusa ?" Talt m J1 Jc tama :-
' ,\ua ne'i c fe-.1li uu1 1 lea mea, nud on te le 1loa 
h, ·1 11n numa1 i1 le ,1'tt le pus:1 ou le tausia, a 11a ~a 
le tllm1in I totonn." ToL fe,ih II! leine :-" Pe ma1-
f I It! pu-.1 1 Po o a1 fo, 1.i tagata na auntain ?" 
C1 11!1 111:11 Epiiuctusa :-" I~ s I ona t 1·11 atu lea 
111 a:· Una f.11 atu !ea o 1',1natoa :-" Ta 11w1110. ia 
,1, ct ,-e le pn"a lcaga, 011 le It! fia va:ii i ai I Fai 
!II 11 i•~ t.11111 :-" Ii le afanu, tun ai p.:a ia I<' pnsa, 
llla ll o l.i i fafo c taalo mn 111st tamnlli" U11a la 
~ lei tU'l lc fiafia ma le t"t!alofau1 e pct o le Ullsa111 1 
11 011,1 po. A o le mea ua f .. upea at , am\ e lei oo 1 
011,1 po 11:1 ltuuu ai le I 1lolngi I mt: 1 i,oe:.a na tau a 
o · l'uapnaga ," a tl p..:1sea1 11a annta ~e t_ga 1t11t1 i 
le !oto o P,uutoa vua o le pns'l, .1 o Jc t1at,,.1 1t 1 k 1 
c• ,e t·mu1ti1ti i le hlo!a~i nei.. A tot! !01 1 I 111a i 
le f.tlc.: l'll 1 luc \',u, lt.".l o l'.1111\•.> 1 1 le pu-.a 1111 t"L 
1111f.1,111u i .11. ::>. 1 fo1 .1tu le tcine i'l Epi111et11-,3. 11 
l.1 l,1t.1ln )<- p11:;.1 ma lllot1lo i tolonu, a ua le nufai 
filt:!mu Iona Joto, a o i.1 U'l na le iloa po o le-a le mea 
tt'l 111 faapea ai, Ona toe foi le\ o ia I le fale, \'an1 i 
le foitoto 1, o loo punou Panatna i le pu~·t o le a ta-
t:1h. Ua lc fa1 i,c upu e t1s1 a Epimetnsa, ua 11ao11:i 
tu filemu ma tilotilo po o le a le wea o le a faia e le 
te111e. 
U'l sllC'a le pu,;a e P,nato'l, ona osofh loa lea o 
m'lnu laili e 1111.tua Lele ln\'tl, u I fat ap.nu. u I felelei 
1 le ftle U'l tumn 'll. U1 te'i h a le temt!, 111 pala.-;1 
ifo le ufinh o le pusa, ua fcfc Java I le 111c1 ua fa1a e 
1a. Ona fa1logo lea I le u1i\ a le t:11111, u1 f1apea 
mai ana upn :-" Aut', attt', na ou 11t1a, n I ou ut1a !" 
'L'a pogisa le fale 011a o lo tcle o m·111u la1ti ua t ai, a 
C tqfu j !atoll lllll'l l'lita.,i 111:1 le tlll 0011:1 i lo.ia I'll, 
o lea 111 utia ni Epimetus,i. Ona fant.tahse lea o le 
tmn 1ua le teine e-tttala faamalama ma faitotoa 
nnn ia lele e,c ai ~a maml lcaga; ua o esc 1 31 ua 
salalan I le nuu. atoa m, nuu uma o le lalolagi. 0 
1go.1 ~a:o .111e:1 ,-oc.,,1 na f~!?;;pfi nui I~ pu~a :-0 Pt!'l· 
pu 1g.,, o Faano:ino'l, o T1ga, o ::\l'l·1, ato1 ma .Aru10• 
le'lga l'seese; o 111ea ia U'.l fc!elei I le lalohgi e faa-
tig-:i ai tagata na faatoa iloa sc mc:1 fa1.pe11a. A11a 
faamaou1 Epnuclus'.-1. u1a Panatoa i le tausiga o le 
p11S'l, po 111 man nia pea le lalola.gi : a o le am ioleaga 
a sc tagata e to.nasi ua fa1tigai11a ai 111 tagata e 
tontele. 
Ca nonofo i hlo i !an'l ma fctngi~i-o le fa1toa 
tagi il!:1 o ,c tn-.i i lalo 11e1-on:1 lagona a1 lea o so 
t11it11i !emu I totonu o II! pu~,; LOI:! faalogo, ua iloa 
le leo malie ua faapea 11131 :-" Faamolcmolc, se'i 
s1t·e le pm, 1, 011 te fia aln atu." lia tali atu Pana• 
toa :-•· E lcni I 1va, ou ti! le toe su·e I ai." Toe fai 
mai le IC'n malte · .. Ou te le s'll\11 c pei o ua lll'lllll 
leax1." mt aln atn c le 1J,,a ai Jo II Icici," A fa.'l• 
Jo,,,,Ju~<> le t 1111·1 m I le temc i le h!o nlli le p11~1, U'l 
11<,:1 " 1 Ian 1 n ,;c faamafa11:1fr111.1g,1 o le Into. Ona 
fa 1pc 11c I o I l:111'.l. ai c Icici una tat'.l!a le pnsa ia 
iloa 1i le upu f.l;1.111afa11afana pe 11111fe1~ l,; ,1 tuna 
011a su·e, Olla iloa a-1 lea o le 111.mu laitiiti c 1111t11a 
n1a.11ai,i l~v-a u.o l•·k ,u 11 U '\ f..<ek·m i ·1e rw~. ~ pc,-
Sl.'at na klei ii h: fale: na oso i I tnru'l m'l pa'i nne 
1 k n•c i u:i ntin ua le toe ttga ai le lino o le tama; 
u i ~og-1 atu i le icine oua h: to• tagi lea o ia, ua 
tfilu1 u nrn. lh!b 1 l:nin um'l on~ o lea m·mu leld. 
l',, I< 1h ,tn 1 n1 - "0 oc na le men n111La),(ofi,· e, 
pn n tu I a Jou tgu,l 1" 'f.,,li rnui o jJ\ :-u l,"n ti,un ,l'U o 
F., lOl{WUIO(•~ \IU 111uhmnh l J>uupunf ~\ C fnatc!fl a.i lo f.iu,.a 
nr,auun o I, l<'." F111 ntu P1111,1ton ·-·•' l'n <• 111u11ain Jn,·n, 
o on •f n•1n loi un pei o Jo, nunuu'l." Tuli 11ml F.mml'I, 
mo,·:-" h,0 no (., mca 1u fo11pl'a 1i,; autl v pet ona filo-
l!ia lu 11a nm le h i lo 11111111110, n,1 fonpca c:>11:1 filogill o 
loim,lta Ina I,· 1,;itla I t,, F,11,mc>cm,,.., '' Toll t,•,1li ntn t.,. 
nm1t, i., F, 11110,·m11c '' l'c t ,tou IQ uonofo pea J.,,·,1 11111 
Ot' j' }~ •i Ill,\ 0 i l :- 0 {oet $OU ~f": nlU,l O l r\1 UIIHl\l Jt .. ,ll:( \ 
un 11:1 1,·k , _.., Oil t, i ,,i fot, au" ll1n tc pvpolo o I•· n 
fool, ol• ni Jc Iulo) ,.?i, I le m11 le tns1, 1u Oil 1l0 1 1., moa 
l•·iPi l,l\', o le· n :i1· 111 i:1 tc• oulnn i !,(' nso o t l11nu1u11·1. '' 
t;, fc,1h f.,.,t·,,i 1 J.1u 1 :-" Po o lu ii. 1 Poole n ·1 Sc'i 
I 111 11i.1i ' ,\ 11,1 le nr1f11 F1umoemoc ona t.,•u atu le 
111c,1 : t ••! i11a 1a l.,nt ,ht h nm faam01•moe i a1. l'n in le 
I ,la. t;' 00 j 0'lll po Ill i O i Ill 1'~111p11agn u fnntiga Hi, 
o i ui Fa ,mo.,mou e f.ialclei ni, 
Ia Silasila mat le An Fatgaluega o le 
L. M. S. I Samoa nma. 
- - -:-o-:---
0 LI, ..\ F.\I LH Fo:so TELE I ;\1IALUA t LE Aso 
ZI O )IE 1910. 
() I,l; Aso G.\Ft: \ -0 le talosaga e fai i le afi-
afi. E faam:H i~oa o e Usu fono. h tt15ia le faitau 
aof.·n o Fa1!e1u i le ma le fait1.u aofa'i o Tiakono 
ru 1i le'l )i1.la~·1lm:ga nn lea ~Iatagaluega. Ia tofia 
le 1 a 1tn o le Fono Samoa i le ma le Failaulust o 
kJ. Fouo. E na o i: ua tofia e U'su fono e mafai ai 
ia tofi. 
0 I.E Aso TX.\ :-0 le Fa:urlanatuga e :iofia ai 
le Ekalcsia unia. E ta'ita'i i lea faannnatuga e 
Misi Kupa. e fai ai ni apoapoaiga Ia filifilia se 
Faifcau e L: su fono o le Fa:isalel,eaga e fai :ii fo1 111 
upu f1am~fanafaua. 
0 I.1' .H!.\FI o LF. .\SO Lt'A :--E faitau e Saaga 
F. F .~ l:rna lauga i le "Tausig:;1 o 1Iauu 111:i loga-
fitJ e fat ina ia faatt:aiua tu faru;au1ii o loo fai i ai e I.: 
to:itele o Samo:i." 
0 le potopotoga e fa1 1 le po j le Fale lupeli i le 
tofi:i o A·on·o e f1i ma Faifeau O le a ta•ita'i i lea 
s1nnig-a c ~Ii-.i .Neuclt. Afat e la\·:, )hsi Pcven,-c. 
o le a na fail le Apo:ipoa'iga 
0 LE Aso Lt·tt· :-0 le Forno e felafolafoa•i at 
taofi i le uiga o k G.1lucgn a le .-'\.tua 1 Samoa. 0 le 
a faitau e )l,,;;1 Xeucli lana huga .. Pe :11 ni galuega 
e mafaia c I latou ia faatupu a1 le• g.1lucga o A•oga i 
aai t u,a ,t 1 '.'>. moa ?" <J le a fai tau e :1-!:rna~c F ~-
)fat.autu. Jana l.ll!ga i le taofi o JF S I le,1 galucga 1 
A·oga 
0 LE .nu.n o LF. Aso LlJILU ;-0 le lauga a 
~fo,1 Mna · 0 le .\u Lt:oleo ma le Au Taumafai 
mo Iesu 1 !:,awoa urn S1!o1fo, ·· 
0 LE •·v -U i'ugnlihriliga E~ maua mai le Fono 
a F. tua Ti,1kouo, 1 le l)l'l upu u.1 tnofi ai F. P. e fili-
fili l ::Ii, t. l\.);J'c,l 111v I' j 8 i t.J.()Jl 
0 Lli Aso TOFI :-0 e n'lnfono laYa 0··1e :\'polo• 
poto faatasi Ill'\ F. P. e fai ai npu o le a faam 1u e fai 
ma Iugilfono o le Fono. E tuna le Fono i le afiafi 
o le Aso Tofi i le t.1lo~'lga ma upu fa'lniavae a le 
Ta·ita'i Foao 'o 1!. Elis<! F. P.), ma le Ta1t:ii Fouo 
o l,;sn fono Samoa. 
0 I.I> F.\\UUGA O F ,\IFl:AU:-(1) E fa1a e 
A·on'o taitoata~1 o e o le a tolh ni ,l latou upu e mo• 
hmau ai i le galuega a le Atua i o latou loto. Ia le 
silia a laton upu i minute e fa. (z) 0 le a filifilia 
F,tife.m tot"aina e taitoalua 111ni :1,fatagaluega e faaee 
ai lima. 
0 Tv1..\r-o:-.o ~10 1,1.; Foxo :- 1) 0 le a usiusi-
tr,i t.1gata uma e laug,t :ito:i ma e usu mai i le Fono 
i le pule a le Ta•ita·1 Fono (2) 0 le a le tula'i faa-
lna se tasi t le potopotoga e las1 i le Mataupu e tasi. 
(3) 0 le a ga~olo mai l,;snfono I potopotoga uma pe 
a t'l le logo; o le a amata S'lt111iga pe a ta faalua le 
logo. A) 0 le a pule le TJ.' ta't Fono, pe tuu M: 
:1-Iataupu pe faasaga pea t le finauga seia maua ai se 
tonu. Afai e um, e mafai ona toe laga i se tasi 
Fono p,: afat u.1 finagalo i ai le Fo110. (S) E leai !oe 
t,ila\'at I ona aso o le Fono, va$'nn,i o se ma•i tig:t 
la\"\ e fai le vai I le Fale talava1 o M. Peletele i le 
ttula e z i le afinfi. (6) E s-1 la\·a lanu o Mnlua, e le 
mafai 9na pule i ai o e ua nuhu mai i le Fono e !,· 
mafai foi ona tutu tagnta i le lotoii o le Falt: Inpeli, 
pe tutu latalntn i le Fale f11peb , ~o o le Fnapaolog:i 
o le Fate, pe a fai se potopotoga t le Fale. E mafai 
ona pule le Ta'ita•i Fouo ia le toe nofo i le Fono o 
le ua le usiusita•i i lea Tulafono. 
0 Tus1 FOU I! F.\ATAt: :-(1 i Ole Tata i le La-
lolagi fou e ta·1 seleni tn'l le s1s1pcni. 2) O le Tusi 
Paia te!e-e t:isi le tall\ ma le afatala. (J 1 0 le Tusi 
Pain l:uti1tt s'lus:?tt auro. e tasi le talii. 4) 0 le 
Tusi P,\ia laititti e le saus'.l11i11n, o le tolu seleni. 
s' 0 le Tola fansolopito I le soifuaga o l esu ua fai 
1 up11 ma1 le Tusi Pnia, e tasi le seh;n1 ma le sisipeni. 
6 0 le Pcse: o le afatala. (i) 0 le Fa'.lmatalaga o le 
G·1gaua Peritania, (o le lomiga fou o le tolu selcni. 
S O le Tusi e lait,tu ai: "Kati\·e Primer;'' c 
s1,-1peni. ------------
U a faaaogama le fqlo ua maua. 0 le tarua sa 
aoaoina i le aoga I Iu1tia; ua mna ona tausaga, ua te'a, 
n e peiseai ua faapaupau pea, na toe alu i lonn nuu 
ma fnasngn i lanJ. galuega faa-le-malo. Ua ntaYae 
nat taus-i.ga ona toe alu lea o in e a,-iru;i i le faifeau 
ua tausi le a·oip Fe,,ili ntu le Faifeau. Po ua 
111an,t1n e oe m:itaupu sa aonoma ai oc i isi aso i le 
a'ogn? 0 le uig1 lea o le ag 1s1la ma le fa'lO!ataga 
na faia e rc ... u Keriso mo i tatou ?,, Tali mai le 
tama · - "foe la\·n, ua le n:i onn manatua, a ua Ott 
a·oa'o atu ai foi." Fat ntu le Faifeau. E a'oa'o atu 
ai faapefen} Tali rua1 le tama :-"Pea uma le ga-
luega i lo matou mm i po mna lava. ,unou masani 
001 talntala t tagatn i mea tau Iesu na ou maun i le 
a·oga nci, un fiafia telc at i latou .\.fa1 ua ou le lava 
i isi po e alu atu ia te i latou ; oua o ma1 lea o 1 latou, 
urn fa'ltauanan mat ia te a u sei ou tn·u atu nisi tala 
ia Iesu. Ona ou f:11tat1 lea I le Tusi Paia ma tau• 
ru1fa1 ona faamatala atu ta te i latou." Ua fiafia le 
F. ilea tala u:1 toe faas.iga e gnlue i laua a•oga ma 
le loto la "J3 
0 LE SL"l.L" SA:'IIOA , :'l!A'fl 19~1(, 
"H le 0~ 111ailc 111aloo_kAlua mal:-,i•n_aiae mala." 
1 
Salama xci, a ua laug:i I le f ail uga 1x 18 Na n 
0 le fa111~L S~1 1;1a u,1 aoaoma_ e le F . I: 1 a ;o e tde. sau11i la,·11 11i npu aoai ma Jc ;'.!!of i Tama1tai umu e 
Ua le _t~lt 111'.ll I se npu e ta~,. ua Olla a,11 ,01 l )otu. pei ona aoai le tamii i la111 1a11;11 pele 
toe fo1 1 !~11:1 falc_a Wl k f,1 t1H1 po ua talia e 1a. I~ o le afi,16 na afu :rne le al l:i o Mbi Pdate e 
1'ala l.elei pc_lcai .. Sa fa,pe"I I~ taofi O k F. ~ · ! aami ane ni,i o I matou e o ntu d feiloa1 ma le t3mai-
lea fafine: l_ja lent la,·a s;.; aog,~ th1 s III fu, 0 13 1 tai O l\1 1s.i Palate Ole t;,eao o le Aso (Jafua na alu lotu a ua le n11fa1 ow1 him o n 1.1 ft't.sa~ 1 11 Iesu le .. . . . . . . 
Faaola: ua manm ,u la u galaeg.i i lea faane." A O ane le ah1 _o S1at1~lo s~ 1 S1m-:>a _ma bn_a fa11.rn te111e 
le tasi aso u:i. iloa e le F 1'. sa matua sese Iona taofi e fin te1!oa1 ma t. me S.11;110.,. l a ta1 111 tulalo11,> mo 
muamu-i. Na alu atu le fa1foau tama1tai o le a ulu- le au malaga. e '':"·ao a1 le mu :n-a. ma 1~ ~"<>11~ t:i-
fale i le F ,1le ,,,, ua tlo'l c ia O le tafine Saina n-a lu fao. Ua _,·ao1 1 fo1 ~e fa,,sansan o le lino ta faia m 
lll"li i le faitotoa ua t-igi loimat:t, a e ui inn tagi ua t n)afo110 1 le _matua ta11:,m lt:11!1 o le 'au malaga e 
m:tta fiafia hv,1. Ona fesili lea o le F. T. ia tc ia: ;\I 1,1 :\lak11at1. 
"Poole a le 111ea ua e fa1pea ai ?" Tali mai mai fa- Va nofo sauni pe maton te te'a ma Sini i le aso 
fine:-O le fiafia la\'a ua oo ia te a·u i le aso nci. 0 e 10 o ;\lati, 1900. T T. 
Ja•u tane ua :ilu i le lotu, sa ala foi o ia i le aso sa ua ·-----
111:l\'ne. Ole tali leuei i h'u talalo 1110 ia, 11·1 Kaluc- I\.lrs. A. J111ee11 o loo i 120, .Henr) St Alton Ill. 
aiua Iona loto e Jc Ag:iga Pah." Ua fa,tuatua o ia, s:t maua i le ma·i o le gugu u t ti ~1 ni p01npo11f• \'ae 
ua nnua foi le agaga o him tane i le tataJo. 0 le i m'.lsina e Yalu, ona faatau a• lt:n o k· YJilam, l'1in 
tasi fafine Sain::i fo1. na fa'llogologo soo I le t:pu o B·ilm o Semep,leni 011a filemu a1 Jen l.::i lomia 
le Ola, na J?eiseai ua le talia h\'a. t;a oo i le as'> o 1 ma mau 011:i o Iona m ma·o I le fi::i faailon at.1 i 
o le a oti :11 o ia: ua taum-itc le F . po ua nolo :,aunt 111si t:igat, le nogi't o lea \'a1luu. 
o ia pe leai. Ua iloa e le ma•i ua ht, Iona mnliu onn E nnf-11 ona m-i11, le1 : :11 ia Hean• ;\hrks and 
faapea lea o ia: "Sci aum-ii ,,jna ,"lli masc ~eluulu." Co. Snva, Fiti, ma Palakilok'l, i Api:i, ·samoa. 
Fe,;ili atu le tausi-ma·1 ia te ia :-Po o le a le mca " 
fia fai ?" T ali nl'li le fafinc ·-" Ou te mulumulu i 
011 nmtA, nm t<'u lo'n Jn1111l11, ,111A on te ,liu ,, fesilaf,•1 
mu lesn." F11antn, U•l Jc fof•• I~" fafine ,u 1.ofo •~11111 
Liv,\· U, l<> ilo, c t:1gat, o J., ,\ tu,\ le :1og:I o In !atoll 
,:i-,1!11rga 8t•II\ oo i 11· a~o g.1t 1,11,:, ; n c l,1t,,u on., galuluo 
P"a ma 1~ le fmp ,lnp.1ln. 
For those who r ead. E nglish. 
- --·-o-:---
i. The raisine; of the Fl1~ at :\[11Jimm on 
March 1st, 19'.)0, an e\·ent of pre1~11a11tanrl f1r-re:1.ch-
i11g cou<;cquences lor 8'1mo,, wa" c ·I hratccl with 
d1g111ty and entire "uccess The Committee and the 
0 le Au Sii·,1 Samoa I Silil. Ka tuu\•aa atu I responsible official,, are to be C()llgr1tul:m.:d on the 
Apia lea malaga i le aso e 17 o F-,puari, 1900. 0 le complctene5s of thdr arra;1gc1111~11ts and the success 
aso e 21 o Ft'Puari na toe tuna ai Suva. Sa faia e of the Dc111011st•:itio11. The Gr ·:crno. · Dr Sol! by 
K ure-.:1 F.S. ma alii ma tamaitai S.,moa o i Suva la his affability and tact won ~nldi•n opi 11,011,; f10111 the 
latou_lotu laamavae. Na lauga ni Kuresa. :,.; a community which :mgur we l for hi·. fut·1 e a<lminis-
faitau i Salamo cxxxiii. exxi. ma le I. Sa foa- trnllon. The weather too ,co, ;\hrc11) wa, m-.pi-
mafanafana foi F111easo. Na tulai foi Teo 'fu\·ale cious, anrl bad been such for tht: preceding ,hys a, 
nrn saum Je f.iafetai. Xa tnutaula i le ta:.i nu O to allow n good reprc,-entcition of 8amo,ns from 
Fiti Levu i le nuu O Nadroya i le aso e 22, e Ja·u ·ai Sa\'aii and distant parts of l:polu to he prcsrnt. The 
J · I ·· J Hi!{h Chief i:\lataafa and the H11gh Clm,1 T:unase-e 
e ta·1. 0 c aht o e nuu e igoa o Radu Ruke na and the cl11ef,; and tulafales who Juve ident1he<l 
foai Jc alofa i le au malaga e tusa ma le 100 aufa1. them~elv<:!> with the two p,rt1cs 111towh1ch theislan,h 
Na papa'1 atu i Sini i le a6a6 o le Aso Tofi, o le Aso h:t\'C been unlwppily divided were present. :'.L1ta-
e 29 o Fepuari. 0 :;c vaaiga e matuii matagofie lena afo asked and obt:iined the pcrm,._s1on of the Go\"-
aai. E le mafa1 ona faamatalaina Iona matagofie ma eruor to offer his congrntulations on the raisin~ of 
le tele. Sa tanmafai onn fait:lu le aofai o Setima the Fhg, expressed the hope echoed hy all true 
tetele ma Setima laiti, a e le ma<;ino. ;,;a mato11 Patriots that this e,·cut might bring ab,mt thc re:il 
fetaiai i le :l\'a ma le Setima tel.: lava eave ai fit ,fita union of heart!> 111 Samoa. Ile call,·d upon all S<i-
i le taua i Afonka. mo-i to unite be:1.:,lh the Fhg, and congratulated 
Ua o,, i le Aso Falaile O h.• aso I c, ;\lllti lea ona the Three Power,. on ha,·111g nt lcnl:'lh clccided the 
a vea lea O i matou j noloa, ua 00 atu i le Fale tele e Cjt1esti1111 of the Co,·ernmeut of 8.11110:i so long de-
fa fo_gafale, 11a matou nonofo ai. I bated by them: . . 
Ua no i le Aso Falailc O le aso 1 0 :'11.iti lea onn . The Rehg1011, Sernces were conducted h~~ Re\·. 
a \·ea lea O i matou i uofoa.'ua 00 atu i le Falt: tele e Bishop Broyer. repre-.entmg the Rom:rn Catnoltc:. of Samna, and by the Re,·. J \V. Hilb the Ch'ltr-
fa logatale ua ruatou nonufo ai. S,1 uonofo I potu m"ln of the S:trnoan Di-;trict Committee ol the 
lelei ma u;i s1li ona lelei i le tau:,iga i ruea tauwafa, L'lndon Mi!>-;ton:iry Socil'l,· rcprcsulling the Pro-
ua matua pule '.\l bi Mnkuat1 1 ia roea Jelei e fa1a 1u,> te,-tant'<. 
matou 11 le A::,o Toona1 sa matou fe1loai ai wa le The followini i<. the Engl sh tran,-Jatio11 01 tl,e 
ahi fnifcan o .\list Peverh,e 1a fantonu ai :.a ruatou Pmy<::r $.1n,11 111 S:imom by the Rev, J \\". Hills:--
1otu e fot:i i le A:.o Sa. U;i uo 1 le Aso Sa, ua oo ane O God, the .\11 Ulerciful, look 11pu11 11s he1c 
MIS! Peverise ma lonn F11letua ua fa1 la matou lotu i gitbered together iu Thy Xame, and gr;tcton,.J) for-
l! potu rele <> le laltc s.i nrn:ou i ai X,1 faitau le gn" lht· «ius <lt Thr ,r•n·a11t:,.. R,m, mh,·r 1:r,t the 
-------
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foJlh:,, o ( past <lnys, but in Thy mercy g r mt 11:; Thy j i1_1scribed 011 it the ll~~l_to of the 8c1:ool "The W:I' . 
ncb b~c,,,;ings tor all t he futu re. \\'c humble 0 11~- nor B, nd for J esus 111 Sa•1w a11 and "n,hlu I t c 
:-~·h cs lido c T· ec. :-.1,n t lm, ,.,c,Jcm n ad -.,·e: now l 'fhe I,· u lt1111oeg,i H igh School t ,1lowe ! ,,.,,11 the tr 
1,crfo·m he :m:t-pt ,b,c m T hy ::.1;.:ht. ;-.J L)' tl11:. Fl,,:;- c!csigns for H ope, I.i~ht , F1it 1. •1r. J,,, e. r 
rcccffe Th) be11c<l1c.t 1011. 1111.\" a li lnt:11 living 111 B,:me . ,mcl. a Gena ll1 F l,!~ Tl e L 11!111 1 ,,•~ 1 
the~c i:.l.m,is come to ,;ul,1:11l to 1t, to h«mour 1t :uul ban ner cont,ms tl·c rl<s1 11!'> ~\1:•fic1111 oft] c •ur:is 
to Jo," tl. U Lot<l of ho:,L'i, we raise t l11s flag III o" t '1c :-ic:100]. of the Bible at cl t \1 · !' 1-adc aud t l.;, 
Tin Xame. H:i111111e·. 7 E·1c'1 D1-.t ·•ct ~c·,ool t·a ned 1t-. l)\\'1l 
· Bk~,. ,,·c prny Thcc, H n, Imperial ) hjc:,t\' the B.111ne:, :ind ,tll _wo,e the Germ rn narwnal rih!>,n•. 
Cennan Em1 cror Long 111-iy he ll\·c a ud n1h: l1I T 11e d ·css of c.tch was <;110,cn to ;cp,es,ent l'tc Ge • 
J eace and right<:011,ne• "· Bit,~ \\l: pra, T ht:e. all unn ~at.on 11 colon. s of hi u:k a:111 red aucl wl.it . 
.the l11gh officc,s of Snte 111 hts Kiu~<lom. Btess, :'lhlua wo·e wh te coat la ala,·1. and black tic. 
\\C huml,h bc,nch Tla:c. Th, scn·am calkcl to be L.:11'tuu~eg,1 wore wl.11tt· sl11rt and la,aliva with 
tl:c Gu\eri1or of thc~e 1slau<ls. :.1·n he Itani all black sash T I.t: lhstrict ~choob all wo11 - w'11 t,~ 
w1:,d 111 aud grace and discretio11 b~·:.towed llJ.lOll \\ it11 red !>a"hc~. T!:e :\J:iitt.1 Prirnte School cond11ct-
hun to go\·ern ,,1sch· t!u:, plOJ.lk, H elp him. we cd b,. the ~I sses Armstro11g \\,h a,-,uc.a,cd witl1 
Ix:· .:u;h The<.-, lo ru It: with justtt.:c am! la1 gc I.carted- P 1p-i11ta m th.: Proc~s ~iou an<l carrit.:,1 t heir uwn 
111;,-,,, thlt all of\\ ltak,cr natiuu here pre,.cut, m .l) lh11ncr. 
In e toget her m JJenci: and good ,, 111. 
L,ctablish fhou the works of hi,- haud-, 
u pon 111m; yea. t he work of his h,utd,. e~t:ibhs.1 
Thou It. And blesstd be t he Lord Goel, the ( joc! 
of Israel, and hlt:,scd be H i, hoh N amt: for e,·cr 
and ever. and let t l,e whole earth fie hllcd with His 
glon, Amen .i.nd .\men. 
2 T'1c procc.ss1on of the College:- and D1:..t ict 
Centr.i.l scbools of the I,.~I.~. 011 r nd1y, :'IL:i c!1211d 
w .. s a lll'lrked succcs-.. T he :,r,Jna Jn-.t1t11h)J1 
}!tudc:Hts and Bo) Boarclers, t he L··nlumoeg, H igh 
,c;chool, the l'apaut::i Gi.ls' Lentrc ;choo!, tla« Api 1 
Ccntr.11 IJ1strict Bo~:,' ,-,chool ; t .1c Fale 1.ih Dist 1ct, 
tl,t .bi.a, )I:tlna. L~ Fa:tsalclcag'l, and Le [tu o 'l'ane 
l>i...t,1ct Ccntr41 ,,clwob were Jf,cscnt with a repic-
~Clit<>tion of }'ai,\ or!> and Teachers from e.1ch !Ji:.. 
t: kt, tog~rhcr with t h<.:: whole of the T ntornl st 1ff 
fwm the Colleges. The ss,-holars numbered 
up,1 1rds of sev~n huncltcd. Thc;;c \\alked 
in pro-.:t,-,-.iou from Apia to :.Iulinm· with bm11e1:, 
and G.:rm:111 11at1onal unblem~. The b mucrs were. 
I) L . .:-.1. S. 1830. ,2 L . .\1. S. ~oCJdy''- Ba1111er 
(t.ucc whik do\ es ,, 1th ohn: branch on purpll. 
J:"I'OllLU . .3 :.falu I InsttlUltOn b \111\Cf. ~fahu 
fonncltct Stpt. tli+f, );,uucs oi the Fo111ukr ... IJn,. 
T,trner and :,;I!'> ,t.:l and )Ir. H 1rd1c.-. Tt1e ;-.11l11a 
:.101to; ·· t·or Jcsu" and l!J:., Church," in !:hnioan 
were the word .. ms, riL<'d <Ill th<: b.1n11er. -J ;\laiua 
,1lso «.: 1rrtcd lh"' Gt:1111:111 Fl,ti, and a )lotto Ii mnt:r 
m ~1111u.m, "All we are lncthr<.-11.'' 5, f'ap:iuta 
Girl~' H1'-:h School followed with thl'!ir own lhnn<.-r, 
anti the Gernun F1.1g. The PaJJauta B.in1H:r has 
Tile proctc:sion was a p ract ical ch.11101i-,trnt ion 
of the desire o( all L .M. S . pu pils :ind Tt•:tche ~ to 
honour t 1:" Fla::-. and the he'lrty \\ +y i11 which all 
~he school<: cntere~ iuto the c;pirit oi the p ;Ol't:ed-
111_gs wa.s a prat1f~•\llg proof of th\:lr lm·alt L The 
:,11,~1011 hails with ){r~t1t11d< the st biishmcnt 01· 
Go\'cmmcnt Cout ml i11 t 1u:.,e Isl •ncb. at cl ch1:ris'1t:s 
the confidc:nt hope I hat .11! l'<hc tlional and r1:li••1ou,; 
nims will oui~ bc pro111ot<!tl the d11 to thc ad, 7ncc• 
mcnt of Sm1oa in all that is wise and true. 
An . \ dd ·l ss w.is p·es uted lo t hc Gu,·c, nnr u,· 
t' e ;\[embr s of t he Louclou ~fis-;ionan So1.iet, l•J· 
~e_ther wit.It a ,-,election of the book-, p,.-epa-ccl b): t:1c 
:'I.I 1ss1on:1nes of the L-mclon :.1issio11an Societ \ for 
S.111_1oa. , Ti1~se c~mpri-.l·d a :..pec:all/ I,, uml c1>pr 
o. lite S m o,111 H1hlc: the Samoan Gr.1n11u 1r ,ind 
IJ1ctio111rr . the t: ·111h11nr of the Eng-lis11 l ,1J1J,'1t,1ge 
for ~ 11110;1ns: t he \nthmet1c: tl:ie new (,t;r,-
~raphy; the C,rn1111ent iry on the whole H1hlc·. 
together ,,it h othl'.r b1•ok, 11sed a~ Texl-books 
Ill our College~. I n addition lo the nbtl\., 
"The H 1-.tory of the L. :,1. S." in two hauclsome 
Volumes by Rev. R. l,o\'ctt, M.A. ren,ntl~· prcp:m:d 
for the l>trecto;., was p resented to the l~over nor .-\ 
,·ery mteresting feature of lhc proccedings nn l·n· 
c!a~· was lltc s111g-111g of th1: Gern1au l.1 ,;a,·, 
"LoLe den Herr(•n den mac)Jtigcn Kr ·: 1g d, r 
Ehren," and the: Germ 111 Xatioual Ant:1"111 i,, the 
pupils of the three principal L. )!. S. l11st1tutwn~. 
under the leaden,b1p of Miss Schult,1;1,; of tl:c 
L )1. ~-
Two ycMs agn R J. \\"arrcn. a <lrnggi,t at l'lc.1- On the nwrn111g of Feb. 2), 1895, I w.1,; sick 
.sant lltook. X. Y, buu;;-ht a '>In ,ll-,uppl • 01 Cbambter- \\ 1th rheumati,111, and lay in bed until May 21st, 
lam's ~ongh R"med). He sunh up the n,,,ult a;; 
folio\\~: "Al that tune tbc good, were unknown wl,cn l got a bottle of Chamberlain" l'aJll Balm. 
in this scLt1011: to-da} lhambcrl.iin:, Con .... h The fir;;t :ipJJllcation ofit relieved rm. almost entirely 
Rcmed\' 1s a hc,useltoltl word. · lt 1, the s..tmc 111 
huu<lrl·~ls of LOllllllllnitics. \\.here\·cr tc.e good f1u111 the paiu and the ~ccou d afforded comi-lde rc-
q t.1ltt1e,- of Ch.1111be. la111·s Cough RemLd. beLc mtc lwf. lu a short time I was able to be up and :tbout 
kno\\ u th« p-:,11,l" \\Ill h 1,c: nothmg c.~I!- f'<!r sa:c aga.n.-.\. T . ) Io11.1,;At:x , LU\·erne, :.rum: Sold by 
l, \\ PI .\CJ-'. l (Jl K •. \ l;°i \ . ' 
1 
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SILASILA MAI E FIA MA.LIU ATU I TOGA l\IA 
FITI MA NIU SILA MA SINI. 
0 aso e tnuYaa ai Setimn o le "MANAPOURI" ma le "HAuRoTo," i Apia ma Sini ma Niu 8ila. 
I 
··Kanapouri" 'l't!'a 1ns. Api& I Ooi Sini I Te•a maSini I Te'a.muApia Ooi Niu Sila 
)Ju.ti 9 )fati 19 I :'llati 27 I AP'. 16 Ap<!, 26 
"B:anroto' 'f t 1a rnB Apia Oo i N Sila I Te'a ma. N Sil, I Te•a ma Apia Oo i Suu . 
Mut1 12 M,1; ~'2 Mati 30 I 
w . .T. LANDE LL s, I 
' o I• Tu'ifao ma le fai se'e damea Solofanua. I 
t·a latalata i le Fnle Sa papnlagi, Apia. j 
J;: l •• s.•o • velo i'a., ma. hw.mau t.ila., ma pm1 e fuamau & •i m11ea1 I 
, ma ow to ufi, ma. to.ale uamea. ma pini mo foeuli, &c. , 
le a toe teua. In.au su1 isu1 i l\toa 101\ fan11. mn.ou~ 
O lff mlltutt fllia galuega unia ma le lclei ato,; uu• le taugolie 
Ape. 14 Ape. 24 
0 AL EN f. 
LALOMALAVA, IVA, SAVAII. 
l) k Fau Ol<J4 , ,iupit-0 Tattgojit Ill Jlta I l·i,t, 
Oloa u111a i Sa,·aii. 
F aatonuaa eseese. Mati 1900. Po O le a le m,en ua outou O atu ai i Apia e fantoa ,ri 
Ia[sila~ila mai ia Fant,muga:-
'la. i L,·,mnuga ua i le Fan.van o le 
"Iii it u I' t. 
a outou mea ? Aua na tuso. le tau o oloa i 
lenei Jo.le ma le tau i Apia la.vu. 
""-~" o Ju Gal(BOI\ Pt>ritnnia, o le II UL I VAi 
ua le tau v le TOLU IIELENJ Ill f.ALE OLOA. 
le.,. maun i le V11a TAL.A..ANEO LEFALEAOGA OLE POPE. 
-._mi. 
A periln., 1900 O O le Fale lenei ua aili lqn& ta.ugolia i mea. uma, ma le m&tn 
'Ill\ le 'fusi ,:i i ni 
I o le ~i,ipeni mo gofic foi o Iona o!Otl aua bil 11.""'"i olO!\ fo11 i maein ,.,M 
. o le" Au LPoleo," 
i Oli"e F1<ilnutusi 
Atonu e 
m11,i Si121 ma. Niu Silo . 
0 MAI IA, !NA SILASILA AL 
I 
Lonetona Misio11a1 J>.Sosaiete, 
Samoa. 
--o--
0 Faatonu~a ese~se, Mati 1900. 
--o 
1. Sil:"ila mai A'on·o o le n f11.11il".t;nina e fai mn faif,,an i lcnci hl 1!11g-a i frsiTi ,, t<1l11 11•~ ia 
,auniuni tali i ai, ma arntu i ll .l!'aileau Peritania,.un ta.•1sia le Yatagnlr.H:_;11 . -
t i). J·o o a ea lllt:a ua 11la ai i,m liua Ion loto, ina' ua !l\'ea oe ma ta;;-ata fa11tuatu,1 ' 
(2-}. Po o a ea mnhupu ,m e taofi i a;, ua ala ai Jou lia faj ma faifeau 1/l .. n,·i Ian\ Itu ,i,.!' l nu 
lcnei la,•a Ekaksia? Se a fui le mea ua ala ui lou Ii,~ fai ma ta0at,a " tala'1 le T .. 1,, L'!lel ' 
(:n. Po_o a ca n,at1upu tau le Atua_ un e matua taolia o le I\ c folafol11. atu I tig.1t1' 
IL. s.i,,~ila mai c a ~u•ein:: i le,, Suega a Sui A·oa'o' ia ,\le, moo. (a) 0 c na sao i le Sue~u ~·a·, 
11,asani sa fai Tc,e. 1899. o le a toe suema i l,Lto11 i le )J. tu .. , u 1•" f11l.1 i T11gat1L," I l..i:l, 1;,2. 
lli4, 1 J,, ma lo ··Upu Taua," ~1·11· fa11U. l!J00. c) 0 e na le sno. o lc a to,· :rnei11a I )1. u,ua ,,. 
foi i I,• ::-iu· .. ~11 Fanmal:!lmi, a o le "fJpu T,rn-1 o le SLLU Ianu. ]l,00. (i). U le a Slh:111:i 11111;1 1 
\lataupu tau le Atu,~, i le 111a 'J u~i P11ia Ualuega i. :xx, 
I IJ. ( > u: Fn:-,, n·1.K o le a fai i :\talu1 i le a~'l a 21 -24 o ~le, 19-00. 0 le faat:n:,;a o :r11:f"u11 i I, 
Font> '.\le i'2. g, potopolo ai le Ekalc~ia i lea Aw i lea ,munign. 
I\ () le Snega. o A'ou.'o ua. faatoa tc'll ma M:\l11a (0 I,· Ttlane mo le Taus t~J. I, o le R ,111, 1110 le 
Tauijaga e ll), o le a fai i le e -1 rna le ,3 o I ulai i le .!<'al.: lupch. 
Ao e ua sueina i a let.011 IJUJ.tllga)uega o 'o a ~ncina i le folc o le F.P. 
lllva ona fa.irL ia ~uega i se t•LSi a:.o e ese i a~o ua tu,ia. 
() i~oa ia o e o le a. sueina i le E\ agelia a Ionne ma le Faamatalaga a Misi ~isapeti: 
Sio, Nutapn, Sanerive, Isnako, T,wete. Ji;no~a. Serul", Eforaim1, Iou.ne, Falet✓ 
'J',,dta, 8unin, Uel1•se, P.:niata, (Tutuila), lc't.>, Alo, Tautua. / 
E rna!,1i onn. tulia i lcnei Suega o i lutou uma o e ua fia taumafai i :u/ 
11 Jc n.tua i ,~nmoa po o nuu c~e. / 
0 igoa in o e o le a !'<Ul'ina i le Fa.amalnlagn a ~lisi Nisapet' 
Ariu. Reuclu, Anipateru, loclu, Reupcn,i, Tuum,,Io, Mare~ala 
0 e ua o i nuu e,L !e fniga o le galuegn a le Atun., o le a 
tunuina pea wavae le .1!'0110 tdc. 
0 le Sue~a o A'oga FaamaHnni o le a fai i '.c nso e G-8 o Tese• 
